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Acogido á l a f r anqu ic ia é i n s c r i p t o como cor respondenc ia de se^mida clase en la O f i c i n i de Correos de l a Habana. 
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SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
í i a r í o de l a l ^ a r m a 
Madrid, Abril 30. 
CONSEJO DE mNISTROS 
Por seguir enfermo el Ministro de la 
Ctuen'a-, gene-ral Leño, el Consejo de 
Ministros ele ayer se celebró en sn des-
pacho. 
En este Oonsejo se aprobó un decre-
to para la aplicación de la ley de pro-
tección á la Industria nacional, y se 
trató de la constitución del banco ma-
rroquí. 
PEOTESTA 
Se confirma la noticia de haberse 
efectuado una reunión de generales 
para protestar contra la Solidaridad 
Catalana. 
En la reunión ss acordó adoptar una 
enérgica actitud en contra de .dicha 
Solidaridad. 
Este asunto puede dar lugar á in-
cidentes sensacionales. 
ACUERDO INUSITADO 
• Sábese que en la conferencia cele-
brada ayer entre el Gobernador Givil 
de Barcelona, el Presidente del Conse-
jo de Ministros y el Ministro de la Go-
bernación, hubo conforroidad en no 
presentar candidatos ministeriales pa-
ra senadores, por Barcelona. 
EL INFANTE DON FERNANDO 
Se halla enfermo, al parecer de cui-
dado, el Infante don Fernando María 
de Baviera, y se dice que la enferme-
dad que padece es contagiosa. 
LA FIESTA DEL TRABAJO 
Con motivo de la Fiesta del Traba-
jo que celebrarán mañana los obreros, 
se prepara una gran manifestación. 
CONFERENCIA 
Ha llegado á esta Corte el Coman-
dante General de Melilla, habiendo 
Boisferenciado inmediatamente con el 
I/Iinistro de la Guerra. 
lucione sin victoria para unos ni ven- dneña dtíl imperio marroq_uí; y como 
cimiento para otros. 'ios rngks-ss no renuncian á tener 
Portugal dentro de su esfera de m-1 
fluencia ni á controlar la entrada del j 
Mediterráneo, es evidente que el obs-' 
m necesitamos expresar nuestra támlo á la expansión española está 
opmion—«escribe el Avisador Comer- en esas dos naciones 
c^acerea de lo inoportuno y dispa-1 Sill enil,arí?0 ^ amÍ5tad actuaa con 
ratado del movimiento, pretendiendo p.0ldrá ^ m á E;Spaña en to. 
cobrar en moneda aniericama la elabo-
ración del tabaco cuando éste es más 
caro, ofrece menos labor, deja menos 
utilidad á los fabricantes y son meno-
res los pedidos, así por elevado de los 
precios, como por las clases y condi-
ciones del , producto industrial que 
puede darse al mercado. Desde el pri-
mer día de huelga, digimos que, aun-
que lleg-aran á conseguir el definitivo 
triunfo, éste les sería contraproducen-
te, porque impondría como base de 
vida la moneda americana, encarecien-
do el costo de ella en un quince por 
ciento y perderían ese otro taoato que 
hoy ganan cambiando á plata españo-
la para sus gastos, el oro en que co-
bran eus labores. Posteriormente he-
mos demostrado que su persistencia en 
el error es suicida, porque sobre ale-
jar de esta capital y aun del país, la 
inidustria tabacalera, si mañana consi-
guiesen lo que pretende, necesitarían 
trabajar un año para reparar, con el 
10 por ciento que la moneda ameirica-
na tiene sobre la española y francesa, 
en que cobran, lo que han dejado de 
ganar en dos meses de huelga... 
Palabras muy discretas las copia-
do aquelllo que no se relacione con sus 
ambiciones exteriores y hasta dará tal 
vez, aigunos buenos resultados eco-
nónnicos, si los capitales ingleses y 
franceses acuden á la Península; bue-
nos, pero no importantes, ni siquiera 
indispensables; porque lo que más ne-
cesita España no es dinero ajeno, si-
no saber emplear mejor el que tiene. 
Si se importase allí medio ¡milllón de 
estos americanos, ingenieros, financie-
ros, coonerciantes, emprendedores, in-
teligentes, audaces, que i'levasen mé-
todos nuevos, revoüíucionarían todos 
los ramos de produiccdón y de traspor-
tes. 
Si no se sabe lo que la alianza in-
glesa dará á España, se sabe que le 
costará, para eoQnenzar, setenta y pico 
de millones de pesos, que según los te-
Hegramas de estos dias, se emplearán 
en construir una escuadra. Algo es-
traño parecerá que, con la alianza de 
la'mayor petencia naval del mundo, 
tenga que reforzar su marina de gue-
rra- Se nos había dicho que su coo'-
peraeión se limitaría —y no es peco— 
á poner sus puertos á la disposición 
de la escuadra británica en caso de 
guerra. Pero, sobre que ya. antes de 
d'as, que no oyen los huelguistas por la alianza, se había reconocido en Es 
primera vez, pues más de una y de dos. 
desde Febrero á la fecha, ha hecho el 
DIAEIO DE LA MARINA adverten-
cias análogas á las 'del Avisador; pero 
que son inútiles, porque el Comité Di-
rector de la huelga se empeña en rema-
tar su gestión con una derrota y al ca-
bo se saldrá con la suya. 
Los tabaqueros en huelga han repli-
cado con otro manifiesto al que publicó 
la Unión de los Fabricantes de Taba-
cos. 
Y si en el primero se dejaba entre-
ver la posibilidad y aun la probabili-
dad de una transacción, en el segundo 
se declara que está cerrado el camino 
á toda avenencia; que la resolución de 
resistir, adoptada por los obreros, es 
firme, porque ha sido muy meditada, 
epae la lucha es de honra porque se 
inega la personalidad de los trabaja-
dores cubanos y, en fin, que es nece-
sario que haya vencedores y vencidos. 
; Es deplorable que eso suceda; deplo-
\ para todos y principalmente pára-
los huelguistas. 
Porque es á éstos á quienes interesa 
teas que á nadie que el conflicto se &o-
21 de Abril 
En mi carta del dia 14, publicada el 
dia 20, hay una omisión; no sé si por 
culpa del cajista ó mía. Digo, ha-
biand-o de la' alianza, anglo-española: 
' 'La cembinación es, sin duda, exce-
lente; y para E s p a ñ a . . . " etc. Lo 
omitido es esto: para Inglaterra; y 
âsí resulta de lo que sigue en el párra-
fo y hasta el final de la carta. Sin du-
da, la cotmbinación es excelente para 
los ingleses, que nada pierden, que 
nada tienen que dar—que se sepa — 
y que ganan en seguridad exterior y 
en medios de acción. Pero para Espa-1 
ña, si bien es preferible, como expuse, | 
a;l aislamiento en que ha vivido, des- \ 
de hace largo años, no es negocio si i 
aspira á reailiaar sus dos • legítimas y | 
naturales amlbiciones: unirse con Por- i 
tugal y ser potencia africana. Y agre- i 
gpé, y ahora repito, que no las satis-1 
fará mientras sean poderosas Ingla-
terra y Francia. 
A las demias grandes potencias eu- ¡ 
ropeas les tendría sin cuidado el que j 
España y Portugai se uniesen y que ! 
la Iberia se apoderase de Marruecos; | 
y una de esas grandes potencias. Ale- j 
mania, vería cc^ muellísimo gusto que, 
piaña la urgencia de restaurar la fuer-
za navsfl. nnnry menmiada por la gue-
rra con los Estados Unidos y en la 
cual figuran hoy muy pocas unidades 
de alta calidad, saíbido es que toda 
alianza implica armamentos para to-
dos los aliados; si así no fuera, pl-
gunos de ellos tendrían que cargar 
con toda la tarea ofensiva y defensi-
va, que resultaría comipilicada. Ya es 
una ventaja para cada uno el contar, 
en caso de conflicto, con que á sus 
propias fuerzas se suimiarán otras. 
Pero ¿habrá ocasión de que vayan 
juntos al combate, ingleses y españo-
les ? No hay que pensar en eso, mien-
tras dure la amistad entre Inglaterra y 
Francia: porque, en Europa, ningu-
na cemibinación naval puede oponerse 
á la anglo-lranicesa. Ni esa amistad 
se ha negociado rara hacer la guerra, 
sino para impedirla. 
X. Y. Z. 
En la semana última ha continuado 
reinando tiempo seco-en toda la Repú-
blica, sin que en toda ella hayan caído 
más que unas insignificantes lloviznas 
en lugares aislados; y á pesar de lo 
adelantada que se halla la época que 
corresponde á la primavera, de la que 
ya ha transcurrido más de un mes, no 
corresponden á esa estación la totali-
dad de las condiciones atmosféricas 
predominantes. Hubo pocos nublados, 
vientos variables tanto en dirección co-
mo en intensidad, con intervalos de cal-
ma, pocas neblinas, escasos rocíos; y 
por consiguiente, bajo grado higromé-
trico. La tierra se halla como es na-
tural, en extremo reseca, con gran acu-
mulación de polvo en los caminos. De 
al Sur de Francia, hubiese una nación i las turbonadas que se han formado en 
fuerte. Y c o i m a esto no le conviene á | diversos puntos, no han llegado á re-
Francia ni tampoco que España sea I vestir el verdadero carácter de ellas; y 
por consiguiente, á producir precipi-
tación apreciable, acompañada de fuer-
tes descargas eléctricas, hasta las ocu-
rridas el sábado y domingo (27 y 28) 
en alguno que otro lugar, tanto de 
Vuelta-Aba jo como de Vuelta-Arriba. 
En el primero de esos días cayó una 
fuerte granizada, que no causó daño, 
en el término de Sancti-Spíritus. 
Conforme avanza la estación va sien-
do cada vez menos alta la temperatura 
sintiéndose algunas noches calurosas en 
varios lugares; y en todos son ya las 
madrugadas menos frescas que hasta 
hace pocos días. En algunos días se 
ha sentido calor sofocante, particular-
mente en Batabanó y en algunos otros 
lugares de la costa Sur. 
Muchos ingenios han terminado ya 
la molienda; y de los que la continúan 
aún, están al concluirla la mayor par-
te de ellos. Entre aquellos figuran en 
la provincia de Santiago de Cuba, el 
"Hatil lo", el "San Sebastián" y el 
"Isabel", habiendo elaborado éste que 
pertenece á los señores Beattie y Com-
pañía, de Manzanillo, 76,186 sacos de 
azúcar de guarapo. Mientras no llue-
va no hay que pensar en que se hagan 
siembras de caña, ni que tampoco fun-
cionen los arados para preparar terre-
no con ese objeto; y en cuanto al cul-
tivo de los campos, se limita en gene-
ral á la limpieza de la caña nueva, no 
siendo conveniente remover por aho-
ra la paja de la de retoño, porque con 
esa operación se dejaría descubierta la 
tierra de los camellones á los rayos del 
sol, y perdería la poca frescura que 
por la protección de aquella conserva. 
El Central "Reforma" del término 
de Remedios, ha tenido que paralizar 
la molienda por falta de agua indis-
pensable para que funcionen los apara-
tos de elaboración. 
En Vuelta-Abajo sólo queda en el 
campo, por cortar, el tabaco de las 
siembras tardías; el que, como se ha 
dicho en revistas anteriores, promete 
muy poco, habiendo empeorado aún 
sus condiciones por los fuertes soles 
de la semana última. 
Del cortado ya, hay tanto en esa re-
gión, como en Vuelta-Arriba, mucho 
por empilonar, cuya operación está pa-
ralizada, esperando á que cambien las 
condiciones atmosféricas por lo que 
respecta á la humedad que comunica á 
la hoja la blandura necesaria para po-
der manipularla. El cortado ya en la 
expresada región de Vuelta-Abajo, 
que ha secado bien, conserva magnífi-
ca coloración. En Consolación del 
Norte no han pasado las ventas de la 
hoja de la actual cosecha que para ha-
cer picadMra, fluctuando su precio 
entre 12 y 15 pesos; y en la capital de 
ese término se está apartando la desti-
nada á ese objeto. Se han hecho algu-
nas otros ventas en pilón ó en cujes, 
k los precios siguientes: en Consola-
ción del Sur, de 25 hasta 40 pesos el 
quintal en matules; en Guane, de un 
peso oro para arriba el cuje; en San 
Cristóbal fluctúa entre 14 y 28 pesos; 
y en Vinales entre 45 y 50, el quintal. 
En San Luís están ya vendidas las 
principales vegas del término.' Se ha-
cen preparativos para la escogida, que 
se generalizará tan pronto como el 
grado higrométrico lo permita, según 
expresamos más arriba. 
Cada vez es mayor la carestía de fru-
tos menores, cuyo estado es malo y su 
producción escasa en general, sin que 
las condiciones del tiempo permitan 
hacer nuevas siembras ni preparar te-! veces en las columnas del DIARIO la ne-
rreno para eUas. De los naranjos 1 cesidad de suprimir muchas aulas n i -
plantados últimamente se han perdido I rales permanentes y convertirlas en 
muchos, informándonos de Isla de Pi 
nos, que se ha acudido al regadío para 
salvar los recién sembrados allí. 
Como el estado de los potreros es 
tan malo en general, que hay lugares, 
sobre todo por Vuelta-Arriba, en que 
carecen en lo absoluto de pasto, y algu-
nos hasta de aguada, está sufriendo un 
grave perjuicio la industria pecuaria 
del país, aumentando cada día la mor-
tandad del ganado vacuno particular-
mente. 
Algunos ingenios están sosteniendo 
sus boyadas con miel de purga según 
se nos informa, mezclándola con agua 
y mojando en una mezcla la paja de 
la caña para que por el sabor dulce 
que adquiere, la ingieran los bueyes 
cofi ese estímulo, además de el del ham-
bre. 
La leche que producen las vacas del 
campo, Va casi agotándose por com-
pleto, quedan solamente la que dan 
las establadas en la población, que 
se alimentan con pienso. 
Es de notar que á pesar de la abso-
luta y tan extraordinariamente prolon-
gada seca que reina (cinco meses) se 
han cubierto de nuevas hojas los ár-
boles que las perdieran en el invierno. 
temporeras ó ambulantes, y de esta ne-
cesidad estamos cada día más conven-
cidos, si se ha de difundir la enseñan-
za por todos los rincones de la isla. 
M, GOMEZ CORDIDO 
POR 1A AMERICA LATINA 
Electos de la organización escolar 
El temblor de tierra 
Abril 16. 
í ia habido exageración en las no* 
ticias de la primera impresión que 
dió la prensa de hoy asegurando qu« 
el temb'kr produjo numerosas desgra-
cias personalies; sollámente se tiien« 
noticia oficial de ona mujer sobre cu-
yo cuerpo se desploímó el techo de su 
pocilga. De entre los escombros la 
extrajio da policía viva aun y es posi-
ble que se .salve, -aunque tiene las eos* 
tillas fracturadas. 
En el circo Bell se rompió el alam-
bre -de la luz eléctrica y una de las 
puntas empezó á disparar enormes 
chispas con ruido pavoroso, lo cual 
causó gran susto entre los que lo pre-
senciaron, no pasando la cosa de allí. 
La banda de manpostería que ro-
dea la Cárcel de Belem se derrumbfi 
y la noticia que cundió en el acto por 
la ciudad y el hecho de ver que co-
rrían en dirección de la cárcel, á es-
cape, compañías de soldados de á pie 
y á cabadlo, la llenó de terror, pues se 
temía hubieran escapado ó estuviesen 
á punto de 'escapar tumultuariamente 
los cinco mil criminales confinados! 
El Inspector Pedagógico, señor José 
María Callejas, acaba de visitar las 
escuelas de un distrito de esta provin-
cia, y, por efecto de la organización 
escolar, encontró alguna aula con sólo I allí, 
el maestro, y otras con cuarenta y ein- Por fortuna, no habían pasado cinco 
eo alumnos de tres y cuatro grados. E l ; minutos después del derrumbe cuando 
maestro que tenía 45 alumnos y 50 | la cárcel estaiba rodeada de tropas; 
inscriptos, que lo es por vocación y no las imaginarias de todos los cuarteles 
por lo que gana, pues tiene medios de 
vida sin necesidad de cobrar sueldo 
alguno, lo contrataron á razón de $47 
mensuales; más, por efectos también 
y de las comisarías fueron las prime-
ras en llegar y luego piquetes de las 
tres armas. Esto habla muy alto en 
favor de la buena organización ac-
de la actual organización escolar, á los ¡ tual del Ejército mexicano 
tres meses le presentaron á la firma I Las cañerías del agua potable re-
otro contrato á razón de $44, mani- ' ventaron en varios puntos, quedando 
festándole que de orden superior to- j 611 seeo las fuentes del servicio públi-
dos los maestros de tercer grado dis- i 'co 7 particuilar. Muchos edifiieios se 
frutarían en el distrito de ese sueldo, 
los de segundo $42 y los de primero 
$40. Al poco tiempo un maestro de 
segundo grado tenía asignado y cobra-
ba, como cobra hoy, $4-7 de sueldo, te-
niendo de diez á 20 alumnos solamen-
te. En vista de esto, el maestro de los 
45 alumnos citados elevó una instan-
cia, por conducto de la Junta, solici-
tando $50 de sueldo que le concede la 
Ley, fundándose en ésta, en los mu-
chos niños que tenía á su cargo y en 
los muchos años de ejercicio é inme-
jorable hoja de servicios. La contesta-
ción fué negativa, si bien con pesar 
del señor Coronado, Superintendente 
Provincial, que conoce bien al maestro. 
Si todo esto, que es un caso de los 
muchísimos que hay y permite la vi-
gente Ley escolar, no justifica una re-
forma radical en la organización ex-
terna de nuestras escuelas, ¿qué cosa 
podría justificar la citada reforma? 
El Gobierno Provisional y las auto-
ridades escolares deben estar conven-
cidas de las deficiencias de la actual 
Ley, para que en el curso de 1907 á 
1908 rija otra, si es que se quiere en-
cauzar la primera enseñanza por me-
jores derroteros de los que hoy sigue. 
Nosotros hemos expuesto muchas 
cuartearon, pero, en general, los da-
ños causados por el fenómeno son muy 
inferiores á lo que era de temerse dia-
da su larga 'duración. 
Ya empezaron á recibirse datos -con-
cretes de los estragos causados por 
el terremoto en -el Sur de la Repú-
blica. De Chilpancingo ( C Bravo,) Ca-
pital del Estado de Guerrero, vienen 
aterradoras descripciones que equi-
parán lo sucedido a.lM con las p%» 
tástrof-o^ de San Francisco, Valpa-
raíso y Kingston. Tal vez haya exa-
geración en esas noticias , pero desde 
luego ae sabe ya que el Palacio da 
Gobierno, gran edificio destruido en 
anterior terremoto y reconstruido nue-
vamente quedó convertido en ruinas 
lo mismo que otros palacios, templos 
y casas de manpostería. 
Ahora se recuerdan lias predi-coio-
nes hechas por sabios geólogos respec-
to á una serie de conmociones que de-
! bía recorrer el globo, siguiendo una 
vía volcánica submarina y abarcando 
varios puntos de la tierra. 
El temblor en Drizaba 
También en Orizaiba se «sintió el 
temblor del domingo, que hizo algu-
nos estragos cuarteando edificios y 
derrumbando chozas sin que hubiera 
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L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
s Eléctricas de hs y fuersa. 
Abanicos y Ventiladores eléctricos alt 1 A.b 
y 
M o d a s Francesas y A m e r i c a n a s . U n i c o ' r e p r e s e ' . t a n t e de los m o l d e s M . C a l i . 
Continúan llegando á esta casa las últimas novedades de Eu- I 
ropayE. TJ.; importantes remesas de Muselinas, Warandoles, ] 
Organdíes, Piqués, &, &, &, á precios nunca vistos; queremos \ 
comenzar el verano con sorpresas, para convencerse una visita á i 
"EL ENCANTO" GALIANO Y SAN RAFAEL—TELEFONO ! 577 \ 
En Sedería, huelga recomendar que esta es la casa mejor surtida de la Habana 
tl3-15 A 
PawtLlT* COm/fet0 U elegaate que j e na yi.*w hasta u d M , u preoi,»* r e l > i o i U * 
a v a r a Ssuoras y SettorUae, t i m b r a d o s a r e l í e o e con G a p r í o h m a s moaorjramas. 
OBISPO 35. l a m b í a y ffiouza. 
A LAS FAMILIAS 
El que no adorna hoy su casa, es por-
que no quiere, pues en Manrique 144, se 
fabrican preciosidades en centros para sa-
las, y hasta por $8 se adquiere uno; las 
del extranjero valen cuatro veces más. 
6485 4-23 
C 752 1-A 
IOS i « IOS DE iSft SOS IOS 1 MIES DE ÍERiS BE M 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restau-
rants, ó á los Eepresentantes Generales en esta Isla. 
Sierra 7 Alonso. Teniente Rey 14. Tele'fono 619. 
c 781 13-6 m 
Sin duda que los acontecimientos de la vida obligan al hombre á muchas cosas. 
Por muchas que las cosas sean hay que tener presente 
J L a U é j e r a ¡ P a r i s i é n 
la gran casa de M. López Busto situada en Muralla 13 
LA TIJERA. PARISiEN, Tiene diver&os departamentos: Camisería, Sas-
trería, Peletería y Sombrerería. 
En cada uno de estas giros tiene verdaderas novedades. 
En camisería un gran surtido de telas de novedad y además medias, calzon-
cillos, corbatas, pañuelos, camiseta^, etc., etc. 
La sastrería tiene á su frente un gran cortador y un selecto surtido de alpa-
cas driles, holandas, pueblas, etc., etc., muy baratas, y en cuanto á sombrerería 
entre las mil novedades llaman la atención este verano los sombreros 
Hay que visitar la acreditada casa L A TIJEEA PARISIEN, M u r a l l a 13 
6685 1-80 
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I 
i íagnavó la siifcnia;ci'6n y lleivó de terror á l a gente ira a gran expl'osi'on que 
detenó en momentos que se apagaba 
el ailmmibrado de la ciudad. Esto «u-
©adió á eons-ecueuicia de que una c'M-
menea de unos hornos, que hay eu 
ella, eayó sobre la .caidera que hizo 
exp'losióu produ'Cieud'O u n formddable 
ánoendio. L o s dinaimos de la planta 
eléotriea, que aunque s o n moyidos por 
¡a'giia están e n el misimo edificio pa-
raliaaron su movimiento, y de aquí 
Ha iuterrupci-óu de 'la luz. Las eam-
pmaa de las Iglesias, l a n z a d a s á vue-
lo, aumientaroai el páuieo g e n e r a l , e r e -
yendo todos que el fuego se iba á pro-
pagar en teda la e d u d a K i . 
Los oportunos auxilios llegados de 
Río Blanco, en unión de los prestados 
p o r la ciudad, lcigTiar.o<n localizar ei 
fuego aunque después de pérdidas de 
grau consideración. 
Más sobre el terremoto 
Dicen d e Oaxaoa que ^el temblor os-
cilatorio que se sintió ayer allí, aun-
que duró imJás de u n minAito, n o causó 
daños d e ím4>ortaii'CÍa en niugún pun-
to del Estado, apa.rte de las grietas 
que se abrieron en las cali-es, causan-
do algunas cuarteadunas en icasas ya 
•e. estado ruiinosefe • 
En u n telegrama posterior se dice 
que baxbo u n a m u j e r herida por el de-
rruoníbe d e urna choza en que vivía 
y que Sabino Mejía ha sido la única 
víctima r e a l del temlbilor, y que f u é 
encontrado muerto en un patio sin se-
ñales exterdoros de lesión alguna. 
Parece, que este individuo paidecía 
lona afección cardiaca, y que la agita-
ción que le produjo la carTera que di ó 
ai éaHir de su casa, l e causó la 
amiente. 
El terremoto en Tíxtla 
• Esta ciudad, que taraipoco había su-
, ¡frido. en los temblores anteriores por 
mi constitución geológica, ahora ha 
.sentido tantos perjuicios como Ohil-
. tpancingo. Bajo les escombros 'han 
'aparecido doce muertos, igua'lmenjte 
que 'ái'gunos heridos. El pánico ha 
eimibargado >á los habitantes de la ciu-
dad. ........ 
Las mejores contrucciones se han 
salvado, pero los suburbios han que-
dado .convertidos e n ruinas. 
En l a s fincas campestres cercanas, 
también se sufrieron fuertes pérdidas, 
q u e e s imposible detallar. 
Sabido es que Tixtla se asienta en 
una bella .hondornada y que allí exis-
ten edificios históricos .relaieionados 
con 'la vida de Guerrero. 
En Acapulco 
E)l teaniblor del domingo se sintió 
aquí de una maneíra ántensíísima y 
causó díurant© su larga duración des-
gracias muy lamentables. 
Hubo diversos derrumbes á conse-
cuencia de l o s cuales murieron algu-
nais personas y otras quedaron grave 
ó levemente heridlas. Todavía n o han 
podido ser identificados los cadáveres 
y ai efecto se han estado liajciendo to-
da clase de averiguaciones. 
L a población e n m a s a abandonó los 
lechos e n busca de los espacios libres. 
El mar estaíba ^embravecido y ei olea-
j e era tan fuerte y de tan consádie-
rable altura que algunas olas pene-
traron e n la ciudad y ¡llegaron hasta 
á trescientos metros hacáa el interior. 
lAcapulco fué azotado por un terre-
moto mis terrible aun que el del año 
de 1830; pero el terror que ahora ha 
dominado á los haibitantes—•origina-
do seguramente por las recientes ca-
tástrofes de Valparaíso, Kingston, 
® etc—ha hecho que la impresión ge-
¡neral del momento sea mayor. 
" V í a n o s barcos que había anclados 
en la bahía, al sentir el temblor se i n -
ternaron e n el m i a r con el objeto de 
evitar el haber sido estrellados contra 
los muelles ó las costas. 
El comercio está paralizado. 
Bemunbe de una torre 
y otros detalles. 
Ohi'lpancingo.—La .ciudad sufrió u n 
tetEiblor trepidatorio, cuando s u s m o -
radores estaban .entregados ai reposo 
íhabitual. En el centro y en el barrio 
¡hubo muchos derrumb.es. -
Como s e recordará, e n etl temblor de 
hace unos tres años, la bóveda de la 
Catedral s e cayó y fué sustituida pro-
visionalmente con un galerón de 
zinc. Ahora fué éste el que se vino 
abajo. Como la población es muy ca-
tólica, con ansletctad fueron buscados 
los sacerdotes y ed encargado d e Mi-
tra consultó con el clero y las auto-
ridades p a r a , comenzar desde luego á 
repartir auxilios. 
El número ée heridos supera al de 
nmertos; pero c o m o hasta hoy n o han 
ifcerminado ios trabajos de zapa, n o s e 
pueden dar cifras exactas. 
Las .escenas dolorosas se reprodu-
cen cada vez que se descubren cadá-
veres. 
Más temblores 
E n Ghilpancingo se han repetido los 
temblores y esta vez han sido menos 
intiensos, á pesar de lo cual han se-
guido manteniendo el pánico entre 
los habitantes de la ciudad. 
Pocas casas han quedado en pie y 
—-Verdad es, señorita, que son tris-
tes los días que, corren; verdad que 
n o es hora de divertirse, y debe pen-
sarse en los males de la patria: pe-
ro si no son días d e fiestas y diversio-
nes los días d e amargura, eso no quita 
que la persona que, como usted, es be-
lla y elegante, luzca su gentileza con 
atavíos de gusto y novedad. ¿Para 
qiiién se adorna y embellece la mujer 
casta? Para su marido. ¿Para quién 
la señorita modesta y elegante? Para 
sí misma Puea usted, joven, debe, pen-
sando en esto, pasar por la calle de 
San Rafael 12, La Acacia, importante 
joyería de los hermanos Cores y tales 
. primores de gusto exquisito verá allí, 
que no podrá sustraerse á la tenta-
ción de adquirir algo para BU atavio. 
las que aún se conservan así, están 
muy averiadas. La oficina de Congos I 
quedó completamente destruida por I 
lo que fué trasladada á otra casa, don-
de hoy se despacha la corresponden-
cia. 
El Administrador de Correos per-
dió á un hijo que fué aplastado en un 
derrumbe. El visitador del Ramo per-
dió á su señora esx̂ osa, que murió del 
mismo modo que el anterior. 
Las cárceles se están cayendo y los 
presos, •con mil dificultades se están 
repartiendo en diversos edificios. Se 
redobla la vigilancia. 
El temblor en Puebla—Derrumbe de 
una torre. 
Esta población que, como es muy 
sabido, posee grandes edificios y mu-
chos muy bellos y grandes templos, se 
alarmó mucho por el temblor que hu-
bo el domingo. 
Fué oscilatorio y largo y no se re-
gistró ninguna desgracia personal. La 
torre del templo de San Agustín 8»e 
derrumbó con gran estrépito y la 
imagen de cantera que hay en la por-
tada de dicho templo cayó también 
y se hizo trizas. • 
Las casas antiguas se cuartearon, 
igual modo que las bóvedas de la 
.rcel de la ciudad. 
Después se desató una fuerte llu-
via que pronto se convirtió en tem-
pestad-
Noticias en el Centro 
En el Observatorio Central se han 
recibido mensajes de toda la zona que 
abarcó el temblor de la noche del úl-
timo domingo. 
Comprendió el movimiento los Es-
tados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán 
Méjico, Veracruz, Hidalgo, Puebla y 
Morolos. . ' 
El foco mayor, y en donde el terre-
moto causó mayores perjuicios fué el 
Estado de Guerrero. 
La cuestión Barillas.—Se puso el dedo 
en la llaga 
En las averiguaciones practicadas 
en el asesinato del General Barillas, 
se ha llegado casi á la verdad. La opi-
nión pública no estuvo descarriada al 
atribuir el asesinato die Barillas á un 
atentado político. Se ha comprobado 
que la primera víctima señalada era 
ei General Salvador Toledo. 
Rumórase, y esto lo ha consignado 
un diario bî en informado generalmen-
te, que la Secretaría de Relaciones 
Exteriores ha pedido á la de Justicia 
una copia íntegra del proceso instruí-
do contra el asesino d*e Barillas y sus 
cómplices. Esta noticia ha causado 
sensación, porque se considera que el 
asunto se tratará por la vía diplomá-
tica. 
Aunque no se dan los nombres de 
los instigadores del odioso asesinato, 
es indudable que una persona pode-
rosa pagó el puñal del asesino y has-
ta la permanencia de éste y sus cóm-
plices en Méjico. 
El terremoto en Acapulco.—¿La des-
trucción de Ayutla? 
Ningún serio perjuicio experimen-
taron los muelles de este puerto. 
Hay datos para suponer que la his-
tórica ciudad de Ayutla, en dond»3 se 
proclamó el famoso plan liberal de 
su nombre, ha desaparecido por com-
pleto. Ayer llegaron á este puerto va-
rios campesinos, con el pavor pintado 
•en. el rostro, que casi no podían ex-
plicar la catástrofe. Dicen que ei hos-
pital civil de aquella población quedó 
completamente destruido y algunos 
enfermos escaparon milagrosamente. 
La extradición de los cómplices de 
Mnrphy 
El Gobierno de Cuba negó hace al-
gún tiempo la extradición de Ana 
María Rodríguez, y María Posada, 
amantes ambas de Murphy y de Rei-
ncido, por considerarse que no estaba 
suficientemente justificada la partici-
pación que ellas pudieran haber teni-
do en el robo. 
Ahora, la declaración de Murphy 
ha dado base para un nuevo exhorto 
que ya va en camino para la Habana. 
Luego, se harán las gestiones para la 
extradición. 
Los temblores en Guerrero 
Con motivo de los temblores habi-
dos en el Estado de Guerrero, SJS dice 
ahora ue fué esa la región más afec-
tada, en la que con más intensidad se 
sintió el movimiento, por la vecindad 
efe los volcanes submarinos que están 
frecuentemente en actividad en el l i -
toral del Pacífico. 
Es curioso el caso de que coincidie-
ran el domingo ios temblores que hu-
- bo por aquí con los otros habidos en 
Berlín, Murcia y otros puntos de Eu-
ropa, en donde fueron muy débiles, 
lo mismo que en Berkley (California.) 
La constitución geológica, de nues-
tras montañas, es probable que nos 
defienda siempre de eataciismos como 
los de Valparaíso y San Francisco, 
pues se ha notado que estas catástro-
fes ocurren siempre en lugares veci-
nos al mar; y además existe la teoría 
de que los volcanes submarinos ali-
mentan vapores eruptivos por la ne-
ALIMENTO Y MEDICINA 
El anuncio que publicamos de la 
\eíCreina Kél", excelente preparado, 
| merece leerse, porque el público sa-
I cará buen provecho con el conoci-
• miento del preparado reparador por 
I excelencia. 
La "Crema KeV* en el poco tiem-
i po que lleva de ser conocida en este. 
! país, ha obtenido un lisonjero y hala-
I güeño "éxito, debido á sus excelentes 
. cualidades, que la hacen ser un recons-
j tituyente de primer orden, que sien-
do medicina, es de un sabor agradable 
y de una perfecta asimilabilidad al 
organismo. 
Todos los facultativos hacen de la 
' Crema, Kel" los elogios í que son 
j acreedoras las preparaciones semejan-
1 tes.: 
cesaría humedad que las proporcio-
nan las filtraciones del mar. 
Se han recibido aquí muchos men-
sajes de ios Estados Unidos en los 
que se pregunta acerca de los efectos 
que la catástrofe produjo en la me-
trópoli. Indudablemente que quienes 
pusieron los mensajes se alarmaron 
por las falsas versiones que corrieron 
en un principio. La Prensa Asociada 
también alarmó con exageraciones, 
pues puso sus mensajes en los momen-
tos en que se hacían fatídicos pronós-
ticos sobre la repetición de los tem-
blores. Es opinión autorizada que 
siempre debe darse cuarentena—como 
vulgarmente se dice—á estos pronós-
ticos, pues la ciencia no ha encontra-
do los medios para señalar la hora ni 
el día siquiera en que han de tener lu-
gar los temblores. 
• .••«iMffllriii-̂  «flpw i • 
Cartas Sevillanas 
Charivari, no es palabra castellana 
pero nosotros solemos darle carta de 
naturaleza para indicar una acción de 
la que me ocuparé después. 
La traducción de charivari, es entre 
nosotros algo así como cencerrada; pe-
ro es ei caso que esta palabra no me ha-
ce, para indicar mi objeto. Péle-méle, 
totum revohítum, "mesa revue¿ta,,, 
"cajón de sastre" y otras locuciones 
por el estilo vendrían que ni pintipa-
radas para el fin que yo persigo; pero 
como la síntesis obliga á los buenos es-
critores (¡vaya calor!) á condensar lo 
más brevemente posible ^us conceptos, 
de ahí que yo me asga (subjuntivo de 
as-ir) de la síntesis para adoptar, 'con 
preferencia á otras, la palabra chari-
vari. 
Que si en francés significa el acto 
con que obsequiamos en España, á cen-
cerro y cuerno limpio, á ios viudos que 
reinciden, en el acto de Himeneo, en el 
castellano usual y corriente, la acción 
de charivariar (; atiza!) quiere decir, 
que el que chirivaria, suele pasarse de 
una á otra cosa, sin orden, método ni 
concierto. 
Pues bien; en mi deseo de dar ame-
nidad y la mayor variedad posible á 
mis cartas (ó rinovarsi ó moriré) la em-
penté con la palabra charivari, para 
dar á entender á ustedes, que mi escri-
to de hoy, será más que una carta, un 
verdadero charivari noticierii. 
Ruego á ustedes me perdonen esta 
léxica aclaración y sobre todo mi galo-
filia.. La Real Academia Española nos 
dá el ejemplo, admitiendo aunque á 
f ortiori, palabras de estrategia que sin-
tetizan ideas, Y si la Academia lo hace, 
no sé por qué regla de tres no he de ha-
cer ^o lo mismo. ¿ Que no tengo auto-
ridad para ello? Patarata. Cervantes 
no sabía un pitoche de ortografía y fué 
el padre del buen hablar castellano. 
Con que así, no me hagan cargos; his-
panófilo soy y en sus más puras fuen-
tes bebo; mas no hay que renegar por 
.eso, de lo bueno de los demás. 
E l vino de Jerez es el rey de ios vi-
nos. . .• 
(Sólo el Jerez sabe á vino 
Y ayuda la digestión 
Y pone alegre á un doctrino 
Y en armas á un batallón. . . ) 
pero ¿dónde me dejan ustedes la ex-
quisitez de un buen Porto, un tibio y 
aromático Burdeos; un chispeante y 
helado Champan, un Rhin deliciosísi-
mo y'un ideal Tokay, que entre parén-
tesis no lo bebí jamás?... Yo soy ecléc-
tico en vinos y en palabras. Soy ecléc-
tico en muchas cosas más y de ello me 
congratulo; y como considero que uste-
des también serán eclécticos dóiles mi 
parabién y pídoies licencia para entrar 
luego en materia. 
Entro, pues, en harina y empiezo 
por darles algunos detalles de la vida 
municipal hispalense poniéndoles en 
autos de los propósitos que animan á 
nuestro muy simpático y fiamante Al-
caide. 
Las cuestiones relativas á Higiene, 
Escuelas y. Jardines, son las cjue prin-
cipalmente preocupan la atención del 
señor Barón, y á las que dedica su ac-
tividad con mayor interés. 
Con respecto á la higiene se muestra 
muy aatisífedho de los resultados que 
empicaa á dar su campaña. 
Los médicos municipales, secundán-
dole eficazmente, pasan relación de las 
casas que encuentran en condiciones 
poco adecuadas para que puedan vivir 
sin peligro sus vecinos, y sin pérdida 
de tiempo se ordena á los propietarios 
la ejecución de las obras de saneamien-
to necesarias. 
Claro está, que algunos propietarios, 
dejándose llevar de su egoísmo, protes-
tan y se resisten á gastar unas peftete-
jas; pero esto no debe hacerle cejar en 
su campaña al señor Barón. 
I Ella le valdrá el aplauso del públi-
co en general y muy especialmente de 
ios que por su desgracia tienen que vi-
vir (si así puede decirse), en casas que 
no parecen destinadas para que habi-
ten seres humanos. 
La persecución contra los depósitos 
de trapos y huesos, da también buenos 
resultados, .así como las medidas adop-
, tadas para evitar que se expendan ro--
I pas usadas, procedentes en su mayoría 
j de personas fallecidas á eoinsecuencia 
i de enfermedades contagiosas muchas 
! de ellas, sin el marchamo justificativo 
de haber sido desinfectadas en la Cá-
mara, del Municipio. 
Y son numerosas las personas que 
han llevado prendas á la desinfección 
. y lo lógico será que esta práctica se ge-
1 neralice, pues sin el menor gasto, se 
pueden evitar muchos peligros. 
| Una de las obras de carácter higié-
' nico, cuya pronta ejecución ha empeza-
do á gestionar el Alcalde, es la relativa 
I á la desviación del Tagarote, quOj co-
j mo es sabido, forma parte del prqycc-
; to de las obras de defensa. 
El señor Barón conferenció con el 
, ingeniero directo» de las obras, señor 
| Dínz Hidalgo, y al saber que existe el 
temor de que tengan que suspenderse 
ios trabajos por falta de dinero, tele-
grafió al Gobierno pidiéndole que l i -
bre cantidad suficiente, en evitación de 
un conflicto por el paro forzoso de los 
obreros. 
Quiere el señor Barón, mientras tan-
to ks obras se ejecutan, limpiar ei cau-
ce del Tagarete de las aguas estanca-
das, que constituyen un foco de infec-
ción. A este efecto, se pondrá de acuer-
do con la Eanpresa de Alcantarillado. 
En jardines se propone introducir el 
número de escuelas. Para ello habili-
tará algunos locales, en las que se eje-
cutan algunas obras y activará las de 
las escuelas de San Bernardo y ios Me-
nores. 
A fin de conseguir esto último, pro-
pondrá una transíerencia de créditos, 
para que puedan terminarse en el pla-
zo de dos meses. 
En jardines se propone intdomcir el 
Alcalde importantes transformaciones 
auxiliado por su delegado en este ser-
vicio el señor García Díaz. 
Buena falta • hiace que el Ayunta-
miento destine su atención y algunos 
fondas en el arreglo de nuestros in-
cultos y áridos jardines. 
Anoche conferenció con el señor Ba-
rón el representante de una casa ale-
mana que propuso la adquisición de 
material para el servicio de limpieza 
y para el aprovechamiento de la basu-
ra como combustible. 
E l señor Barón con respecto á este 
servicio es partidario del estableci-
miento de un sistema mixto, por el cual 
dependan del Ayuntamiento los encar-
gados de la limpieza y se deje á un 
contratista el acarreo de la basura.t ,. 
Dejemos el Ayuntamiento, y vamos, 
si ustedes gustan, .á conocer el nuevo 
Arzobispo de Sevilla. Son dos pasos 
nada más. Cuestión de un momento. 
Vamos á saber quién será nuestro Pre-
lado. 
El señor don Enrique Almaraz y 
Santos, propuesto como ya hemos di-
cho, para ocupar la Silla arzobispal de 
Sevilla, nació el 22 de Septiembre de 
1847 en E l Valle, provincia de Sala-
manca, entrando en el Seminario de 
dicha capital, donde estudió con apro-
vechamiento Latín, Filosofía, Teolo-
gía y Cánones, doctorándose y gra-
duándose en C ánones.. 
Nombrado primero coadjutor de la 
diócesis salamanquina, desempeñó lue-
go la cátedra de Teología patrológica y 
oratoria en el Seminario de Salamanca, 
haciendo en 1876 oposiciones á la ca-
nongía Magistral, que obtuvo después 
de lucidos ejercicios. 
Entre otros honores, el señor Al-
maraz, fué nombrado camarero secreto 
de León X I I I , predicador de Don Al-
fonso X I I , director de las Escuelas do-
minicales y de la Conferencia de San 
Vicente , de Paul y Secretario del Ca-
bildo eclesiástico de Salamanca. 
A i crear la Sede de Madrid-Alcalá 
para la que fué nomíbrado el señor 
Martínez Izquierdo, le acompañó á la 
Corte el señor Almaraz, que desempe-
ñó el cargo de Secretario de cámara de 
aquel arzobispo en 1885. 
A i ocurrir el asesinato del señor 
Martínez Izquierdo, fué encargado in-
terinamente del gobierno eclesiástico, 
y luego el cardenal Sancha le nombró 
catedrático del Seminario de Madrid, 
desempeñando mas tarde los cargos de 
Director de la Escuela de María, cape-
llán de la Santa Fe, director de una 
Escuela dominial. confesor de las mon-
jas de la Asunción en el Colegio de 
Santa Isabel y prosinodal de Salaman-
ca y de Madrid, y fué además Secreta-
rio del Certamen literario del Cente-
nario de Santa Teresa y Secretario del 
primer Congreso Católico y de la Jun-
ta central para la celebración del se-
gundo. 
Delegado por ei obispo de Salamanca 
hizo la visita en algún arciprestazgo de 
la misma capital, y se le nombró deán 
I de Madrid, oesde 1891, y por delega-
j ción. de lo* dos obispos, gobernador 
i eclesiástico encargado de la jurisdic-
I ción de la diócesis. • 
En 1893 fué preconizado obispo de 
! Palencia, recibiendo la consagración 
I episcopal el 16 de Abril del citado año. 
| Como obispo de Palencia hizo un 
i importante arreglo parroquial, celebró 
dos concursos de curato, reorganizó el 
i Círculo de obreros, estaibleció en la Ca-
1 tedral el novenario al Santo Patrono, 
i y á instancia suya se celebraron pere-
! grinaciones á la Cueva de San Anto-
lín v á los Santuarios de la diócesis,' 
asistiendo personalmente á casi todas, 
i Restauró varias iglesias, verdaderas 
joyas del arte .como el ábside de la Ca-
tedral, San Martín de Frómista del si-
: glo X y la iglesia visigótica de San 
! Juan de Baños, así como las iglesias 
] de Santo Domingo y San Francisco, las 
i que habrían venido á ruina si su celo 
i no hubiera allegado recursos para la 
! restauración, haciendo lo propio en 
| más de veinte templos parroquiales, 
' como el de Támara, el Conventual de 
San Andi^s de Arroyo, el de Astudillo, 
etc., etc., y por último, construyó una 
iglesia en la estación de Venta de Ba-
ños, - dotándola de una escuela, y otra 
capilla en las Huertas del Soto, á fin de 
I que les colonos que allí residen no ca-
j recieran de m ^ . . 
Presidió el pasado año en Palencia 
la Asamblea general de Corporaciones 
católicas obreras, y en el mismo esta-
bleció una cátedra de Sqciología en el 
i Seminario, fundando ei monte pío del 
clero y haciendo con gran .resultado la 
visita pastoral, tres veces en 1906. 
| E l señor Almaraz se ha. distinguido 
en el pulpito, y ha sido senador por la 
i provincia eclesiástica de Palencia. 
j En 1904, el señor Almaraz estuvo en 
' Sevilla, presidiendo una de las sesiones 
eelesáástioas en la Asamblea de la P. B. 
i E i nuevo arzobispo propuesto para 
la diócesis hispalense, es persona de 
gran conocimiento en las ciencias ecle-
.siástieas y tiene fama de amable y bon-
dadoso carácter. 
Cumplido este deber de cortesía, aún 
me atrevo á llevar á ustedes á la Casa 
Lonja (otros dos pasos) donde acaba 
de inaugurarse la Exposición anual or-
ganizada por el Centro de Bellas Ar-
tes de Sevilla. ¿Vamos? Encontrare-
mos allí amigos y maestros que nos re-
cibirán con palmas enseñándonos lo 
mejor de su trabajo. 
Los artistas que presentan obras son 
ios siguientes: 
Villalobos (Manuel) : " Compás de 
Santa Inés" retrato de Bilbao, retrato, 
retratos, cabeza de estudio, "Sevilla-
na" y "Estudio". 
Wenthuyssen (Javier): " E l Valle 
de Alcalá", "Un jardín sevillano", un 
auto-retrato, "Huerta del Guadaira". 
y "Molinos del Guadaira". 
Torres Villalva (José) : "Paneaux" 
(.cuatro cuadros), vistas de Grazalema, 
"La tarde", "Calle del Pueblo", ba-
rrio alto de Grazalema. 
Gil Gallando (Felipe) : Rivera de 
Cala (paisaje), "Las Huertas" (id.) 
Alrededor de Constantina (id.) " E l 
Vadillo" (id.), "La Charca del Caba-
llero" (id:), "Atardecer" (id.). Una 
huerta de Gnillena, vista de las Deli-
cias y varias vistas. 
Gutiérrez Cabrera (Miguel) : "Gi-
t ana" , . " Convento de los Revés" y 
"Florero". , 
Hermos (Eugenio) : " E n ei cole-
gio". 
Bilbao (Gonzalo) : "Cigarrera", 
"Una noche, de verano en Sevilla", 
"Niño en el oaño", "La Caravana". 
Reruete (Aureliano) : "Otoño y 
Puente de Ancántara" (Toledo). 
González María (Manuel) : "Acóli-
tos y aspirantes" y " E n la viña". 
Hidalgo (Juan) : "Jardín Sevilla-
no", " E n espera", y "Patio anda-
luz". / % 
Moyano' (Manuel) Cuarenta caricatu-
ras de pintores sevillanos, varias cari-
caturas, y retrato-caricatura de D. E. 
López del Toro. 
González Santos (Manuel) : "Viejos 
bebedores", "Cabeza de estudio", 
"Florero", " A l teatro", "Efecto de 
luz artilficial", y "¿Le gustaré?" 
Cáceres (Luis) : " E n los rastrojos" 
* * Abrevadero de reses en el Guadalqui-
v i r " . 
Cañaveral (Alfonso): "La lección 
de viola", " E l monaguillo, "Retrato 
de mi hi ja" y "Cabeza de estudio". 
Rico Cejudo (José) : "Un oración", 
(acuarela), "Pelando la pava", " E l 
petitorio", "Andaluza", "Riveras le 
Sontiponce" y "La cruz de Mayo". 
Martínez Romero ( M ) : " E l Mona-
guillo", "Frutero" y "Juego de ca-
fé" . 
Escalera Díaz (Manuel) : "Una co-
cotte", "Dos sevillanas", "Mujeres de 
pueblo" y "La Imperio". 
García Ramos (José) : "Cartel de 
festejos de 1907". 
Pino y Sarda (Miguel A.) : Tres 
apuntes ai óleo y cistas de Barcelona, 
Cádiz y Sevilla. 
Domínguez (Luís): " E n la huer-
ta", retrato oaricaturai (ai pastel). 
Narbona (Francisco) : "Sevillanas" 
(dos cuadros) "Pelando la pava", 
"Vista del jardín del Alcázar y "Ca-
beza de mujer". 
Además de estos cuadros en sección 
aparte, hay 58 obras de artistas del 
Centro de Bellas Artes y de Madrid, 
destinadas al sorteo que anualmente 
se clebra entre ios favorecedores de la 
Sociedad. 
Entre los pintores de fuera de Sevi-
lla que en esta sección presentan obras, 
están Luís Jiménez Aranda, una bella 
acuarela; Beruete, Anaya, dos jardi-
nes; Suarez (José), Silva, Soro, Con-
rado Hernández Nájera, Maura (F) , 
Madrazo (Ricardo), Alvarez Sotoma-
yor (Venedito), Gómez Gil, Abarzuza, 
Godoy, Seligna (G), Bilbao, (grupo en 
biscuit) Cabrera Conti, Femando Tira-
do, Mazo, Caceras, González Santos, 
Brugada, Lardy, Rodríguez, Conde de 
Aguiar, Zuloaga, Chacón, Sánchez Pe-
rreier, Díaz Hernández, Alarban y 
otros. 
No, nos detendremos en, cada una de 
las obras de esta sección, donde las hay 
muy estimables como los dos paisajes 
de Lardy, ei original lienzo de Tirado, 
las vistas de Snchez Perrier y Baño de 
las muchachas de Gonzalo Bilbao y 
otros lienzos de Brugada, Cañaveral, 
Juan (¡í-arcía Ramos, Toba Villalva, Cá-
ceres, etc., etc. 
E l cuadro de Gonzalo Bilbao "Una 
noche de verano en Sevilla", es digno 
de verdadero elogio, así como el grupo 
de gitanas del lienzo " L a caravana"; 
igualmente merece un rW^--, 
k.obra de Hermoso^ d o n ^ t ^ o 
seis ninas pequeñas, tan n o t a b l ? ^ 
bujo como de colorido ^ de di. 
Las vistas del Patio de los v 
y de la Puerta del L a g a r t ^ ^ T 
Pino, son muy estimables poV f ^ 
tos de luz y por el dibujo. S efec. 
^ En la parte de escultura sólo ^ i 
coras de Joaquín Bilbao " T . ? ^ 
holandesas" y "Los gansos" ¿ l ? 6 ^ 
y un alto relieve en barro del^ i to8 
do Snsiüo. el ^ g r a . 
También figuran en la 3¿¡¿ . 
un rico varguero y varios o b i e t ^ ^ 
ramica que presenta el señor r?6 ^ ' 
Montalván. ^íeía 
Como en años anteriores k 
en la Exposición es gratuita ^ 
¡Qué! ¿Xo les decía á iiste^ ^ 
merecía la pena de visitarse la i? que i 
ción? Claro. Por todo Sevilla £5^ 
ya bandadas de tourisias fTi ^ í 
¡ 2 - : V a n 
no han de ser m 
conmigo á que les 
mente no verán muchos de esos • i 
lleros que se gastan un dineral J i 
lo bueno de por aquí, y sin 
sus cicerom los dejarán ir sin ex • 
nar una colección de joyas de est^' 
i ustedes qJJ" 
En las nuevas vitrinas de la 
. ¿Rieren . ^ 
echemos un vistazzo? Será el í ¿ 
por hoy. Vamos. ^ 
artística estant%ía del Archivo ^ 
cipa! se ha instalado una serie dê 1" 
tógrafos y documentos notables eo™' 
muestra de los muchos que allí existm 
y que serán colocados; se ven las firiS 
de los sevillanos Perafán de Rivera 1 
cronista; Pedro Mejías, el famoso h 
terano del siglo X V I ; Doctor- Cristmó 
de la Fuente, ei médico Nicolás M0 
narde, Lope de Rueda, el maestro 
Francisco Guerra, notable compositop 
de música sagrada; El Pintor Luís "e 
Vargas, el historiador Alonso Morgádoi 
el poeta Juan de la Cueva, don Ji^a 
de Argüíjo; ei analista don Diego 0r-
tíz de Zúñiga, don Mateo Vázquez de 
Leca, don Diego Jiménez Enciso, don 
Miguel de Mañara, Bartolomé Esteban 
Murillo 5̂  el almirante Valdés. 
También se han colocado autógrafos 
de documentos del gran Cervantes dél 
Martínez Montañés, de Pablo Olavide 
ei célebre Asistente, el comendador Ü 
burcio Spanoqui, Fernando VII é Isa-
bel I I . 
Entre otras curiosidades, pueden 
verse en las citadas vitrinas las cartas 
en pergamino de don Pedro I de Casti-
lla dando cuenta á la ciudad de la 
muerte de Fernández Coronel, firma-
da de mano del monarca j una cédula 
de don Juan I I , notable por sus letras, 
iluminadas y su orla: la llave de la 
puerta.de Teután, remitida al Ayunta-
miento por el general Ríos; un privile-f 
gio del emperador Carlos I , fechado en 
1537, verdadera joya de dibujo orna-
mental ; una cédula del mismo, igual-
mente importante, de 1549; un libro de 
privilegios á la ciudad ricamente mi-
niado,; una cédula de Felipe I I con el|j 
retrato de este rey, y otra de Carlos 
I I , también con su retrato y un enriosfl̂  
sello de cera. 
También se han colocado varios se-
llos plúmbeos de Alfonso X, Fernando 
I V y Sancho I V ; la reproducción en 
cera del sello de Sevilla, del siglo XV, 
cuyo original existe en París; varias 
medallas conmemorativas de las que el 
Archivo posee y que provisionalmente 
pasarán ai Museo Arqueológico. 
En el resto del año, en que tan visi-í 
todos son por forasteros y extranjeros 
la Bibloteca y Archivo municipales, a 
presentación de los mencionados docu-
mentos ha de ser vista con gusto por 
todas las personas cultas é inteligentes. 
* 
« « 
Sevilla se despereza ante la P ^ ^ f f ' 
dad de sus renombradas íiestas. loaô  
les animación. Los pintores acicalan w 




como una señora pi 
del tocador. Todo es 
y planes. 
Los hoteles empiezan a j . 
agosto. Los cocheros nos dejaraii m 
blanca; sin hígados los revendedores, 
de espectáculos... - i . 
Un perfume sutilísimo, perfu-^ ^ 
primavera, empieza á embriagarnos . 
sentidos. Las resedas, las violetas, i 
acacias y el azahar, estarán pronto ^ 
plena florescencia... . 
El domingo de Ramos se aproxmw 
Las niñas casaderas suspiran p 
tiendo amores 
ventu del anno' 
resifl* 
' ' Primavera 
PEDRO . D A i - v r ^ 
Marzo 20 de 1907. 
ES LA TALABARTERIA 
m M m \ 
m m m j w m 
LIMONERAS 7 TRONCOS I 
ñn ecte ie inMaiHe forms y 
ara carros y usos agrí«ol f 
d e c u a n t a s f o r m a s y c i a s e s s e o o n o c 
P B E C I U S UtS G A N G A 
T? 
l()i>t> 
)S D E FABBICA 
i 
Preguntas y Respuestas 
Un suscritor.—Respecto á la enfer-
medad de los cocos, hace pocos meses 
üublicamos nota remitida por don 
Leandro de la Cruz, el cual manifestó 
qUe le había dado muy buenos resul-
tados el procedimiento de la cal que 
ha servido para la confección de g-as 
del alumbrado. 
Agregó que la enfermedad había in-
radido una mata aislada y á otras dos 
de gmpo, y las tres fueron radi-
calmente .curadas, y ninguna más del 
grupo fue invadida. Hizo la aplica-
ción á razón de seis libras por mata, 
trepando el operador y regando la sus-
tancia por todo el paquete foliáceo por 
jp parte superior. 
I El señor Leandro de la Cruz vive 
|én Gervasio 194, Habana. 
piJJn suscritor.—A los que escriben en 
juáquina se les llama mecanógrafos, y 
en algún otro país, stenodactilógrafos. 
I B . L.—El ejército americano de ocu-
aLción lo paga Cuba, como es natural; 
porque no van á hacer oomo el sastre 
fdel Campillo. 
B^sley.—Suele llamarse morro á un 
peñón saliente y escarpado, y de ahí 
viene el nombre del castillo del Mo-
rro. 
Un suscritor.—Conozco un buen pro-
fesor de latín, diga usted dónde hay 
que escribir para ponerlo ¿1 habla con 
-usted. 
C. G.—Desea saber en qué año fué 
pintada la plaza del Vapor. 
J. S.—Lengua catalana se llama la 
que hablan en Cataluña. Algunos pre-
tenden que debe llamarse lenwsina; 
pero este es un error sin fundamento. 
P.—Jenaro debiera escribirse con 
Jota, porque viene de Januarius, Ja-
nus, Enero, y el dios Jano; pero el 
uso general escribe Genaro, y al uso 
me atengo. 
América.—Se dice rezar el rosario, 
y no echar. » 
Un suscritor.—El nombre Caliste 
muchos lo escriben Calixto; y están 
en un error en cuanto á la etimolo-
gía del nombre, que eu griego signifi-
ca muy helio; pero si el uso se empeña 
en no hacer caso de la etimología, no 
le valdrá á ésta su autoridad. 
Una curiosa.—rW poema de Núñez 
de Arce sobre Raimundo Lulio, está 
basado en hechos históricos. Raimun-
do Lulio ó Ramón Llull , nació en Pal-
ma de Mallorca el año 1234. Era hijo 
de un caballero ilustre, y desde joven 
se mostró galanteador y calavera, muy 
metido en aventuras de amor y ha-
ciendo versos eróticos. Sus padres lo 
casaron con una dama nobilísima, Ca-
talina de Lasbot, con la que tuvo dos 
hijos; pero él se enamoró de otra se-
ñora casada y tales locuras hizo por ella 
que no le detuvo ni el temor del es-
cándalo. Un día se atrevió á penetrar 
en la Iglesia montado á caballo, solo 
por hacer un alarde de presencia ante 
la mujer de sus pensamientos. En-
tonces la dama, de acuerdo con su ma-
rido, envió un recado á Lulio dándole 
una cita. El joven le había celebrado la 
belleza escultural de ¿¡u busto, y en 
el momento en que Lulio se acercó á 
besarle el pecho, ella se echó atrás y 
desabrochándose el vestido le mostró 
un horrible cáncer que le devoraba el se 
no. —"Contempla, le dijo, lo que tan-
to amas, abandona tu empeño, y ponió 
I más alto en lo que es objeto de la ado-
ración de todos. Ama á Jesucristo." 
Lulio se sintió horrorizado á la vista 
•del cáncer; pidió perdón de rodillas 
y la dama infeliz y virtuosa, y desde 
aquel instante se consagró al estudio 
y á la piedad crisítiana. Fué uno de 
los hombres más sabios del mundo. Es-
cribió eb Arte Magna, que resume los 
conocimientos eientíñeos de la época. 
Aprendió las lenguas árabes y se diri-
gió á la Tierra Santa á predicar la 
fe de. Cristo. Se le cuenta entre los 
grandes filósofos de la Edad Media, 
y sufrió martirio por la fe en Túnez, 
donde murió apedreado por los infie-
les. 
Su filosofía, encaminada á combatir 
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las doctrinas de Averroes, es profun-
damente cristiana, y llegó á formar 
escuela. Fué celebrado por los hom-
bres más eminentes de Francia, Italia 
y de Germania. Escribió el primer 
"Arte de Navegar" que se conoce, y 
muchos le atribuyen la invención de 
la brújula; y además fué el primero 
que habiendo concebido la Tierra en 
forma esférica, dijo que en las regiones 
occidentales tenía que haber un gran 
continente: la misma idea que susten-
taba Colón dos sisrlos más tarde. 
Gotas de rocío 
Dos cofres hay en los que Dios encierra 
el talismán que nuestras penas calma 
una flor, dulce estrofa de la tierra, 
y una estrofa, bendita flor del alma. 
Y hay dos cosas que son nuestros baluartes 
en donde estrella su furor la ola: 
saber que Dios nos oye en todas partes 
y sentir que no somos tierra sola. 
¡Benditos sean todos los pesares, 
porque levantan la virtud caída! 
La perla es un enfermo de los mares, 
e poeta un tnfermo. de la vida. 
Enrique W. Fernández. 
ircia 
' ' E l Reglamento no dice 
que se hagan limosnas; pero 
tampoco dice que no se ha-
gan.'5 — Bances Conde. 
Entre ios varios acuerdos tomados en 
la junta general. reglamentaria, cele-
brada el último domingo en el Centro 
Asturiano, hubo uno, tan justp, tan 
tierno y conmovedor, que bien mire-
ce los honores de la publicidad, para 
! honra de esa altruista sociedad y sa-
| tisfacción de su Junta Directiva, que 
i por el autorizado conducto de su dig-
nísimo Presidente, Dr. Bances Conde, 
} lo sometió á la aprobación de la mis-
ma. 
Los asiduos concurrentes á dicho 
Centro, no habían olvidado segura-
mente á aquel anciano portero, enjuto 
de carnes, serio, grave y respetuoso, 
que agobiado por los años y acaso por 
pertinaz dolencia, cumplía, no obstan-
te, su penosa obligación con celo y 
constancia tales, que, á todos inspira-
ba cierta compasiva simpatía, no exen-
ta de respeto. 
Pues bien, ese honrado y leal servi-
dor del Centro Asturiano, durante cer-
ca de tres lustros, ese pobre don Ga-
briel García, rendido hoy por la edad 
y la desgracia, la enfermedad y la pe-
nuria, acudió en demanda de un soco-
rro á la noble y opulenta sociedad don-
de á satisfacción de todos prestara has-
ta hace poco sus servicios, y la junta 
secundando los deseos de la Directi-
va acordó por unanimidad, previa l i -
jera discusión, asignarle una modesta 
pensión vitalicia que le pusiese á cu-
bierto de la indigencia en sus tristes 
y acaso contados días. 
Honor y prez á la noble sociedad 
astur y á su digno presidente, que con 
frase sentida y elocuente supo herir 
las fibras del sentimiento de los allí 
congregados, y poner una vez más de 
relieve el nombre del Centro Asturia-
no, al que no han de faltar las bendi-
ciones del desvalido anciano, ni el 
aplauso sincero de todos los hombres 
de buena voluntad. 
Un socio viejo. 
MIIMBIÍ." lujatw i 
l í mmm n mu 
A las nueve de la mañana de ayer 
llegó el tren á Güines en el que iban 
ciento treinta niñas acompañadas de 
¡ la Superiora y hermanas, 
i Inmediatamente dirigiéronse al Co-
¡ legio de las Hermanas de la Caridad y 
de allí á la Iglesia Parroquial, en la 
que fueron objeto de mil atenciones por 
parte del párroco señor Blazquez. 
Después y acompañadas por los se-
ñores Alejo Castellano y Vicenti y Al-
fonso López Socarros, fueron hasta la 
finca que posée en la carretera el se-
ñor Luis Valdivia, el que en unión de 
su hijo Manuel María ofreció toda 
¡ clase de comodidades á las niñas y á 
i las hermanas y principalmente á la 
i Superiora señora Paulina Laúd. 
Fiesta como esta son las que dan 
expansión al espíritu y recuerdos im-
pereceder«s á la niñez, siendo digna de 
todo encomio la iniciativa áel í*»üor 
4 r t u r p Amblard á quien debe el Co-
legio este día de regocijo. 
C A Z A D O R E S 
Cuando llegué á Cazadores en el au-
to de Altamilla, que iba completamen-
te ocupado, desbordó sobre el terreno 
un alborotoso enjambre de muchachos, 
los que de seguida se unieron á los 
chicos de Faustino, que hacía rato co-
rreteaban alegremente por el césped, 
dejando escapar gritos de satisfacción 
muy cumplida. 
Se procedió á la tirada de torre y 
alcanzó el mejor score, rompiendo 18 
de los 20 que constituyen la tirada, 
Alzugaray, el pn¿5-¿í?o-Secretario. 
Como hace domingos que no iba al 
tiro, por haber estado algo malucho, 
no sé quienes habrán alcanzado los 
mejores escores, pues nadie ¡ parece 
mentira! se ha ocupado de enviarme 
un par de renglones dándome cuenta 
de las tiradas y conste que eso ¡pa-
rece mentira ! no va con nuestro ma-
nager, que es hombre sumamente ocu-
pado y sólo tiene tiempo para typew-
ritar úkases ni con Faustino Bombón, 
el que en no siendo en domingo, no se 
ocupa más que de marrons places, ni 
con Coronado, el incansable conteur, 
ni con Barrena, al que apenas le al-
canza el tiempo para limpiar las ar-
mas (que él no usa). De seguro que 
alguien se preguntará ¿pues con quién 
vá entonces? y la verdad es que no 
sabría contestarle, por más cjue me in-
clino por culpar al ultramarino. 
A causa de no haber ido dos domin-
gos seguidos á los terrenos, eran ayer 
debutantes para mi,. Gorostiza y Mar-
tín: el primero es un tirador que no 
tiene nada de debutante; se le conoce 
por encima del pelo, del mismo color 
¡ ay! que el mío, que ha gastado mu-
cha pólvora, y no en salvas, y si no que 
lo diga Faustino que es el abastecedor 
de cartuchos: el otro, el joven ^íartín, 
tiene muy buenas disposiciones y se 
porta una escopeta automática que me 
recuerda mucho á la de nuestro coii> 
pañero Reyes. 
Alberto Broch en su puesto como 
buen entusiasta,, haciendo abuso de su 
paciencia para explicar á los novatos la 
manera más precisa de dar en el bcdU 
eye y Coronado con sus cabezas meji-
canas de cartón de pronunciado perfil 
borbónico, contando maravillas taras-
eonenses hechas por Antonio Martín 
Rivero; por supuesto que llevaban las 
hazañas buen cuño que todos conoce-
mes lo que hace Tony con la pistola, 
que de no ser así, se hubiera dibujado 
en nuestros labios lijera sonrisa de du-
da. 
Después de las explicaciones toorico-
prácticas de Broch, tomó el rifle ̂ Os-
car Justiniani y efectivamente dió ea 
el nigro; á mi vez empuñé el arma y 
conste que no le mejoré el tiro. 
El elemento femenino sigue retraí-
do, lo que no impidió que noŝ  favore-
cieran con su presencia las señoras de 
ülmo, López, Scott y Moreira y las se-
ñoritas Coronado, Madan y otras cu-
yos apellidos no recuerdo, ó no me di-
jeron. Se me olvidaba citar á la seño-
rita Catalina Moreira: Honda come 
una spiga di grano giá matura occhi 
color di cielo e simpática como sonó 
in genérale gli Giibani (si Zacearinis 
lee esto me da un abrazo por mis pro-
gresos en la lengua del Dante) y me 
alegro del olvido puesto que al nom-
brarla, no sé por qué, ine recuerda 
que tengo que enviar mis felicitacio-
nes por lo bien que está tirando, á uno 
de los Reyes Magos, que es cazador y 
se pirra por las armas cortas ó como 
quien dice... cazador y con pistola; y 
el que quiera saber más que vaya á en-
terarse con los eternos chismosos Fon-
tanilís y Florimel, que lo que es yo no 




í ) r . Manue l JDeilin, 
Médico de niños 
' ^owswlías ce xa a 3. — Chacón 31, «squina á 
Aguacate. — Teléiono a i o. G. 
D r . A n t o n i o R i v á 
Eapec. ia l i s ía en JEMfermedades del Pecho, 
CoisiiióD y pulmnoes — Consultas d» 12 fi 2, 
lunes, mJfircoles y viernea, en Camiianafio 
75 — Domic l lo í Xeptuuo 1Ü2 y 104 
6595 52-29 A b . 
Dr. M. Alvarez Huellan 
M E D I C I N A E N GENERAL. 
.Consultas de 12 á 3 T . L U Z 19, a l tos . 
6400 26-25Ab 
Tratamiep.o es í iec ia l do SííUes y eníer-
meüades v e n é r e a s . — C u r a c l é a 5 rfipifia.—Con-
sultas ae l~ á 3.—-Teléiono S54. 
EGICO N U M . Z, (a l toa j . 
C 688 ] 1-A 
Br Adolfo G. de Büstainante 
Es-Interno del Hopital International de París 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 á 2. — Rayo 17 
6326 26-24 
J. G DE BUSTAMANtF 
ABOGADO 
Teléfono 8S9. Santa Clara 25 
6325 26-24 
DT V. DE LA GUARDIA~_ 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
medades del corazón y enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
. C. 849 , 7 ± 3 ^ 3 -
Guadalupe 6. de Pastoríno 
PROFESORA EN PARTOS 
Consultas de 1 á. 2 San L á z a r o 163 
6087 8-21 
EDUARDO DOLZ 
COSME DE LA TOERIENTE 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179. —San Ignacio "50. 
o 940 -20 Ab 
César Cancio y Madrigal 
y 
Eamdn A. Cátala 
ABOGA I OS 
De 13 á 4 Aguiar esq. á Empedrado 
Se hacen argo de toda clase de negocios ju-
diciales, espensándolos hasta su terminación. 
Colocan capitales con garantía hipotecaria. 
Anticipan cantidades á cuenta de herencias 
hasta la conclusión del juicio testamentario. 
Especialidad eu legislación miustrial, paten-
tes de invención y marcas de fábrica. 
O. 843 26-20Ab 
~ l D J Í . R , CALEXTO VALDÍTá 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina á San José . 
_832 IO-I9 
Especialista en ias vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 
C 696 I - A 
DE. FRANCISCO I. DS ?ELA3C0 
', i i in le rmeüiuies üel Curaxdn* l'uiaxouea, 
Nerv iosa» , P i t i y Vcaéret í -süiUsicasí . - 'Consui-
:as de i'¿ á 2.—Días festivos, de 12 é. 1.—-
Trocaaero 14.—Teléfono 459. 
C 685 1-A. 
P o l i c a r p o L y j á n 
ABOGADO 
A g a í a r «Si, Baaco Ks^aSol. p r inc ipa l . 
Te. 'é íono auoi . 125. 
C 763 I - A 
I H 
a p l i c a d o c i e u t í ü c a m e u t e a l i v i a , ó cura 
j i t f e r m e d a d e s nerviosas, l a s de e s -
tómago é intestinos; r e ú m a , 
a iabétes , obesidad y anemia, 
f o l l e t o g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
B P t e s c o n f i a n sus e n f e r m o s . 
Dr. TEIPELS, PRADO, 53; 
i>e l á 3 . Teléfono 203. 




Habana. De 11 á 2. 
1-A 
Miguel Antonio Kogueras 
Abogado 
Domic i l i o : Neptuno ÜU. Es tudio A g u i a r 45. 
srcaderes43 Teléfono 3098 
Dr. JOSÉ A. PEESNO 
de Med ic ina .—Cir i s j«no de i H a s ^ í í n l 






Curac ones r á p i a a s por sistemas aaodernl-
emoa. 
J e » ú s jUaría OI. D» 12 ti 2. 
C 6&7 1-A_ 
Dr. J . úmm Feruáadei 
OGUIiISTA 
C a a a u l í a » es Pirado j u c 
c^sindo de Vil lauasva. 
C 70S i -A 
CA'J. JÜDÍWATÍCO DJB DA ÜNIVJi.üSii-/AD 
E a í e r m e d a d e » " del Peebo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A K i Z Y OIDOS 
-VEPTUNO 137, D E 13 & 3. 
Fara enfermos pobres de Garganta, Waríz 
y O í d o s . — C o n s u l t a s y operaciones en el 
Hospi ta l Mercedes, 4 las S de la m a ñ a n a . 
C 694 1-A 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a a Urina-
r i a s . — C i r u j í a en general.—Con-suitas do 12 
á 2.—San L á z a r o 246.—Teié . ípno 1342.—. 
" A L B E R T O M A R Í L L 
Abogado y Gotario 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98 
5539 26-12A 
Vías ur inar ias . Estrechez de l a orina. Ve-
néreo, Sífilis. Teléfono 2S7. De 12 á 3. 
C. 683 1A 
Tratamiento curat ivo del ar t ret ismo, reu-
| m-íiitismo, obesidad, n e u r a l a í i a s , disjjejpsia, 
i neurastenia, p a r á l i s i s y demás enfermeuades 
j nerviosas por medio del Alasaje y la electri-
cidad- Consultas de 11 á 1 grat is para los po-
bres. Campanario 73, bajos. 
491.2 . 26-2A 
Dr. NICOLAS Grde EOSAS 
CIEUJAJSO 
Especialista en enfermedades de señoras , ci-
rujut gsneral y panos. Consultas de l'¿ á 
2. Empedrado ¿2. Teléfono 400. 
[ C ¿79 , 1-A 
Enrique Horstmann y Varona 
ABOGADO 
Cisneros 30. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienc*. 
C 774 78-5A 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirajaao Uentista 
Dr. Pantaieón Juhán Valdós 
Médico Cirujano 
AGUILA. NUMERO 
C 701 ; , 1 . ^ . 
DE. GARCIA CASARIEGO , 
MEDICO .-CIRUJANO 
Especiaiisfca en alecciones del aparato g é n i -
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 51. 
C 719 1-A 
DE.QOHZALO A R O S T E G r ü í 
¡ULeoico U« ¿a Casa fie 
Bez&eficencla y MatcraldaU. 
Especialista en las enrermedades de loa 
suiios, m é d i c a s y quir ai sicas. 
Consultas de J.1 &. i . 
A G U I A x l 108%. TELjáFONO S24. 
MTNÜEL ALVAREZ GARCÍA 
AliOSiido honorario dt> la Esiaprcsa 
D I A R I O D E I M . M A R I N A 
Cónsu l te «i de 9 á, 11 a. m., en M o i \e G3, y ds 
i á 3 en Ena 2, departamento 2, principa/ , 
G 
A g u i a r 122 
Especialista en S I F I L I S Y V E N E R E O . 
Cura r á p i d a y radical . E l enfermo puede 
cont inuar en sus ocupaciones, durante el 
t ratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 d ías , por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2 . J Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
831 10-19_ 
^ a n d o Bello y i n 
A B O G A D O . 
C 714 
H A B A N A 5 3 
1-A 
awaífííES Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y de 
12 á 4. 
Dr. JUSTO VEEDUGO 
Médico Cl¡rajano de l a Pacaltad de Pa r í» . 
Especiausta er» emermtoaaacs del esto-
1 magu é intestirios. sefaún el procedimiento 
' de ios profesores doctores Hayem y ¿Vlntet 
! dü P a r í s por el a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . 
I CONSULTAS D E 1 á 3. PHAJJO 5A, 
1 á 3.— FRADO 6a. ' 
C 713 1-A 
O . - m . . O T t X J P t . ' /> T:U 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. i rar t icalares de 2 & 4. 
Cilnicla sic lüuíermedade»» de io» ojón. 
Para p o b r e » $1 a l mea la iu8cri¡>ci6u. 
Manr ique VÁ, eui re iiaa Xiaías l 
y Saa José.—-Tcléxoae» 1OÚ4. ^ ^ 
tOCTOR GALfEZ S'ÜÍLLEM 
.Especiausta en SJIÍÍS, nerusas, impoteaaia 7 
esterilidad.—Habana numero -19. 
C 7 51 1-A 
C 713 
C A L I A N O 111 
1-A 
PLLAYí) ÍMRCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
P E L A Y O G A H C I A í I l A U F E R R A R A 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 717 I - A 
j-a.üoi-aiori.0 Uro lóg ico del Dr . Viidósoia 
(Fundado «¿a lS8áe 
ü n a n á l i s i s completo, mic roscóp ico 
y qu ímico , DOS peaos. 
e e m p o s í e i a fe'/, emr« : M u r a l l a y T e n í e a t e Rey 
C 710 l - A 
iR.GUSTAVO 3. DÜPLBSSÍS 
C1KÜJ1A G E N E R A L 
Consu i t áa diarias de 1 ». 5. 
,Mcdiíia íríüt». S. Te ié ío í io 1123. 
C S91 1-A 
lüEiO 11BOSTAMM 
^/U'vvuráucu A-uxiiiar; jeie ue onuií'.a de 
Parcos, por oposición de la -Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas • de 1 á 2; 
Dures, Miércoles y V i G r v s cu 8.)] Tí'. 
Domicilio Jesús Maria 57. — Teléfono 565. 
17,000 I56-16Nv. 
Dr. l i l i \ l i a n f I m 
De regreso de su viaje por iüuropa se 
ofrece ai público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de \ á i . — ( ) — Prado S4% 
Ota. 2467 15G-8 Dbre. 
AMANDO ALMETÍIBOOBAE 
.riL-LAJU AUO 
San Ignaci. sz, Ue i á 4 p. m. 
C 684 1 A 
D E H O C U E S 
Coasultas y e l ecc ión de iea tes» de 12 á 3. 
Agniia 96. Teléfono 1743. 
¿223 78-6A 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO OETIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1^4 . 
DR. a. ALVARO AKTÍS 
ENFüiriJÚ-iiiDADiüo DUi L A U i U í C A N T A , 
N-ai-UZ I OLuOS 
Consultas de 1 a ü. (Jonsuiado 114. 
_ C 692 1-A 
DR. ENRIQUE NÜÑEZ 
CONbULTAü Dü 12 a a 
San Lázaro ¿84. Ha'oana 
C 720 1-A 
m i u m s 
CIRUJANO DErrVTISTA 
'•Extracciones sin dolor, con el empleo d« 
j a n e s t é s i c o s inofensivos, de éx i to seguro y 
I sin n ' n g ú n peligro. Kspecialidad en denta-
| Aunas de puente, coronas de oro etc.. Consul-
ten y operaciones de S á 5. Gabinete: Kab&-
fca. 65 casi esquina & O'Rei l ly 
C1KUJANO D E N T I S T A 
Bcrnaza BÚTO, 3tfs entresuelos. 
C 682 l - A 
PLUMA "VENUS" 
Es un aparato similar á una pluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas laj| 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
C. 833 10-19 
Dr. ^ B R A H A M PEREZ MIRQ^ 
MEDICO CIRUJANO \ 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión 1 
de la Escuela de ACedlcinfli. 
Ssan MÍSQÍJI 1£V. a l io» . 
Horas de consulta: de 3 á »•—Teléfono 3 869, 
C 709 1-A __ 
D r . O- E . F i n l a v 
7 de ius c i (>8. 
Gabineie, Neptuno »&.—Teléfono 1S0S. 
Consultas at> 2 a 4. 
Domic i l i o : *a ¡ C a u a ü a l 6 6 - V e d a d o - T e l ¡ ^ 931$ 
^ DE. ERASTÜS WILSON 
Dentis ta decano de los de la Habana, Cal* 
zada del Monte n ú m . o l altos frente al Par* 
oue de Colón. Horas detdc las S á las 4. 
4S41 26-2A. 
D r . C . C a s u s o 
CatcdruLíou üe k'a,toi.Kt&¿u «¿uii.-iii-j¿iica y 
Glnefíwioieia cou au cUuica del 
HÜS¿IÍ1Ü1 .Uercc-íie». 
Consultas de iü á 1% Vir tudes ST» 
C 716 1-A 
Dr. Eamiro Cartonell 
Especialidad bniermcdades de ni&os. —' ConsuS» 
tas de 1 a 3. — Luz 11. 
C 718 1-A 
ABOGADO 
Consultas de 9 á 11 A. M . 
C 689 
San Rafael 75 
1 A 
U K . A N G E L P. F I E D U A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista eu las e n í e r m e a a a e s del eaíS4 
i^a^o 6 intestinos. 
M bouta ijmssí 25. 
eu 
mago, nigade, 
Consultas de 1 á 
C 705 1-A 
Dr. JOSÉ ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas p r o t é s i c a s , — P r i -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
p ó r t e r s y de la Prensa.—C<;nsultafi de 7 á 
11 a. m. en la Quin ta "Da P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono S137.—Habana. 
C 683 X A 
DE, F JUSTINI/mi CHACON 
Médico-Ci ru j ano-Dentis ta 




DE. ADOLFO REYES 
E'iilcriiieditiioa» del ¡tistiimago é i u t e s t i a o » , 
escl i iaáva-saeate. 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del H o s p i t a l de San An ton io 
do P a r í s , y por el a n á l i s i s us l a orina, san-
gre y mic roscóp ico . 
Consultas de 1 á, 3 do i a t a ino .—Lampar i -
lla (4, altos.—Trf'.éíoTio b74.-
C 700 1-A 
l i t i o ils Terpí íc i física 
del Dr. Emilio Aiamilla. 
Tra tamieu io ati iu» e u t e i m t í ü a a e a úe Uk 
piel y tumores por la E l e c u i c i ü a a , R a y o » 
X, i iayoa J/ insen, o t e . — P a r á l i s i s p e r i f é n c a a , 
debilidad general, /aqui t i smo, dispepsias y 
ontermedaaes de s e ñ o r a s , por la E l e c t r i o ü aixá E s t á t i c a , G a l v á n i c a y i ^ a r á d i c a . — E s a » 
men por los Ksyos X. y Kadiosrat 'Iaa, de 
todas ciases. 
CONSUETAS D E 12% á i . 
Empedrado 73. Teléfono 3154 
5547. 78-Ab.-ll. 
Eiitci-mi'dutio« tiaí cerebro y á e i©s mcrvíBa 
Consultas en B t l a s c o a í n 105%, p r ó x i m o 
á Kei i ia , do 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C 707 1-A 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo i f. 
C 680 1-A 
DR. RICARDO DOLZ 
ABOCADO 
C a t e d r á t i c o de Derecho Procesal. ' 




U M U J E R G R I S 
NOVELA 
Traducción de Enrique A. Leyra 
(EMaauc£?Vpla P y b " ^ a Por la casa de 
t n 'T^ar^e3ona- se ha l la de venta 
en L A M O Ü E l i N A POESIA." 
, Obispo 1S5). 
\ (COKTINUA) 
dor¡?eli(;es!—balbl;ieeó Pablo, bebién-
erstt. 1 ar?ieüte liquido, aunque el mal-^tar ie ahogaba. 
bía f PUÍS tüm6 ciento á la mesa. Ha-
trah«eilÍ Como vengador y se eneon-
fada ahora fraternizando con ellos. 
q u e r i d o ^ f ^ ' i Plies' esta historia' 
% quiero^^0 n0 PUedft eVÍta^e >'a-Píimpr í ^ <^én ha dado el 
Ea cual ' nosotros ó tus hermanas. 
^alnaenl!16^ -de- fmbo6 cas(>s somos 
S e ¿ i n , ^Pables. Nosotros las 
doras TV S0'ri ^ cilica5 más encanta-
tenemr . PaiS y con ^1'an sentimiento 
¡PoC: .qUereDUndará ^ cariño. . . 
^ e o n X T 6 qUe n0S 
y ^ol Ívn^^l0 tílnÍCla ^rada 
_ v con voz entrecortada: 
menos ĝ ue. 
No pudo continuar; le parecía que 
su sangre se detenía en sus venas. 
—¡Qué ridiculez!—exclamó Frifcz, 
mientras .Ulrich respondía : 
—lié haríamos de buena gana, por-
que en medio de todo y á pesar de su 
conducta ligera, las queremos; pero... 
Pablo sintió que la cólera le subía 
á la cabeza, pero se dominó. 
—No tendríamos inconveniente en 
satisfacer tus deseos si nos dijeras el 
dote que piensas darlas. 
—Yo. . . no tengo nada—balbuceó 
Pablo. 
—¡ Ya lo vez!—replicó Fritz. 
—Y lo que nos hace falta es dinero, 
mucho dinero—continuó Ulrich.—Soy-
primogénito, y si quiero conservar la 
finca para mí solo, es necesario que 
indemnice á Fritz en especies para que 
pueda comprar otra. 
—Yo. . . trabajaré—dijo Pablo ha-
i c^ndo un poderoso esfuerzo y miran-
do á los hermanos con aspecto de hu-
milde súplica. 
T-Hace diez años que trabajas y na-
da posees. 
—Tuvo La culpa el incendio—mur-
muró como excusándose de la desgracia 
que le había herido. 
—Y el año que viene sucederá otra 
cosa parecida. No, querido amigo; no 
podemos contar contigo. 
El miedo de volver á casa sin llevar 
á sus hermanas el consuelo prometido, 
desató su lengua y exclamó: 
—Pero ¡ Dios méo! [ sed razona-
bles!. . . ¡Yo trabajaré como una bes-
tia de carga! ; . . Trabajaré noche y 
día; economizaré hasta mi comida y os 
pertenecerá cuanto gane. Escuchadme. 
Tengo en perspectiva la explotación del 
pantano... La locomóvil estará pron-
to en disposición . . . y el pantano pue-
de suministrar gran cantidad de tur-
ba... ¡'Calculad vosotros mismos! 
Qumee pies de .profundidad; el carro 
de turba se vende á diez marcos... 
ToJos los años cobrareis al céntimo una 
parte de las ganancias. 
Los miraba con ojos extraviados, es-
perando verlos aceptar en el acto. Los 
dos hermanos callaban. Entonces, Pa-
blo, pasándose la mano por la frente, 
cubierta de frío sudor y perdiendo la 
cabeza, murmuró: 
f—Sí... ¡ Qué más puedo hacer!... 
Sí; más todavía.. . Yo me haré legar 
la finca por mi padre y os reconoceré 
por escrito el derecho á ella, de mocV) 
que... á su muerte... uno de vosotros 
será el propietario... Yo me retiraré 
sin llevarme nada, nada absolutamen-
te . . . ¿Creo que esto os bastri i?. . . 
Los Erdmann callaban siempre. Pa-
blo creyó que todo se desplomaba so-
bre él, que el suelo cedía bajo sus pies 
y que se hundía en el vacío. Juntó 
las manos... sus dientes castañetea-
ron . . . y se quedó contemplándolos 
alucinado. 
—¿Será posible? Luego... ¿no que-
réis? ¿De veras no queréis? ¿No 
comprendéis, sin embargo, que vues-
tro deber es reparar el daño causado? 
¿Vuestros sentimientos honrados no os 
prohiben atacar el honor de los de-
más? . . . ¿Vuestra conciencia os deja 
dormir tranquilos? 
—¡ Calla !—dijo Ulrich que empeza-
ba á sentirse conmovido. 
—¡No; no me callaré! ¡ No, puedo 
volver así á mi casa!.. De ningún 
modo... ¿No sentís el daño que me 
habéis causado... la desesperación que 
reina en mi casia ?... 
Pablo se estremeció al acordarse de 
lo que había dejado tras 61. 
—| Si supiérais. . . no serais tan crue-
les! Escuchad, Fritz y Ulrich, os co-
nozco hace mucho tiempo... Hemos 
sido eamaradas de colegio. . . Nos han 
confirmado juntos... Me habéis he-
cho daño con frecuencia y he sufrido 
mucho por causa vuestra, pero todo lo 
olvidaré si reparáis esta última fal-
t a . . . Sois frivolos, pero no malos en 
el fondo... No, no lo podéis ser. Ha-
béis tenido una madre también... yo 
la he conocido; estaba en el acto de la 
confirmación á la iziquierda del tercer 
pilar y . . . lloraba como mi madre. Y 
mi madre... ¡ A h ! . . . 
Se üiterrumoió. sintiendo vergüenza 
de pronunciar aquel santo nombre an-
te los seductores, pero sai temor de vol-
ver á casa sin solucionar aquello, le 
impulsaba casi á la locura. Se hizo 
fuerte contra este nuevo dolor y repi-
tió sintiendo entrechocarse las ideas en 
su recobro: 
—Haceros cargo de esto... Si fue-
rais al cementerio. . . si tuviéseis her-
manas . . . si es las hubiesen seduci-
do... y no hubierais velado por ellas... 
si os atrevieseis á remover la nieve 
que cubre la • tumba de vuestra ma-
dre... si yo fuera el seductor... 
Qué . . . ¿qué haríais? t 
—Te mataríamosi—le respondió Ul-
rich, dirigiéndole una despreciativa mi-
rada. 
Pablo lanzó un grito tremendo. Com-
prendió de repente cuánto se había hu-
millado y cómo había arrastrado su 
honra y su orgullo por el lodo... Se 
arrojó con los puños crispados sobre 
U'rich, pero éste se parapetó con la me-
sa, mientras Fritz corría á la habita-
ción vecina para llamar á los criados 
Pablo huyó vacilando como un ebrio 
La puerta del patio permanecía cerra-
da; no oso volverse atrás para hacérse-
la abrir y salió como había entrado, 
arrastrándose como un perro... 
Como un perro... 
x v m 
—¡El hijo del amo lleva ahora una 
vida alegre y • divertida 1—decían los 
criados que, aprovechándose del desba-
rajuste, robaban de acá y de allá ce-
lemines enteros de trigo. 
Pablo, en efecto, frecuentaba todos 
los lugares en que se divertía la gente 
y tocios los bailes del país. Los que le 
encontraban, al ver los severos plie-
gues de su frente y sus miradas fur-
tivas y sospechosas, espiando la alegre 
reunión, se preguntaban: 
"¿Qué vendrá á hacer aquí?" 
Y más de uno volvía atrás para evi-
tarlo, como si una sombra hubiese caí-
do sobre su alegría. » 
Pablo había escogido ya un camino. 
Sabía que los Erdmann no dejaban 
pasar ningún espectáculo sin tomar 
parte en él, por escandaloso que fuera. 
"Yo sabré alcanzarlos—pensaba;-— 
la noche es obscura y la lauda solita-
i ría. Bajo el cielo libre y ante Dios, 
' se encontrarán con la muerte cara á 
cara Veremos lo que prefieren." 
. Dos días después de su última visita 
á Lotkeim. había ido á la ciudad y 
1 comprado im buen revólver de seis t i -
ros, de largo y estrecho cañón. De no-
' che se emboscaba como una fiera en-
1 tve las matas y en los repliegues de la 
; lauda; por todas partes donde creía te-
ner alguna probabilidad de encontrar 
á los dos hermanos. Pero no pasaban. 
Parecía que desconfiaban y permane-
cían más de lo ordinario en casa; tal 
vez les empezaba á faltar el dinero. 
DIAEIO DE LA MAP^TA.—Edición de la tarde.—Abril 30 de 1907. 
I 
Los aotoiüóvilesy el 
Por no estar muy claramente redac-
tadas las disposiciones en qae nuestro 
Alcalde regula el tráfico de lô  auto-
' móviles ó quizá por mala interpreta-
ción ó exceso de celo por parte de los 
encargados de cumplirlas, lo cierto es 
que los propietarios de las máquinas 
¡modennas se ven constantemente ase-
diados por la policía que los agovia 
con multas ymás multas. 
Do que tendía á evitar atropellos 
conviértese en atropello mismo por su 
mala aplicación; y ante arbitrarieda-
des tan injustas el Club Autoimovilkta 
de Cuba, por medio de su Presidente 
el señor Luis Marx, elevó una instan-
cia al señor Alcalde llamándole la aten-
ción sobre las deficienoias del bando re-
gulador de velocidades. 
Sin embargo de esto nada se hizo 
por la Alcaldía, siendo muclias y muy 
repetidas las quejas que llegan á esta 
Redacción referente á la nmnera con 
que son tratados ios automovilistas en 
aquella oficina y muy particularmente 
por la policía. Alegan que por el Mu-
nicipio se les viene cobrando una con-
tribución excesiva de cuarenta á sesen-
ta pesos según la fuerza de la máqui-
ma, cuando el automóvil es el vehículo 
que menos ensucia y daña el pavimen-
to de las calles. En otras capitales de 
países más civilizados es el vehículo 
que menos paga. En Nueva York por 
ejemplo solo paiga un peso al año y eso 
únicamente por la chapa de circula-
ción. 
Aquí no solamente se les agovia con 
tina .oontribución excesiva sino que los 
dueños de máquinas se ven constante-
mente multados por una parte de la 
policía, (decimos una parte ele la po-
licía porque es de un precinto solo del 
cual provienen casi tod&s las multas). 
E l sistema de imponer éstas es de lo 
más arbitrario, pues la primera noticia 
que tiene el dueño de una máquina de 
haber sido multado es el recibo de una 
citación de la alcaldía notificándole 
que hace quince ó veinte días ó un mes 
Be le multó por andar á gran velocidad 
©on au máquina; y á veces sucede que 
el dueño de la máquina estaba ese tlía 
enfermo ó no salió ó estaba en el cam-
po, cosas que ya se han podido com-
perobar en más de una ocasión. 
De todo esto ha tenido conocimiento el 
Sr. Alcalde por repetidas instancias y 
quejas de los automovilistas, pero á 
nadie isa prestado atención y como re-
eultodo do esas instancias y protestas 
ha dictado el absurdo bando último 
que 'deja las cosas en igual ó peor si-
tuación que estaban antes. 
El año pasado una comisión de Con-
cejales y otra del Club £ 
redactaron un reglamento 
ba todas los particulares 
ción de ambas partes; el . 
to y los Automovilistas. 
ÁWlaífi ™ r i n d i ó os* 
La huelga de tabaqueros 
Una, noticia falsa 
La noticia facilitada por la policía 
de que uno de los dueños de la fábri-
ca, de taibacos "Pa r t agás " había es-
tado en la fábrica "Punch" con obje-
to de levantar á «los operarios que en 
ella trate jan, y que al ver que iban 
á dar a/viso á la policía, salió huyen-
do en un eccihe, es completamente 
falsa. 
lOuaiquiCra que conozca á los respe-
taibles dueños de la indicada fábrica, 
coimprenderá desde luego, que la no-
ticia es inexacta; pero por si iaJcaso, 
estaanos .autoriaados para desmentirla 
en absoluto. 
que un par de maquinitas para el riego, 
que tanta falta hace. 
Porque, ¡cuidado! que como haber 
polvo lo hay. ¡Me valga Dios! 
Y, ahora, me voy á dar de manos con 
el ínclito doctor Facundo E/amos. 
Salgo para Remedios. 
El Corresponsal. 
« A N T A G L r A R A 
G R A N m C E N D I O 
E N C R U C E S 
Cruces, Abril SO á las 6 y 10 a. m-
Al DIARIO DE LA M)ARINA 
Habana 
Un violento incendio, iniciado á la 
una y cuarenta y cinco minutos de la 
madrugada ha destruido las casas de 
López y Aparicio, situadas en las ca-
lles de Heredia y Padre Las Casas, 
donde estaban establecidas la tienda 
de víveres de Ceballos y las fondas 
''La Plata" y " L a Campana" y la pe-
letería de Valentín Puente. 
Los vecinos de la manzana en que 
ocurrió el incendio, Dr. Camero, la 
quinoallería " L a Camelia" y el café 
"98", han sufrido considerables pér-
didas, con el traslado de efectos y 
muebles á otras calles. También han 
sufrido pérdidas el Círculo Martí y el 
Administrador de Comunicaciones. 
Cobas, Corresponsal. 
Al DIAEIO DE LA MARINA 
Habana 
Cngces, Abril 30, á las 7 y 40 a. m. 
Creése que han ocurrido desgracias 
personales en el siniestro de anoche; 
los bomberos de Cienfusgos practican 
heroicos trabajes en los escombros; las 
autoridades y el pueblo son dignos de 







bles y sin ni 
eso de poner 
ras d e los ai 
En cambio 
tas, que es lo 
ne, no ha hec 
Bueno es < 
jer á los que 
vemos para el 
Bar á una el; 
sociedad que, 
mero, eontrit 
al sosten imiei 
micipio. 
r̂taincra CÍ 
iré las lám 
Cienfuegos, Abril 80 á las 10'SO a. m. 
AI DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Habiéndose declarado esta madru-
gada un violento incendio en Cruces 
y como aquel pueblo carece de servi-
cio de incendios, pidió aiixilio al Cuer-
po de Bomberos de esta, saliendo en 
tren expreso á las cuatro y cuarto de 
la mañana una Sección al mando del 
Primer Jefe Sr. Méndez, llevando la 
bomba "Pedro Fuxá" y demás ele-
meatos para combatir el siniestro. 
Pumarieg'a. 
P A L A C I O 
E l director del Censo 
El Gobernador Provisional por De-
creto de hoy ha nombrado director del 
Censo á Mr. Víctor H . Olmstepd. 
Supresión de ejercicios 
A propuesta del Secretario interino 
de Instrucción Pública, el Gobernador 
Provisional ha dispuesto suprimir en 
lo futuro los ejercicios de grado en to-
dos los Institutos de segunda Ense-
ñanza de la República. Dichos insti-
tutos concederán en lo sucesivo los 
grados de Bachiller en artes y Ciencias, 
con arreglo al resultado de loe exáme-
nes del curso. 
Nombramientos 
Los doctores en medicina don Carlos 
E. Pinlay y don Raimundo G. Menocal, 
han sido nombrados Profesores cate-
dráticos de enfermedades de los ojos y 
de la piel y sífiles de la Escuela de Me-
dicina de la Universidad de la Habana, 
respectivamente. 
Profesor Supernumerario 
Don Joaquín Osus, ha sido nombra-
do Profesor Supernumerario de idio-
mas del Instituto de segunda Enseñan-
za de Santa Clara. 
Cambio de destinos 
Ha sido autorizado el cambio de des-
tinos entre los señores don Gregorio 
Llano y Raynat, Juez de Instrucción 
de Pinar del Río y don Manuel Mo-
jarrieta y Olazabal, Juez de primera 
Instancia é Instrucción de Sagua la 
Grande. 
Extradición concedida 
A petición del Gobierno Mejicano, se 
ha concedido la extradición de María 
Posada y Ana María Rodríguez, acu-
sadas del delito de robo y lesiones con-
tra don Manuel Torrens y Molina, cu- mies die 3 ^ b a s f c a ^ t r e i j n . t a .y U I ¡ 0 ,de 
yo hecho ocurrió en la capital de la ci- Ago ŝto del corriente año, queda veda-
tada República, el día 4 de Octubro.! ,da ^ eircukción y venta del 
de 1906. j earey, caguaima y tortuga, de acuerdo 
Crédito ! con lo dispuesto en la orden del Ouar-
Se ha concedido un crédito de $5,840, i ^ Generaii de la División de Cuba de 
de cuya suma se destinarán $3,440, pa-
ra reparaciones de las calles de Casa 
D B O B R A S P U B C S G A © 
Prórroga 
Se le han concedido 60 días de pró-
rroga á den Miguel C. Palmer para 
tenminar la carretera de Matanzas á 
la Cidra. 
Subastas adjudicadas 
Al señor don Ulpiano Bexach se le 
ha adjudicado la subasta piara la cons-
trucción de un tramo de la carretera 
de Arabros á Macagua, por la suma de 
23,043 pesos . 70 centavos. 
Tamlbién se le ha adjudicado á don 
Juan Ganeü la subasta para la cbns-
trucción de un traimo de la carretera 
de Oaimajuaní á Sabana, por 1 can-
tidad de 4,625 pesos 07 centavos. 
Contrato 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado por lia Jefatura de Camagüey 
con el señor C. Heimpel, para la cons-
trucción de los tres primeros kilóme-
tros de 'la icarreterá central y compo-
sisión del camino de Palcimino-
Mejoras para Jaruco 
Acompañados del señor Zayas 'estu-
vieron hoy en la Secretaría de Obras 
Públicas, el Alcalde de Jaruco señor 
Calderón y el Concejal del mismo 
Ayuntamiento Sr. Parra tratando del 
acueducto de dicha ciudad y mejoras 
para las calles de la población nom-
brada. 
Los mismos señores s>8 proponen vi-
sitar esta tarde al Gobernador Pro-
visional, con igual objeto. , 
G O B I E R N O P R O V Í N G I A L » 
E l monumento á Cervantes 
(La Comisión gestora para la ere-
ción del monuonento á Cervantes hace 
saber que el dia tres del próximo mes 
de Mayo se reunirá en el geibiemo 
provincial bajo la presidencia del ge-
neral Núñez, para proceder á la aper-
tura de los pliegos que hayan concu-
rrido á Ha sdbasta. 
Veda de pesca 
Desde el dia primero del entrante 
Servicio de la Prensa Asociada 
CANJE DE VALORES 
Nueva York, Abril 30.—La Junta 
Directiva de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana y Almacenes de Regla 
(Compañía inglesa) ha autorizado el 
canje de sus valores con ios de la 
"Havana Central Railway Co.", in-
corporada en New Jersey. 
Esta proposición que se ha hecho 
sujeta á la aprobación de los accionis-
tas de la Compañía de los Ferrocarri-
les Unidos, empezará á surtir sus 
efectos tan pronto como se depositen 
diez mil acciones comunes de los Uni-
dos y bonos de la Eavana Central por 
valor de tres millones quinientos cin-
cuenta mil pesos. 
Los depositarios de dichos valores 
en Nueva York, son los señores Bpyer 
y Compañía. 
NOMBRAMIENTO 
París, Abril 30-—Mr. Casotte ha si-
do nombrado Ministro de Francia en 
Centro América en sustitución de Mr. 
Lemarohand, cuyo relevo se anunció 
ayer. 
INUNDACIONES 
Odessa, Abril 30—Con motivo de 
haberse desbordado los rios Dneiper, 
Bneister y Dvina ha habido en todas 
esas comarcas grandes inundaciones 
que han sembrado la ruina y la desola-
ción en numerosas comarcas. 
ATENTADO CONTRA 
Guatemala, City. A M ^ o ^ ^ 
lanzo al Presidente Cabrera v i * * £e 
una bomba de dinamita onP £stra<k 
plosión cerca d e l w»-^ ,» , -^ mz° ex-lón cerca del carrua je^n ex-
seaba, matando á los c a b a ü c s ^ ® ^ 
raban del mismo, é hirieado S J 
Ordlana, jefe del Estado Mayo?^1 
E l Presidente Cabrera Estr ié 
ileso del atentado. ^ salió 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 30—Ave- 1 
ss vendieron en la Bolsa de V i ^ S' 
esta plaza, 526,400 bonos y acciní!8 ^ 
las principales em/presas que d« 
en los Estados Unidos. ^ c a a 
L a h i g i e n T p r o l i X e e l ^ a b i i ^ 
de los alcoholes, y recomiendo 
el uso de la cerveza, sobre tofl0 
l a de L A T l l O P I C A L . 
m 
BLE! 
FLORES DE MAYO 
Con el fin de honrar á la SANTISIMA ^ 
GEN en el mes de Mayo, varias ptaZ?-
muí-
a tie-
rnas joven aun, 
Placetas, Abría 24 197. 
p e T c n t s en este polvorien-
ÍCO simpático que dejaron 
¿aniarios con sus alegires 
1 elocuentes disioursos. 
recuerda el valiente y se-
del joven Fernández Oa-
ana y poética oración del 
.or Oanmcho; la fo-
tloousión á lo León 
E l que toma ía cerveza neerra 
de L A T K O F I C A L compra la sa-
lud para el cuerpo y l a a l e g r í a 
d a r á e l e sp ír i tu . 
COHPERM ÍEKTIFIGA 
En la sesión extraordinaria que ten-
drá efecto mañana miércoles 1.° de 
M&rzo en la Academia de Ciencias de 
esta eapital tomarán parte el Dr. Car-
los de la Torre que bablará sobre un 
tema curioso de Zoología referente á 
un Oachalot, y baiblará también el R. 
P. Gutiérrez Lanza de la Compañía de 
Jesús Sufo-direetor del Observatorio 
de Belén, que nos dará una luminosa 
conferencia sobre los fenómenos seís-
anicos ó terremotos. 
El sabio seaerdote nos ¡dice que esta 
icomferencia será la primera de una se-
rie en que explanará sus estudios y co-
nocí mi en tov-i sobre tan importante ma-
teria. 
Agradecemos al R. P. Gutiérrez 
Lanza la invitación particular que nos 
dirige. 
La sesión comenzará á las ocho y me-
dia de la noche. t 
La entaiada es pública y puede asis-
t i r quien lo desee y sin necesidad de in-
vitaciones. 
La Academia de Ciencias está en Cu-
-ba 84 A. 
han quedado grabadas con 
ielebles en los corazones de 
amarguras y ¡hondas quejas 
i enbr.na,' así como las notas 
n n ' r i óticas, de león que des-
nuneiadias por el querido no-
ta villa. Ldo. Sr. Suárez, en 
)-brindis en el banquete del 
Blanca; y los $2,400 restantes para me-
joras en el Parque de dicho barrio. 
Indultos 
El Gobernador Provisional ha indul-
tado total y parcialmente á Manuel 
Martínez Amat, Sixto Argudín Argu-
dín, Mariano Reyes Basailo, Mariano 
Valdés, Felipe Obispo de los Santos, 
José García Fernández y José Leoca-
dio Valdés y ha denegado treinta y sie-
te solicitudes de indulto. 
Petición de indulto 
Firmada por gran número de veci-
nos de Güines, ha presentado iioy el 
señor Asbert á Mr. Magoon, una ins-
tancia .solicitando el indulto de Ma-
nuel de Jesús liamos y Mendoza. 
Escribiente temporero 
Dos Blas Espinosa, ha sido nombra-
do Escribiente temporero de la Au-
diencia de Santa Olara. 
Pago de déñeits 
El Gobernador Provisional por 
9 de Septiem)bre de 1900. 
Extradición 
A bordo del vapor inglés Sabor" 
llegaron esta mañana procedentes de 
Méjico los detectives Luis M'enendez 
y Ramón Moreno, conduciendo á Ma-
riano M. Barberá, que fué detenido 
en la vecina República acusado de es-
tafa. 
A B E I L 27 
Distrito 
NACIMIENTOS 
Norte. — 3 varones blancos Icgí-
HJÜELGA DE MINEROS 
Tokio, Abril 30—Se han declarado 
en huelga dos mil mineros en Horanai, 
distrito da Hokkaido y ha© incendia-
do los edificios de las cíicinas y mu-
chas casas particulares. 
Ka habido entre los alborotadores y 
la policía varios choques de los cuales 
resultaron muchos heridos de ambas 
partes. 
ESCANDALO EN L A DOUMA 
San Petersburgo, Abril 30.—A con-
secuencia de un discurso que pronun-
ció ayer tarde en la Dcuma el diputa-
do socialista Zuraboff y en el cual ata-
có nudamente al gobierno y al ejérci-
to, se produjo en dicha Cámara un 
gran escándalo parlamentario. 
Los ministros se retiraron del salón, 
exigiendo ai presidente de la Douma 
que hiciese retraotar á Z-uraboff las 
ofensas pronunciadas ó que de lo con-
trario, ellos cortarían sus relaciones 
con la Cámara. 
iComo todos los diputados de la opo-
sición apoyaron resueltamente al so-
cialista Zuraboff, el Presidente no pu-
do obtener la retractación que desea-
ba, sin embargo, desaprobó lo hecho 
por el diputado y le suspendió 
Posteriormente se reunieron los Mi-
nistros y según perece, de esta reunión 
resultó que se definiese con claridad | 
la posición de cada uno de ellos y se | ¡ 
mostrasen las hondas dif erencias que j! 
esisten entre el jefe del Gobierno y j | 
los miembros del GÉ-abinete, la mayo-1 j 
ría de les cuales tienen ideas reaccio-
narias. 
E l jefe del Gabinete Mr. Stolypin, 
declaró anoche que abrigaba la espe-
ranza de que hoy se arreglaría satis-
factoriamente dicho asunto. 
señoritas se han ofrecido 4 cantar todatT"" 
noches en las flores de María, que t ^ T 9 
lugar á las 6% de la^tarde desde el S 
miércoles en el orden siguiente: 0 
Bezo del Santo Rosario, lectura del mea A 
María, letanía ; cantada, himno duxant 1 
ofrecimiento de las flores que las niñas6 
esntarán á la Santísima Virgen j despe&T" 
Habrá sermón los jueves 7, I03 domingo^^ 
Para recoger limosna á fin de sufragar 1 
gastos para solemnizar el mes de Ma í 
además de los P. P. y sacristán de la Me»! 
ced, he autorizado á Madama Lagrolet 
La Santísima Virgen pagará coa ¿«g^. 
á todos los que contribuyan á solemnizar M 
tos religiosos actos; se suplica la aaisíenda] 
E' Superior, 
6554 3m-28-lt.3a I 
LEY DE ALISTAMIENTOS 
¡ Qué conceptos más herrgosos se ver-
tieron por todos! í Cuánta unión se pre-
dico! ¡ Cuántas ideas para que sea una 
verdad el consejo del Salvador: amaos 
los unos á los otros como hermanos! 
FÜ la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobro el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Abril 29 de 1907. 
Máx. Mín. Med, 
Termt. centígrado. 27.2 21.5 24.3 
Tensión de vapor 
de agna, m.m 20.84 19.47 20.15 
Humtd id relativa, 
tanto por 100 93 ' 77 85 
Barómetro corregi-
d o m . m . , 10 a. m . . 763.20 
Id. id., 4 p. ra 761.40 
V i e n t o p r e d o m i n a n t e N B . 
S u velocidad media: m . p o r 
s e g u n d o 2.2 
Tofcíil de k i l ó m e t r o s 202 
Lluvia mira 0.0 
Baoe días fueron llamados por el Al-
calde municipal, señor Tarrau, los se-
ñores licenciado Miguel Suárez, Juan 
íj- Gnitaémez, Dajniel Asensio, Plutarco 
Hiemández, José Hermida, Benigno 
'Giarcía, Ladislao Monteagudo, Antondo 
Caipestany y Tomás García, con el ob-
jeto de tomar acuerdos conducentes á 
iá reorganiización de un cuerpo de bom-
beras, para el cual fueron seguidamente 
nombrados primero y segundo jefe, res-
pectivamente, los señores Daniel Asen-
sio y José Hermida. 
líanse encargado ya al extranjero la 
suficiente cantidad de mangueras, así co 
mo los necesarios útiles para el caso, 
estando en posesión el cuerpo que «e 
formia de una miagnífiea y potente bom-
ba de mano, y mucihos accesorios para 
extinción de incendios. 
Teniendo en cuenta el entusiamo y 
pericia que acredita á los jefes nom-
brados, como á los demás señores que 
componen el cuerpo directivo, puede 
decirse que Placetas contará en plazo 
breve con un bien organizado servicio 
de incendios,' y que le dará auge. 
Y, del riego ¿qué? 
Buena falta hacía señor Alcalde que, 
haciendo un esfusreito más, tratase el 
Consástorio que usted tan dignamente 
preside, de adquirir un par, nada más 
Biet) dicen qua con Ir, conntancia vSene 
consideración; por eso hoy por hoy, es ia ca-
pa más favorí;0"iua. 
1 Pza. maoRpol ih con tíO varas ?2.S0. 
Cortes de "Warandol ñnísimo á $10.ti0. 
Neptuno y Campanario, 




JLneereto de noy ba dispuest 
g'o de los déñeits de las cor 
nes de las cárceles de Güines 
zas y Santa Clara. 
Línea telefónica 
Ha sido legalizada la línea telefó-
mea establecida per ía Compañía 
Azucarera "Cubana", entre el central 
"Enriqueta" y ios paraderos de Pe-
dro Betaneourt y Navaj:as, pertene-
cientes á los l^erroiearriles Unidos de 
la Haibana. 
Cancelación de un Censo 
Ha sido autorizada 'la cancelación 
L a Douma ha aprobado hoy el pro-
yecto de ley del Gobierno, relativa al 
alistamiento de los reclutas. 
ASESINATOS POLITICOS 
Oettinje, Montenegro, Abril 30—El 
Distrito Sur. — 2 varones blancos legíti-
mos; 2 hembras blancas legítimas; 1 varón 
blanco natural; 1 hembra blanca natural. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legítimo; 
2 hembras blancas legítimas. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos legí-
timos; Ihembra blanca egítima. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Manuel Molina, 65 años, 
Cuba, Neptuno 58, Oclusión intestinal; Mi-
guel A. Boiaña, 49 años, Matanzas, Campana-
rio 17 Angina de pecho. 
Distrito Sur — Teresa Fernández, 76 años 
Habana. San Kafaet 24, Arterio esperosis; 
Mercedes García, '42 años, id. Corrales 51, 
Eudocarditis; Guillermo Héctor, 10 años, que le persiguieron. 
.Habana, Peñalver 16, Meningitis; Dolores ' 
Fraga, 70 años de Esperanza 37, Cótitis; 
Carmen Muntadas, 49 años. Habana. Carmen 
24, Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Oeste. — Juan Paradela, 25 años, 
España, la Benéñca, Traumatismo acciden-
tal ; Regina Casa, 80 años, Matanzas A. Des-
amparados. Cáncer del útero; Francisco Fer-
nández, 78 años, Habana, A. Desamparados, 
Arterio esclerosis; Antonio Vergas, 6 años, 
id. San Rafael 174. Fiebre tifoidea; Valen-
tín Hernández, 83 años, Canarias, id., Arterio 
E. C . EÉ 
M I H I J O 
A N G E L J U L I T O 
V o l ó a l C i e l o 
T dispuesto su entierro para 
mañana miércoles, á las ocho 
de la mañana, su desconsolado 
padre mega á sus amistades 
se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, Galiano 24 (altos) 
para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, enyo fa-
vor les agradecerá eternamente. 






Dispuesto por el señor Presidente 
del "Comité Bjecativo del Monumento 
al General Vara del Rey", el qne á las 
ocho de la noche del próximo día 2 de 
Mavo, tenga lugar una Asamblea pá-
, blica, en los Salones del Casino Español 
general Maxtinovitch, gofo-emador del i de la Habana, á objeto de dar cuenta 
distrito militar d-e Podgoritza y el Je-1 de los trabajos llevados á cabo por el 
fe de policía de Masiwoda han sido | referido Comité y tratar de otros im-
mortabujente heridos ayer á tiros, y su i portantes asuntos, se suplica muy en-
agresor fué muerto por los policías j carecidamente á todos aquellos indivi-
duos que fueron invitados expresamen-
te para la qne se celebró en la noche 
¡LEVANTAMIENTOS 
Visna, Abril 30—Anuncian de Mon-
tenegro que h a 
del 27 de Febrero último, así como, 
cuantas personas simpaticen y quieran 
de un Censo de 200 pesos oro españoí i eselorosis ; Consuelo Núñez, 2 meses, Habana 
que gravan la finca "Santa Susana", 
á favor de1! •extiniguido hoiSípifcal de San 
Dázaro, en el Caímagüey, hoy á cargo 
del Asilo "Padre Valencia". 
E l Comité de la huelga 
A la hora en que nos retirábamos 
de Bailacio, llegaba á dicho edificio, el 
Comité de la huelga de taibaqueros, á 
quienes acompiañaha el señor García 
Velez (don Cárlcs), siendo su propó-
sito entrevistarse eon Mr, Magoon, pa-
ra darle toda oíase de seguridades de 
que ellos no serían causa de que se al-
terase el orden público. 
Enamorados 21, Bronquitis cróninca; Gaspar 
Lesma, 42 años, España, Atarés 2, Asma car-
diaca; Eita Ayala, 52 años, Habana, Velaz-
quez 2, Ulcera del estómago; Eustaquio-.Mo-
raes, 59 años, id. Príncipe y- Omoa, Bronqui-
tis cardiaca; Eicardo Capote, 26 años Haba-
nn, Q. Dependientes. Eudocarditis. 
EESÜMEN 
Nacimientos 
Defunciones, . . . . . . . . 
16 
17 
de C A T A D O y JSU@T1!G5A 
Atentado contra Estrada Cabrera 
El Cónsul de Cuba en Guatemala 
ha participado por cable al Departa-
mento de Estado qu»3 ayer 29 se reali-
zó un atentado contra la vida del Pre-
sidente de aquella República Sr, Es-
trada Cabrera. Al pasar el carruage 
en donde iba el Presidente estalló una 
bomba, salvando su vida milagrosa-
mente el señor Estrada Cabrera, 
legíti-
legíti-
V A Y A A V E R L A S 
Hay que ir por O'Reilly número 42 
la acreditada casa de Cantero y ver allí 
el lindo y variado surtido de telas pa-
ra el verano que acaba de recibir, cada 
cual á mejor como que allí no hay tela 
que sea fea. 
Un millón de preciosidades tiene á 
la venta en telas para el verano la gran 
casa, á la cual visitan los cabalieros 
elegantes, 
Las señaí! quedan ya dichas y el t|ue 
dude alie pase por allí. 
ABEIL 28 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca 
ma. 
Distrito Sur. — 2 varones blancos 
mos; 2 hembras blancas legítimas. 
Distrito Este. — 1 hembra blanca' natural; 
1 varón blanco legitimo. 
Distrito Oeste, — 2 varones blancos legí-
timos; 1 varón blanco natural; 2 hembras 
bancas legítimas, 
MATEIMONIO 
Distrito Sur, — Carlos Borges con Eosa 
María Bueno, 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte, — José Alen, 43 años. Can-
tón, Animas 116, Tisis pulmonar; Eduardo 
Cardona, 4 años. Habana, Galiano 11, Menin-
go encefalitis. 
Distrito Sur,— José Nogues, 30 años, Ha-
bana, San José 130 Tuberculosis; Lázaro Pou 
82 añoy, id, Malo.ja 92, Uremia; Sixto Per-
digón, 64 años, Matanzas, Gloria 163, Escle-
rosis; Emiliano Mazán, 9 mesas. Habana, 
Lealtad 116, Eclampsia; José Leca, 14 me-
ses, 14. Sitios 87, Grippe; Angela Díaz, 3 me-
ses, Habana, San Nicolás 196 Atrópala. 
Distrito Esto. — Rita Puente, 2 meaos. Ha-
bana 130, Debilidad congénita; Faustino Qrain 
65 años, España, Habana 98, Pericarditis; 
América Crespo, 32 años, Regia, Compostela 
155, Tumor do hígado. 
Distrito Oesto —• Evangeiina ViUanueva, 
años,- Habana, Aramburo 19, Parálisis; JO-
BO A. Molina, 13 años Calvarlo, C. Luyanó, 
Tuberculosis; Amado Fierro, 20 años, Espa-
ña, La Purísima, Fiebre tifoidea. 
habido en aquella pro-1 prestarle su apoyo al pensamiento, se 
vincia varios levantamientos y con | sirvan conenrrir al referido acto en el 
día y hora antes mencionados, á fin de 
que pueda llegarse á la realización üe 
la noble obra acometida. 
Habana 29 de Abril de 1907. 
E l Secretario del Comité, 
J O S B L O F K Z PEREZ^ 
motivo de haber presentado su renun-
cia los miembros del Gabinete, se 
oonstátuyó un gobierno militar; pero 
el príncipe Nicolás se negó á aceptar 
la dimisión de su Gabinete y se dice 
que varias partidas armadas están 
marchando sobre Oettinje, 
EL PRIMER ENCUENTRO 
Anúnciase que se ha librado en las 
eslíes de Podg-oritza un sangriento 
combate que hizo preciso que se pu-
sieran sobre las armas las milicias. 
CAU^A DE J J A REVOLUCION 
Los a-ctualés disturbios han tenido 
por origen la campaña que ha empren-
dido el Gobierno contra el partido ra-
dical-
COMANDANTE DE LA 
GUARDIA IMPERIAL 
San Petersburg'o, Abril 30.—El ge-
neral Skallon, gobernador de Varso-
via ha sido nombrado comandante de 
la Guardia Imperial y del distrito mi-
litar de esta capital, para sustituir al 
Gran Duque Nicolás Nicolawitch en 
dicho puesto que equivale casi al de 
Ministro de la Guerra. 
en el Vedado Ke^alo de una casa 
Por $3,500 Cy — ^ s ^ s T ^ í E N ^ a S 
vonde L ú B R E D E TODO G í l A V A ^ ™ ^ a¿t«V 
sa de tabla y tejas situada * f™? X Ia 
seco y fa-e.sc5 do la loma é ^ f ^ V o W -









A pesar del bando del Alcalde Mu-
nicipal los automóviles continúan ha-
ciendo de las suyas. 
Ayer tarde á las cinco y media, más 
ó menos, por poco hay un terrible ac-
cidente en las esquinas de Obispo y 
San Ignacio, 
Venía por San Ignacio una guagua 
y bajaba por Obispo un automóvil con 
gran velocidad, pero al llegar á la vi-
driera de la popular locería La Maripo-
sa el cJiG-iifer se distrajo contemplando 
los primores de loza y cristalería que 
allí se exponen y tanto la guagua como 
el automóvil cayeron en la acera, pe-
ro sin haber desgracias, pues pasado 
el susto muchas personas entraron en 
La Mariposa á cemiprar artículos. 
PRECIOSO CABALLO i 
x̂ e monta, criollo do P ^ ^ ' S o . GeJiaJJ» 
dedos, moro arul, i>e da ba*raíY:<,4.sm-3* 
m . 103 La Estrella 62i>4 * l J l -— ' nüm 
El miércoles l o de Mayo ála^oaa 
d é s e rematarán ea el porcal 
con intervención de la respecciv». Conav 
de* Segur o'Marítimo, 17 caja's con J ^ i r i d * 




Smi l io &.?„rrí^o 
ALFREDO GARCÍA., 
Castellano y. lA nre-Profesor de 
r í a de Libros. Da •-- ̂  h 
eos módicos de día y de noene, 
bajos. Habana, 4»".:i..-
VESTIDOS BORDADOS 
paa I m á g e n e s . »*,h&csnn,$.Í{ny 
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de jándo la s como nue1. 




f e r r e t e r í a en general 
«lo F e r i i í u i í l e z y CsUl0"^,.r,o 6¿ 
• ido general en hamnsf 1 
malfad-ts, de ú l t i m a ^ v ^ a y 
a r t í c u l o s c o n c e r n i e n t e s a l i a i ^ 
G a U a n o S » . Teléfono U 
6163 
t i O-» 
D I A R I O D E L A M A R I 1 V A . — E d i c i ó n de la t a r d e . — A b r i l 30 de ,1907, 
f 
lercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. A b r i l 30 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
9 7 % á 9 7 % V . 
101 á 103 
y i a t a e s p a ñ o l a 
Calderi l la . , (en oro) 
bil letes Banco Ea-
paüol 
Oro american0 con-
tra oro e s p a ñ o l 
Oro americano con-
tra plata e s p a ñ o l a . . . 
Centenes,. 
Jd. en cantidades.. . 
Luises ' ^ ^«32 en plata. 
Jd, en cantidades.. . á 4.33 en plata, 
fel peso, americano 
E n pla ta e s p a ñ o l a . . 1.12 á 1.12% Y . 
3 % á 4 V . 
110 á 110% P. 
12 á 1 2 % P. 
á 5.41 en plata, 
á 5,42 en plata. 
L l u v i a s 
E n J a g ü e y Grande, E n c m c i j a d a y 
ictros pun'tC'S, Ulovió el doiminigo pasado 
«ibnndantemerLte y e i anismo benefi-
eio se d e j ó sen t i r en lallgunos puntos 
Ide VoiéUiba A b a j o . 
E n Melena de l Sur d e s c a r g ó el mis-
ttno d i a i m fuer te agiiiaicero a c o m p a ñ a -
ido de una manga de v iento , que can-
eó (algunos per ju ic ios en á r b o l e s y ca-
gas, a s í en tel pueb lo como en las f ín-
icas. 
iLas l l u v i a s favorecieron los cam-
pos y son agradecidas por los a g r i c n l 
Itores, á pesar d 
jpañó. 
T r i n i d a d p i iedc ser n n buen dis-
t r i t o 'azucarero. 
iento que las acom-
icias de 
E n T r i n i d a d 
Leemos en " E l E c o " , de T r i n i d a d , 
l o que si gue : 
\ " C o r t a y de poco rend imien to pa ra 
los colonos ha sido la zafra que acaiba 
Ide t e r m i n a r . 
E l cen t r a l " T r i n i d a d " que puede 
í0,000 saces, no ba l legado t a m -
su tarea m á x i m a , nones só lo ba 
P ^ e r 8 s a ^ 
jpioco á  
le -cbo m í o s 57,000 
Los colonos han 




l a e 
reci 
sen 
n ido g r an mierma 
que pnicde calionlarse 
y Lasta 35 por c iento , 
a de l impieza en. su o p e r t u n i -
e q u í a po r o t ro lado y la can-
se ba dado a l c o r t a r los cam-
a z o í a d o csl^e a ñ o á los colo-
de 1 os precios 
í t remo. 
¡Él tambie 
. peina gra 
Biembras, 
c í a s d e l n 
¡ñas para 
lan regido en la zafra y de 
L de, a d ú c a r (5 arrobas que 
• cada 100 de c a ñ a ) , 
té fei'iaces son dos terrenos 
que u n colono que t iene 
unas 22 ó 23 mesan as de 
obtenido 513 carretadas, 
lia ba sido fomentada p o r 
3 ella á p ico de a z ó d o n y el 
ibtenido ba s ido m a g n í f i c o 
: c an t idad . : 
)io, b a y colones p e q u e ñ o s , 
¡ t anc ia •deíl Cen t r a l , qne no 
u t i l id iad ó m u y poca en ex-
p r ó x i m a p romete ser cor-
, porque ent re los colon os 
d e s a n i m a c i ó n para hacer 
i no v iar ían las c i rcunstan-
i m r bue-
l ' a B o r e s d e t t á t é M é é , 
¿á 
DE LA COMPAÑIA 
^ara Tigo, Corana, 
Bilbao 7 Southampton 
Saldrá sobre el 2 de MAYO á las 3 de la 
tarde, el vapor de doble hélice 
" S A B O R " 
Lcz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmpraao. Los pasajeros de 3> fcie-
ben mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de 3í tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes: En lí, |102.35; en 2!, 
?8tí.l5 y en 3í, $29.35. 
Acudir á sos consígnatarioa*. 
D Ü S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D Ü S S A Q y G O H I E E , 
San I g n a c i o 114:. H a b a n a . 
. J5©~Para más comodidad de los pasajeros, el 
Í f^ivr Cad°r de la ^o^paS í» . estará atracado 
a la Machina. Pasajeros y equipajes gratis. 
c 836 , 12-19x̂  
VAPORES ( M I R E O S 
^ N T S S D E 
A K T O K I O L O P E Z Y C 
Eli VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AME ZAGA 
ifA arLPYa VE^ACilUZ sobre el 3 de Mayo 
nevándola correspondencia pública, 
umite eaiKa y p ^ j ^ j . ^ para djcho rto 
dos hasta in i ^S d5 PasaJ« aerán expedí-
Las nrtift á i ^ ' de la salida. 
CGn=iKr?tÍ]ías de carea se Armaran por ej 
^ e c f u / l i ^ S ^ ^ ^ ^ COrrerias' 
I ^ c ^ e carga á bordo haata el dia 2. 
VAPOR 
C A T A L U Ñ A 
Sairirs Capitán LLIOPRIO 
^ i S l ^ ^ c ^ f } 1 ^ ? £P™*> COLON, 
T ^ c « ' , DE PUKUTO RICO 
^as P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
feanta O u z de T í í n e r i f e , 
; Sf.K C á d i z y B a r c e l o n a . lle van/1 f de Mayo á lM cuatl,o de la tardo uevanou la correspondencia pública. 
| a, sabanilla, Curazao, Puerto Cabello 
3 l a G u a i r a , 
y carga gtneral, incluso tabaco, pa-
E l imagn í f i co c e n t r a l "í^ri í t t teisico", 
de G m y a í b a r que t a n fcrmidiabie •cles-
a r ro l lo í i a dado é Ha r i c a comiarca don-
de e s t á enclavada y que con t an ta 
ccimipetenciia admin i s t r a M r . J o h n 
S. D u r h a n , ha r end ido l a mfra . de este 
a ñ o de 'la ventagosa manera s igu ien te : 
C a ñ a mo l ida , ar robas . 9.491,944 
iCaña quemiada 1.060.000 
Azúciar cm'barcada hasta 
el d i a 18 72,000 
sacos. 
Quedaron s i n mole r 21 caba i l l e r ías 
de c a ñ a debido á l a m a l a c o n d i c i ó n en 
qne, ¡por l a f a l t a de agua, se encuen-
t r a n Hos campos, thalbiéndose suspen-
d ido i a zafra u n mies antes que e l a ñ o 
anter ior . 
E l ¡año venidero, el " F r a n c i s c o " 
r e n d i r á l i n a zafra bastante mayor , 
pues iá m á s del laumento de l a c a ñ a , se 
c o l o c a r á n nuevas m i á q u i n a s l o necesa-
r iamente podé ros l a s p a r a mole r toda 
l a p l a n t a ' ' . 
F i n de mol ienda 
H a n t e rminado su mo l i enda en estos 
düias los siguientes inigenios y eentra-
ües : 
" A v e r h o f f " en Aigniacia^be; " J o e é -
f i t a " , " F i e r a " y 
Matanzas ; "Jc 'bo 
" M e r c e d e s " , en Guare i ras ; "Pas to 
r a " y " S o l e d a d " , e n Cienfuegos. 
Ganado importado. 
E l vapor noruego " P r o g r e s o " i m -
p o r t ó esta m a ñ a n a procedente de Gal-
veston, á los s e ñ o r e s Lykes y Hno. , 179 
cerdos y á los señores Gonzá lez . Pica 
y Ca., '143 cerdos y 141 toros, (.06 de 
estos en duda.) 
rlcana Henrjr Crosby. 
Movimiento m a r í t i m o 
" B a n R a f a e l " , en 
en San N i c o l á s ; 
Notas azucareras 
E x p o r t a c i ó n por Cienfuegos 
NOTA de los 45 vapores que han cargado en 
el puerto de Cienfuegos desde Diciembre 






Dundoman. . . . . 19.148 
Grib. . . . ' . . . 12,080 
Planel Venus 46,378 
Albuera 35,000 
Ingrid Horn 22,000 
Benavy 16.968 
Bayamo 26,000 
Puerto Rico. . . . . . 17.559 
Teviotdale. . . . . . 36.150 
Antil la. . . . . . . 10,200 
Manzanillo. . . . . . 13,500 
Ilanua M. Bell 16,899 
JohnBright. . . . . . 25,000 
Romford 27,500 
Nanetl. . . . . . . 13,600 
Kotonia 25,000 
Vitalia. . . . . . . . 11,000 
BanE.na. . . . . . . 28,118 
líollinside. •.• . . . . 30.000 
Roseuneld. . •. . . . 30,700 
Júpiter . . . . . . . . 19,000 
Trim. . . . . . . . 12,001 
Liv 30,982 








Soutza, . . 
Alumell. 
Langford. 
Hathar. . , 
Indiana. 
José Gallart. 























Total sacos. . . . 1.003.590 
Cienfuegos, Abri l 15 de 1907. 
Rufino Collado 
Corredor Notario Comercial 
E L " B A Y A M O " 
E l vapor cubano de este nombre fon-
deó en bah ía , hoy procedente de T a m p i -
co con carga general. 
E L " P R O G R E S O " 
Procedente de Galveston e n t r ó en 
puerto esta m a ñ a n a el vapor noruego 
"P rog re so" , con carga y ganado. 
E L " O T T A W A " 
E n lastre e n t r ó en puerto hoy pro-
ceente de Newpor t New, el vapor 
ing lés " O t t a w a . " 
E L " S A B O R " 
Esta m a ñ a n e n t r ó en puerto el va-
por ing lés " S a b o r " , procedente de 
Tampico con carga general. 
E L " O L I V E T T E " 
Este vapor americano e n t r ó en puer-
to • hoy. procedente de Tampa y Ca-
yo Huese, con carga y pasajeros. 
E L " S A T U R N I N A ' ; 
Para Santiago de Cuba sa l ió ayer el 
vapor e s p a ñ o l " S a t u r n i n a . " 
E L " M E X I C O " 
H o y s a l d r á para New Y o r k el vapor 
americano " M é x i c o " , con carga y pa-
sajeros. 
E L " O H A L M E T T E " 
Con destino á New Orleaas s a l d r á 
hoy el vapor americana " C h a l m e t t e " . 
con carga y pasajeros. 
SALIDAS 
Día 29: 
Para Cárdenas vap. inglés Seotra. 
Para Santiago de Cuba, vap. españo Satur-
nina. 
Par* Mobila, gta. 
Día-30: 
Para Mobila vap. cubano Mobila 
Para Cárdenas, vap. alemán Caledonia.^ 
Para New York, vap. americano México. 
Para New Orleans, vap. americano Chalmette. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Olivette. 
A P E R T U R A B E R K G I S T B O S 
Día 30: 
Para New York vap. americano Havana, por 
Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 29: 
Para Cayo Hueso y Miami, vap. americano 
Miami, por G. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
Para New York, Cádiz, Bar 
vap. español Montevideo 
6 libras picadura 
10 bultos efectos 
10014 pipas aguardiente y 
14,350 tabacos , • 
Para Cárdenas, vap. alemán Caledonia par 
Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
Para Cárdenas, vap. inglés Seotra por D. 
Bacon. 
En lastre. 
Para Santiago de Cuba, vap. español Saturni-
na pjor Galoán y comp. 
De tránsito. 
Para Mobila, gta. americana Henry Crosby 




Lonja del Comercio 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
VflDor Sat?nderÍTio; 
200 cajas agua Burlada medios litros, $7.50 
caja. 
40¡3 manteca Bellota, T¡verdad, $12.50 
quintal. 
20¡3 manteca Mascota, $10.00 id. 
50 cajas aceite Aurora de 22 libras, $12.50 
caja 
100 id. Americo, 22 id. $9.00 caja. 
50 atados tabaco Meditación, $38.00 id. 
20 id. id. Imitación, $32.00 id. 
30 id. id. Vueguero, $26.00 id. 
20 cajas vino Vinícola Francesa, $6.50 
caja. 
16 id. id. amontillado Alfonso X I I T , 
$10.60 id. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 30: 
De Tampico en 4 días vap. cubano Bayamo 
cap. Huff, tona. 3207 con carga general 
á Zaldo y comp. 
De Galveston en 4 días, vap. noruego Progre-
so, cap. Mikesen, tons. 1620 con carga 
y ganado á Galbán y comp. 
De ]NTewpor News, en 5 días, vap. inglés Otta-
wa, cap. Fail, tons. 2742 en lastre á L . 
V. Place. 
De Tampico, en 4 días, vap. inglés Sabor, 
cap. Masón tons. 4744 con carga general 
á Dussaq y comp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Olivette, cap. Turner tonc-
adas 1678 con carga general y 55 'pa-
sageros á G. Lawton Childs y comp. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
VNT1UDA8 
Día 29: 
De Cabarién, vap. I I Alava, cap. Octube, 
con efectos. 
De Caibarién, vap. Cosme Herrera, cap. Gar-
cía, con efectos. 
De Cuba vap. Habana, cap. Suárez, 60,000 
plátanos y efectos. 
De Mariel gta. Pilar, pat. Pamer con 800 
sacos azúcar. 
De Ortigosa, gta. Feliz, pat. Arabí con 300 
sacos id. / 
De Baños, gta. San Francisco, pat. Gil con 
650 sacos id. 
Dé Bajas, gta. Angelita, pat. Lloret, con 145 
caballos leña y efectos. 
De Cabañas, gta. Ramona, pat. Ponte, con 
1050 sacos azúcar.^ 
De Cabañas, gta. María^ del Carmen, patrón 
Bosch con 500 sacos id-
De Cabañas, gta. Trinidad, pat. Leal, con 500 
sacos id. 
De Cabañas, gta. Joven Pilar, pat. Alemany 
con 1000 sacos id. 
De Cárdenas, gta. Julia, pta. Aemany, con 
50 pipas aguardiente. 
De Matanzas, gta. Alnanzas, pta. Cabres, con 
efectos. 
De Caibarién, gta. Bienvenido, pat Alvared 
con 250 palos cedro. 
DESPACHADO 
Día 29: 
Para Mariel, gta. Pilar, pat. Palmer, con 
efectos. 
Para Bañes, San Francisco, pat. Gil con 
efectos. 
Para Ortigosa, pat. Feliz, pat. Arabí con 
efectos. ' 
Para Cabañas, gta. María dd Carmen, patrón 
Boscn. 
Para Cabañas, gta. Trinidad, pat. Leal, con 
efectos. 
• Para «Jabañas, gta. Ramona., pta. Pinte con 
efectos. 
Para Nuevitas, gta. María Teresa, pat. Pon-
te con efectos. 
Para Cárdenas, gta, J. Unión, pat. Enseñat 
con efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E E O S 
LLEGÁBON 
De Miami y Cayo Hueso en ei apor ameri-
cano Miami. 
Sres. V. A. Almsted — K . Monroe — A. 
E. Baker — José Mcitín — R. D. Jamieron 
y señora — Francisco Rodríguez — W. J. 
Liglitbonm— Tomás Arteaga — María de los 
Angeles Doval — Bernardo Cubas —Apolinar 
Marchal — Mrs. Eikert — Pedro González, 
De Veracruz y escalas en el vapor español 
Montevideo. 
Sres. Angela Baseda - - Consuelo Baseta 
— Nicasio Aguirre — Sara de la Vega — 
José Inchaustegid — Enrique Rozas — Marco 
A. Villegas, señora y 4 de familia — Manuel 
Agudo — Benjamín de Castro y señora — 
Luis Pliego — Julián Montenegro —• Rómolo 
Escribá — Eraile Maidonado —Juan Pigue-
roa — Juan Suárez, ~ Fernando Aseoslo 
— Isabel Deloni — 17 de tercera y 158 de 
tránsito. 
De Nftív York en el apor americano Mérida. 
Sres. Charles N . Pautergill —Geo. W. Come 
— Kano Oshuea — Fred F. Bracam — Tho-
raas O. Sariol— Miss R. L . La Berge — Enri-
que Blanco — José López'— Celso Serins — 
Eduardo Pérez— George Michaelson — Ge-
rald Srnith — E. Nelson Tibbals — Max Lin-
demann — Otto E. Schmder — Phillip F. 
Muller — Evaristo Vives Juan Suárez — 
Olive Carmen y dos do familia — Emma G. 
Díaz — Frederick Pago —David — Denomel 
y señora — José Blauellas — Isidro Her-
nández — Enrique Puyol —Juan Emlán — 
Genaro Bustamante y 20 de tránsito. 
Do Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. A. W. Fritoz — J . C. Watherbury— 
L . B . Huíl —B. Chynoweth — B. Solar — 
Mrs. F. Bastillo y un niño — Mrs. R. Stick-
ney— H . H . Davis — J. J. "VVarren — L . 
G. Cone — F. D. Yreland — F P. Torrence 
— Franeieco Fleitas — Mrs. Suárez y 40 de 
segunda. 
De Tampjco y eVracruz en el vapor in-
gKs Sabor. 
Sres.osé Pértigo — Emilio Pons — Luis 
Padrón — Ramón Moreno — Mariano Moré. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vapor americano 
Miami. 
Sres. Pedro Tonos — Claudio Roque— Ma-
nuel Oyarvide y 21 tabaqueros. 
Para Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol Montevideo. 
Sres. Jacobi Nicolás — Lorenzo Morzi —-
Manuel Saladrigas — Emilio Carreras — 
Antono Morán — D. Díaz — Vicente Martí-
nez — Antonio Migue — J. Ripoll — Luiái 
Peras — Baltasar Pujol — M. Palmer — 
G. León — G. Mir — Gabriel Reus — A t -
tonio EstebaA — aBrtoomé Martoreli -«*» 
Juan Porceil — Pedro Font — S. Garmendi 
— Pedro y Mateo Pujol — Bernardo Calafell 
— Jaime Serradi — Pedro A. Crispí — 
José Miguel — Miguel Díaz —- Isabel Lóp©z 
— Rafael Riera — F. Bernal — J. Bazáa 
— Francisco Noqueral — Teodomiro Pérera 
— Juan Poveras —F. A. Green luis G. Den-
nis y familia — F. Fernández — A . Horta 
— Luís Díaz y 3 más — Pedro Hourcada f~ 
R. Tura— Arturo Canalejo y familia '— A. 
Hevia — F. del Campo — Antonio Doraeneeh 
— osé Badell — Cándido Crespo — Erne«to 
Esperante E. de Tomas — Rafael Ordines — 
Manuel Alvarez — Salvador García — Anto-
nio Fresno — Genaro Rodríguez — Aütonio 
Montes — Narciso López — M. Maortel 
José Casiano — Donato Luango — Francisco 
Gato — Rosario Pascual y 4 de familia 
— G. Pelegrín — Modesto Guissppe —Ra-
món Palma — Sacramento Góme^ — Antonio 
Masdeu — Herminia Río — Sebastián Lleo 
— Juan Pages — L . Guerrero — María 
Almirall — Manuel García —Juan Aguilera 
— Bartolomé Barce.16 — Patricio Amirall— 
José M. Baraza — Francisco Bortes - - José 
Canto — Francisco AJonso — José Buscató 
— Guilermo García — Antonio F e r n á n d e z -
José Cabot — F. Moré —. Braulio Sana — 
Juan Mirla — Juan Martínez — Victoriano 
Sam — Antonio Vidal — Juan Planas Balta-
sar Marsuez — Juan Enssñat — Jcsé Ma-
yol — Concepción Mascaré y 2 de familia— 
Antonio Colera —Andrés Fiol — Ajatonio 
Gorgues — Juan Llambes —Ana R. Estrada 
— Anarea R. Llambes. 
Vapor español Montevideo procednte de 
Veracruz consignado á Manuel Otaduy, 
1 4 1 2 
González Covián: 366 sacos frijoles. 
Alonso, Menéndez y Co: 80 id. id. 
Galbé y comp.: 100 id. id. 
Wickes y comn: 100 idi id. 
E, Carnier: 49 sacos garbanzos . 
lioraagosa y Co.: 1G0 id. id. 
Vapor americano Mjíxieo procedente de 
Veracruz consignado á Zaldo y camD. 
1 4 1 3 
DE VERACRUZ 
G. Aróstegui: 65 tercios tabaco. 
Genaro Gonzáez: 10 sacos garbanzos. 
J. A. Balcells y comp.: .150 id. frijoles 
E. Dalmau: 150 id . i d . 
M. Ruiz Barreto: 200 id. id. 
E. R. Margarit: 250 i d . i d . 
A la orden: 140 i d . i d . 
aeas nene-
M A N I F I E S T O S 
Día 29: 
Vapro noruego Peter éhsen, procedente de 
Norfolk (Va) consignado á Louis V, Place. 
Havana, Coal and Co.: 5.581 toneladas 
de carbón. 
aVpor inglés Simonside procedente de New 
port News (Va), consignado á Louis V. 
Place. 
Havana, Coal and Co.: 4,584 toneladas 
de carbón. 
ra todos los pueríos de su itinerario y del 
Pacrflcc y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. . • ,. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
•Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
rectuislto serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Abri l y la carga á bordo 
hasta el día 1" de Mayo. 
E l magnífico vapor de 5,000 toneladas 
suldrá de la Habana en viaje extraordinario 
el dia 3 de Mayo para 
San t i ago d e Cuba, ' 
Ponce , P u e r t o R i c o , 
San t a C r u z d e l a P a l m a , 
Santa C r u z de T e n e r i f e , 
Las P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para dichos destinos á loa 
que se ofrece el buen trato que esta antigua 
Compañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga incluso tabaco y 
aguardiente. 
Para informes dirigirse á su consignatario. 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 2b,-HABANA 
C 878 78-1A 
msles 
DE PROGRESO 
Raffloer, Erbsloh y comp: 500 
quén. 
M. López :1 caja frutas. 
L . Díaz V. : 1 id. libros. 
Vapor cubano Mohlict procedente de Mobi-
la consignado á Louis V, Place 
1414 
E. Dalmau: 250 sacos afrecho y 50 
cajas tocino. 
A. LamigueiiO: 250 sacos afrecho y 
150¡3 manteca. 
B. Fernánde:í t 586 sacos afrecho. 
Suriol y F r a g ü e l a : 250 sacos avena. 
J. Crespo: ISÓ id . frijoles. 
M . Sobrino: 249 id . id . 
R. Pérez y Co.: 250 id . harina.< 
G-albán y Co.: 500 id . id . 
Garín, Sánchez y Co.: 200 Id. id . 
Hernández , Mencio y Co.: 200 id . id . 
Fe rnández , García, y Co.: 250 id . id . 
B. Fe rnández y Co.: 300 id . id . y 
r.OO cajas salchichones. 
García y López: .1.00 sacos harina y 
5 cajas tocino. 
Urbano Gómez y Co.: 300 sacos ha-
ría a. 
P. D. de Pool: S bultos efectos. 
F. Pujol : 1 caja id . 
A. F e r n á n d e z : 4 Id. id . 
J. González: 11 bultos ferre ter ía . 
J. Alvarez: 1 barr i l cola y 400 Ca-
jas huevos. 
Crusellas, hno. y Co.: 75¡S sebo. 
Baldor y F e r n á n d e z : 10¡3 manteca. 
González y Costa: 30 cajais salchicho-
nes y 250 sacos harina. 
Costa, Fe rnández y Co.: 14 bultos 
manteca. 
Bolaño 3r comp.: 5013 id. 
Swift y Co.: 110 barriles puerco, 20 
cajas mantequilla, 2 id . salchichones, 43 
id . aves, 50 cerdos, 2 4 terneros, 15 car-
neros y 71 bultos carn». 
J. M . Mantecón: 14 caj&s puerco. 
Mantecón y comp.: 40 id . Id. 
Landeras, Calle y Co.: 20 id . Id. 
J. F. Murray: 300 cajas huevos. 
V. Suárez: 40 bultos fer re ter ía . 
Argud ía y Pomar: 51 cajas l ámpa ra s 
y accesorios. 
M . Johnson: 15 bultos drogas. 
Menéndez y Lorenzo: 18 id . fe r re te r ía 
J. M. Bérr iz é h i jo : 413, 3 barriles y 
55 cajas manteca, 1 id . puerco y 2 ba-
rriles jamones. 
W. Croft: E cajas puerco. 
García Ostolaza M . : 23 bultos muebles 
Champion y Pascual: 16 id . id . 
Canales, Diego y Co.: 300 cajas hue-
vos. 
P i M n y Ezquerro: 200 sacoc harina. 
S. Lavín : 200 id. id. 
Ros y Novoa: 7 Lwltos muebles. 
U- Suárez ; 20 id . efectos. 
H . Stehman: 1 id . i d . 
W. P. Smith; 1 id . id . 
É . H e r n á n d e z : 25[3 manteca. 
Alonso, Menéndes y Co.: SOjS id . 
M . Nazába l : 26"3 Id. 
F . Pita: 25|3 Id, 
García Castro y hno.: 25i3 id . 
Yen Sanchion: 33 ¡3 id . ' 
M . Infanzón: S cajas sarcófagos y 
accesorios. 
G. Pé rez : 4 id . id . Id. 
F. G. Robbins y Cío.: 11 bultos mue-
bles. 
F. Wolfe: 232 cerdos, 10 vacas y S 
crías. 
Lo id i y comp.: 2 50 sacos afrecho. 
J. Suárez : 3 bultos efectos. 
Orden: 4 Id. id . 
( M i r o Ainerican Lías) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
saldrá directamente 
P a r a VEEAORÜZ y Ti 
s o b r e e l 1 ° de M a y o . 







30 $ 14 lá 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
& disposición de loa señores pasajeros, üara 
conducirlos junto con su equipaje, libre aa 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores informarán !os r.on-
signatarios. 
SAN IGNACIO 54. 
c 858 
r ' ^ D T & MSIÍO 
APARTADO 720. 
G-24 
V A P O R E S C O R R E O S 
Díü L A 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
flUí'nt'burg American fAnet 
Vapor correo alem&n 
S a l d r á s o b r e e l 7 d e M A Y O d i r e c t a m e n t e p a r a 
COMA (EsTiala) HAYRE (Francia) y HAMBüRSO (AlBiama) 
Pasa je e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a $ 2 9 , 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
B l nuevo y e s p l é n d i d o "vapor correo 
Construido expresamente para viajar por 
los trópicos, con todos los adelantos moder-
nos. Saldrá do este puerto directo para 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
sobre el d í a 4 de Ma5ro. 
Precios de pasaje reducidos. 
Para informes, d i r i g i r s e á su con-
s ignatar io 
DANIEL BACON 
©s-ra I g n a c i o 5 0 , a l t o s . 
c_S70_ 6-27 
Coiwiiíe Géiiéralf TrasalMps 
JiAJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L G-GBIK&NO F E A l í G E S 
V e r a c r n s d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Mayo, el rápido vapor francés 
Capitán DUCAU. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Francia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía sifruen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
14-18A 
Vapor correo alemán (dedos hélices) 
S a l d r á s o b r e e l 1 4 d e M A Y O p a r a 
I S L A S G A M A K i A S . 
(Santa Cruz ie la Palma, Santa Cruz ie Tenerife y Palma áe dran Canaria) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G - O ( A l e m a n i a ) 
Pasa je e n t e r c e r a i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
p a r a C a n a r i a s $ 2 8 . — P a r a C o r u ñ a $ 2 9 . 3 5 o r o e s p a ñ o l , 
^©^Losniños de 1 á 12 años papan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1? y c l a s e , m u y r e c l n c i d o s . 
Embarque do los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Ha y Asia Carga Para Ca9Í t0d03 108 puerto3 d9 Europa- Sur América. Africa, Austra. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consisnatarios. 
H E I L B U T Y K A S C M . 
Correo : A p a r t a d o 7 2 9 . Cable: H E I L B U T , H A B A N A , Saa I g n a c i o 5 4 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU. 
Este vapor saldrá, directamente para 
L A C O & Ü Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
el d í a 15 de MayOj á laa 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del sur. 
lia carga se recibirá, üíilenmente loe días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Loo bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse i>reclMiiuieiit<r amarrados y sellados. 
De mívs pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oíic io f 8 8 , a l tos . T e l é f o n o 115 
24-19 A 
Línea yapores españoles 
¡ocíeíal Anónima do SaYeplón 
TEASATLAEÍlGAj_G BARCELONA 
El hermoso vapor español 
J U A N F 0 R G A S 
C a p i t á n I X O V E K A S 
de 5,000 toneladas, iluminado con luz eléctri-
ca, saldrá fijamente de este puerto el 10 de 
Mayo, á las 4 de la tarde, para 
Santa Crnz de la Palma. 
M i Cruz de Tenerife 
Las Palias do 6re.11 Canaria 
Vlp, Coruña, Alicante y Barcelona. 
E s t e v a p o r n o l i a r á c u a r e n t e n a . 
Los precios de pasaje para Vigo y Coru-
ña,. son los siguientes: 
P r i m e r a . . .. . $100-00 oro 
Segunda. . . . 85-00 ' ' 
Tercera 26-50 ' ' 
Adimte pasajeros á quienes se dará el es-
merado trato que tan acreditado tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros estará 
atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus Consignatarios: 
A . B l a n c h y Comp. 
O F I C I O S N . 2 0 . - Habana , 
c 859 15-24 A 
Aümlte pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto dft carga, iu-
cluso TABACO y AGUARDIENT£. 
Para mayor comodidad de los pasaiero^, 
el vapor estará, atracado á los Muelíes da 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
M A R C O S H E R I v í A N O S Y Ca. 
SA3Í IGNACIO 1S. 
c S52 A 23 
M I L L O S . I Z Q U I E R D O Y CP. 
de C á d i z . 
El vapor español 
IS 
Capitán BENITEZ 
Saldrá de este puerto SOBRE e l lo do Ma-
yo, DIRECTO para los de 
Santa Cruz de l a Pa lma . 
Santa Cruz de T e n e r í í e . ' 
Las Palman de G r a n Canaria. 
C á d i z , y Barceiona. 
M i a r e s m s t e r o s i : 
m m i DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
SALIDAS DE IA HABAÜA 
durante el mes de M a y o de 1907. 
V a p o r g A N J U A N 
Miércoles 1 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e y i í a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , SafrríH <ic T á n a m o , G u a n t ó n 
mt> y S a n t i a g o de Cuba , r e t o r n a n d o 
p o r B a r a c o a , S á b i l a de T á n a m o . B a -
ñ e s , V i t a , G i b a r a , P u e r t o P a d r e y 
H a b a n a . 
V a p o i H A B A N i . 
Sábado 4 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
ba ra , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á u a m o 
(solo a la ida) y Sautiagro de Cuba . 
NOTAS 
CAKGA DE CABOTAJíC-
Ss recibe basta laa tres tíó xa tardo del Uta 
de salida. 
CARGA Da TRAV1DSIA-
Soiamente se recibirá hasta las 5 de la tarda 
del dia 7. 
Hacemos pfj'ollco par a general conocí mien-
to, que no será admitido ningún bulto quo 4 
inicio délos señores sobreoargoi no pueda ir 
en las bodegas del buquo coa la demás oarg». 
Habana, Mayo i? de 1937. 
Sobrinos de Her re ra , (S. en C ) . 
C 779 73-1A 
EL NUEVO VAPOR 
,11 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este puer to los m i é r c o l e s á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S : 
Enano! 2MW y Gámlz i l % i ] 
o 864 26-131A 
\ m 
DIAEÍO DE L A MARIITA.—Bdkié-a de la tarde.—Abril 30 de 1907. 
LAS BODAS DE ANOCHE 
E N L A MEBCED. 
Boda espléndida, boda suntuosa, en-
tre las más espléndidas y más suntuo-
sas que recuerda la sociedad habanera, 
es la que se celebro anoche en la igle-
sia de la Merced. 
E l aristocrático templo, radiante de 
lucetí y ostentando aus galas mejores, 
ofrecía un aspecto hermoso, indescrip-
tible. 
Todo correspondía á la solemnidad 
que allí tenía lugar. 
¡ Qué pompa y qué magnificencia! 
Era la novia de anoche una de las 
señoritas más distinguidas, más ele-
gantes y más celebradas del gran 
mundo. 
Su nombre? 
Está hoy en todos los labios y en 
todas las crónicas. 
Juanilla Du-Quesne. 
La hermana menor en esa adora-
ole trinidad que completan Mercedes 
v Concha en la gloria de un hogar, en 
el encanto de una familia y en la sim-
patía de una sociedad. 
Muy bonita, muy graciosa y muy in-
teresante, redoblaba sus naturales ga-
las la suprema elegancia del tea je nup-
cial, de raso finísimo con gran manto 
de corte. 
Manto que era todo de' encajes de 
Inglaterra valiosísimos. 
En el pecho, azahares. 
La señorita Du-Quesne unía su suer-
te á la suerte de un joven que toda la 
sociedad de la Habana conoce y esti-
ma, el señor Ramiro Cabrera, pr i -
mogénito del ilustre publicista y abo-
gado cuyo nombre va unido al ds una 
revista que como Cuba y América se-
ñala entre nosotros un prestigio de la 
prensa. 
Abogado, como su señor padre, es 
también el novio. 
Muy interesante la ceremonia. 
El altar de la Merced, altar mayor, 
brillaba como una constelación, des-
lumbrador y espléndido. 
Las flores se multiplicaban en. ar-
tísticas combinaciones. 
A sus pies sonreían, seguros de la 
felicidad que alcanzaban con la gloria 
de su realizado ideal, los jóvenes y 
venturosos seres cuya unión parecía 
presidir el más puro de los amores. 
La distinguida dama Elisa Marcaida 
de Cabrera y el respetable y . muy esti-
mado' caballero señor don Arturo Am-
blard fueron los padrinos de la boda. 
Testigos. 
Por la novia: el señor Antonio Del 
Valle y Du-Quesne y el general Rafael 
Por él novio: el doctor Antonio Gon-
zález Curquejo y el señor Leopoldo 
Caneio. 
La concurrencia. 
Una página de oro del libro de las 
distinciones habaneras. 
Entre las señoras, tal como las re-
cuerdo, a i azar y seguidamente, haré 
mención de un grupo brillante. 
ConeeDeión ^vlontalvo de Amblard, 
Graziella Cabrera de Ortiz, María Am-
dero de Pichardo, Lolita Morales de 
del Valle, la Marquesa de la Gratitud, 
Natividad Iznaga Viuda de del Valle, 
María Calvo de Giberga, Blanca Broeh 
de Albertini, María Dufau de Le Mat, 
Nena Cptiart de Labarrere, MaríaMar-
t ín de Dolz, Catalina Varona de Jo-
rr ín, María Luisa Sarachaga de Saave-
dra, Emelina Collazo de Fe r r án , Ma-
ría Teresa Toca de Santos Fernández. 
Carmen Zayas Bazán Viuda de Martí , 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Caridad 
Lámar de Zaldo, Herminia Gonsé de 
Alfonso, Serafina Cadaval de Alfonso, 
Leonor Pérez de la Riva de Angulo, 
María Várela de la Torre, Rosa Echar-
te de Cárdenas, Elisa Pruna ds A l -
buerne, América Pintó de Chacón, 
María Teresa Freyre de Mendoza, Lo-
lita Quintana de Angones, María Te-
resa Santos Fernández de Piñón, Pe-
p; ".'harte de Franca, Blanehe Z de 
B Í Amparo Alba de Perpiñán, 
Amparo Manrara de Cabaleyro, Pa-
tria Tió de Sánchez Fuentes, Charito 
Armenteros de Herrera, Clemencia 
González de Morales, Célia Del Mon-
te de Del Monte, René Molina de Gar-
cía Kohly, Flora Ruíz de Kohly, Luz 
Godínez Viuda de Diago, Isabel Pulido 
de Sánchez de Bustamente, María Ju-
lia Saaverio de Ayala, L i l y Morales de 
Corcalles, Herminia Del Monte de Be-
tancourt, Mamie Ectancourt de Be-
tan court, María Usabiaga de Barrueco, 
Tula Torralbas de Bosque, Ana Mar-
te de Echarte, Dolores Inclán de Me-
ea, Consuelo de Armas de Primelles, 
María Antonia Calvo de Morales, Ma-
ría Xenes de Primelles y más, muchas 
ntás en una relación que resultaría ina-
cabable. . . 
Señoritas. 
Una legión encantadora. 
-Rosita Fer rán , Graziella Maraglia-
no, Ernestina Ordóñez, Rosa Mendoza, 
Carmen Aróstegui, María Carrillo, 
Cheche Pérez Chaumont, Mercedes 
Mendoza, Isabel María de Zaldo, Gi-
sela Cancio, María Luisa Menocal, Te-
té Robelín, Aurelia Aróstegui, Ana 
Luisa Diago. María Dolores Machín, 
Sofía Saaverio. Blanquita Baralt, Ju-
lita Jor r ín , Margarita de Cárdenas, 
Encarnación Chacón, Angelita Echar-
te. María Teresa Zoila, Adelita Baralt, 
Chichi Franca, Rosario Machín, Adria-
na Martínez, Vil laurrutia, María Jua-
na Fernández Dominicis, Nena López, 
Encarnación Baralt, Inés María Pla-
sencia, Sofía Onetti, Ortensia Mara-
gliano y las hermanas del novio, Es-
ther, Emma y Zeida Cabrera. 
Los simpáticos novios, por cuya fe-
licidad hacen todos los votos más fer-
vientes, partieron después en automó-
v i l camino de Cojímar. 
Allí, en el lindo Gampoamor, pasa-
rán las horas primeras de su luna de 
miel. 
E N MONSERRATE. 
Hacia la iglesia de Monserrate se 
trasladó luego gran parte de los con-
currentes á la Merced. 
Otra boda nos llamaba y atraía. 
Y boda de un cronista tan popular 
como Florimel, el buen amigo y com-
pañero sin igual que desde las colum-
nas de E l Mundo hace á diario, perse-
verante y animoso, la información so-
cial que primero saborean los lectores 
habaneros. 
Florimel dejaba de ser anoche el es-
critor para aparecer como el prota-
gonista de un acto. 
Acto hermoso é interesante de su 
unión con la elegida de su alma, el so-
ñado ideal de su pensamiento, la se-
ñorita Buenaventura, González- una fi-
gurita que es un dechado de todas las 
gracias y todos los encantos. 
Había espeetación por conocerla. 
¡En cuántos de los que acudieron 
anoche á Monserrate ardía la fiebre de 
la curiosidad! 
A l verla como apareció en el templo, 
radiante de belleza, inspiradora bajo 
la blancura impecable de su veste de 
desposada, todos en la más dulce una-
nimidad, consagraron eon un elogio el 
encanto de su figura. 
Es hija de Oriente. 
Una flor, entre las más delicadas, que 
han dado nombre envidiable á sociedad 
tan envidiada. 
Se habla siempre de las mujeres de 
Santiago de Cuba con alabanza de su 
hermosura. 
Bello ejemplar la novia de anoche. 
Llena, rebosante de público, aparecía 
la gran nave de Monserrate al hacer 
su presancia los novios, saludados, des-
de lo alto del coro, por las alegres no-
tas de la. Marcbg, de Esponsales. 
Brillante fué la ceremonia. 
En ella actuaron, eon el carácter de 
padrinos, la respetable madre del no-
vio, la señora Dolores Arredondo viu-
da de Pichardo, y el distinguido oaba-
Hero señor Enrique Messa, popular al-
calde de Santiago de Cuba. 
Suscribieron el acta civil , como tes-
tigos, los señores Manuel Serafín Pi-
chardo y Pedro Mendoza Guerra, por 
la novia, y los señores Marqués de Es-
teban y directoT de E l Mundo, por el 
novio. 
Gran concurrencia. 
Una relación de toda sería repetir, 
en su mayor número, les nombres de 
la boda anterior. 
Solo me limitaré á señalar la presen-
cia de un grapo de compañeros de 
Florimel en el periodismo habanero. 
Grupo que formaban Conde Kostia, 
Miguel Angel Mendoza, Víctor Muñoz, 
Lorenzo Angulo, Mario Muñoz Busta-
mante, Diwaldo Salom, Victoriano 
González, Rafael Bárzaga, Joaquín 
Galí, Ju l i án de Ayala, Miguel Díaz de 
Póo, Ramiro Hernández Pórtela, Fe-
derico Rosainz, José M . Fuentevilla, 
Manolo Sánchez Toledo, Nono Mesa, 
Julio Fabre, Luis Bey y Bernardo Na-
varro; 
Y una trinidad de señoritas qui 
eran gala y gloria del concurso. 
Blanquita Fernández de Castro, Ne-
na Herrera y Lolita Varona. 
Lindísimas las tres. 
A Campoamor, el hotel de moda pa-
ra los novios del mundo habanero, han 
ido Florimel y sn bella elegida. 
Sea su estancia allí el prólogo de 
una felicidad que ojalá no tenga jamás 
eclipses. 
Felicidad eterna, en fin. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
entibie, porque 61 lo era y lo demostró 
cien veces ante el público. 
! Por eso me inspiran siempre aáco y 
j desprecio esos oportunistas que viven 
de la farsa y miran de soslayo á loe 
i maestros que saben y entienden de mú-
sica más que ellos, que creyéndose 
I-lipas lumbreras, no son m&a que figu-
ras de guardar ropía ; el público ignora 
esto, pero los verdaderos maestros lo 
tienen olvidado. Modesto, muy modes-
to fué Ignacio Cervantes; el que borró 
de unas de sus partituras el nombre 
de maestro, tiene hoy pocas imitadores. 
E l brillante Montano siendo falso, bri-
lla más que el brillante verdadero. 
Adiós maestro, indiscutible, descan-
sa en paz. 
Rafael Pastor, 
1 «aasgs».— 
T E A T R O J L B I S Ü 
Hoy, martes fanción por tandas. 
L a . v ie jec i ta , 
San J u a n de Luz? 
E l t e r r i b l e P é r e z , 
itral 
He aquí el score definitivo, en el 
cual se expresa el resultado de los en-
cuentros entre todos y cada uno de 
los concurentvs, siendo ocioso recor-
dar que el Sr. Paredes se re t i ró de la 
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p a c i ó Cervan tes 
Hoy se cumplen dos años de su fa-
llecirniento, y quiero escribir cuatro 
palabras nada más á su memoria: 
Fué una verdad indiscutible; gusto 
yo siempre de la palabra indiscutible 
porque tratándose de músioos hay mu-
chos discuftibks. 
Cervantes, ganó en Par í s los prime-
ros premdos de piano y armonía ; dió 
conciertos en los Estados Unidos, sien-
do, aclamado; dirigió unam¿5a de Gou-
nod, á-presencia suya, que le valió fe-
licitaciones del gran maestro francés; 
escribió mucho. y todo sin incorrec-
ciones. 
Obtener en Pa r í s esos dos premios, 
es jufiítiifioar plenamente el título de 
maestro; vuelvo á repetir lo de indis-
P a y r e t 
Y Payret se ha convertido en el pun-
to de reunión de"" lo mejor de nuestra 
sociedad. A medida que se van reco-
nociendo las excelencias del Cinemató-
grafo de Prada,- va el público aumen-
tando en el teatro, y como todos los que 
admiran una vez las magníficas pelícu-
las de la Metropolitan quedan satisfe-
chísimos, y además de volver á verlas, 
se convierten en pregoneros de la her-
mosura de das películas tales, pronto 
veremos diariamente á Payret con esos 
llenos fabulosos que logra de tarde en 
tarde alguna cosa rarís ima que en el 
teatro se presente, un gaitero de Libar-
dón, por ejemplo. 
Hablábamcs ayer de una novedad 
que nos ofrecía el programa: la pre-
sentación, al final de cada tanda de la 
aplaudida soprano americana Miss 
Ethell Tillson ;de éxito calificábamos ya 
por adelantad^ su debut, y éxito fué: 
Ethell Tillson, además de una figura 
muy arrogante y hermosa, tiene una 
voz muy delicada, dulce, firme, que 
agrada sobremanera y que hace que se 
1,0 aplauda con justicia. Sus cantos, 
iten más, son muy bonitos, y el público 
se los hizo ayer reptir distintas veces. 
Para hoy, anúncianos el programa 
varias preciosas películas: " M r . Pup-
py Nozer y su guanajo de Noche Bue-
na", " S i , Pepa se bebe el v ino" , " E l 
hechicero", Viva la juerga!", " A l o -
jamiento por caridad, pero sin comi-
da", " L a hija del campanero", "Do-
ña Pancracia". " L a gallina clueca", 
" E l hombre elástico", " L a Industria 
del mármol" , " L a bella Romero", 
• * La cieguecita " , y " E l bostezo''. 
Y al final de cada tanda cantará la 
distinguida soprano. 
Torroella continúa haciendo las de-
licias del público eon su sexteto. 
Pídennos que supliquemos á la Em-
presa que vuelva á poner de nuevo 
" L a zapatilla de plata", que es una 
preciosidad. 
Y basta por hoy; hasta la noche én 
Payret. 
Bergerac. 
M a r t i . 
Hoy, La Pasionaria, conocidísimo 
drama de don Leopoldo Cano. 
E l papel de Marcial hállase á cargo 
del señor Alonso. 
Mañana, miércoles, la Compañía de 
Bufos pondrá en escena E l mundo al 
revés y estrenará la graciosa zarzuela 
de Olallo Díaz, con música de J. Agüe-
ro, titulada Los caprichos de Gabriela, 
E l jueves i rá María ó la hija de un 
jornalero. 
L . de V. 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Acaba de recibirse un bonito variado 
surtido en estampas para recuerdo de la 
primera comunión y Rosarios. 
L i b r e r í a K t r a . Sra. de B e l é n . 
Corapostela 139 
•4Bimi.»i— _ 
En tal v i r tud los premios han co-
rrespondido :-
Io. Juan Corzo.—Diploma de Cam-
peón y un centro de mesa de plata, 
regalo de " E l Palais Poya l" . 
2o. Eafael Blanco.—Una copa flo-
rero modernista de plata, regalo de 
" E l F é n i x " . 
3o. Enrique Corzo.—Una escriba-
nía, regalo de D. S'everino Solloso. 
E l sábado por la noche en celebra-
ción del éxito del torneo, que ya estaba 
virtualmente terminado, pues solo fal-
taba por jugar una partida, la cual 
no podía influir en la posición respec-
tiva los concurrentes, el Presidente 
de la Sección de Ajedrez, Sr. Paredes, 
obsequió á estos con un espléndido 
banquete en el restaurant " E l Cara-
banchel" invitando también al D i -
rector ( M Ateneo nuestro querido 
compañero D. Manuel Serafin Pichar-
do y al Secretario de la Sección de 
Ajedrez, Sr. Careras. 
F u é una fiesta cordial y simpática 
que dejó la más grata impresión en 
los comensales que celebraron unáni-
memente el elegante servicio del res-
traurant, la habilidad del cocinero, un 
verdadero cordón bleu, y la excelen-
cia de los vinos, empezando por el 
Sauterne servido det rás de las ostras 
hasta el veuve Cliquort, dulce, con 
que se regaron los postres. 
Ahora hasta »3l año que viene. 
FOTOGRiFOS. SAN RAFAEL 32a 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
f e c c i ó n por U N P E b O 
E n el Central "Santa L u c í a " (Gi-
bara) se quemaron casualmente unas 
21,500 arrobas de caña. 
En Aguada de Pasajeros, robaron 
la botica de Rodolfo Hernández, lle-
vándose 300 pesos oro español. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
E L CAMPEONATO D E CUBA 
Anoche terminó el torneo del Cam-
peonato de Cuba patrocinado por el 
Ateneo en el cual ha mantenido su tí-
tulo de Champion nuestro colabora-
dor D. Juan Corzo, al que felicitamos 
por su victoria que pudo ser más 
completa, pues la úl t ima partida jque 
jugó, y en la cual fué derrotado á 
manos de D. Gustavo Fernández esta-
ba por él ganada en la apertura y fue-
ron necesarios varios movimientos dé-
biles para que se pusiera en posición 




E n el Centro de Socorros de la Pr i -
mera Demarcación fué asistido anoche 
á las diez, el blanco Justo Mojardín 
Raldines, abogado y vecino, de Serrano 
número 78, de una herida causada por 
arma blanca en el antebrazo izquier-
do de pronóstico grave. 
A l constituirse el señor Juez de 
Guardia en el expresado Centro de So-
corro, el Mojardín le informó que él 
mismo se había causado dicha herida, 
con el propósito de suicidarse, negán-
dose en aquellos momentos á decir las 
causas que le impulsaron á tomar tan 
extrema resolución. 
E l vigilante de policía 918, que re-
cogió al herido en su domicilio ocupó 
en la cama en que éste estaba acosta-
do, una navaja barbera ensangretada. 
CAPSULAS Y EXPLOSIVOS 
La policía de la séptima estación de-
tuvo al blanco Bernardo Martínez, con-
ductor de un car re tón por haberlo sor-
prendido en los momentos que estaba 
proponiendo en la t raper ía de Hamell, 
la venta de unas tres mi l cápsulas de 
diferentes calibres, que vendía como 
metal viejo. 
Estas cápsulas, según Martínez, le 
fueron entregadas por don Luís Agui-
rre, vecino de Mercaderes 19, para que 
las vendiera. 
E l señor Aguirre es importador de 
armas de fuego. 
De la ocupación de estas cápsulas, 
se dió cuenta á la Jefatura de Policía, 
y el Juzgado Correccional competen-
te. 
S O M B R E R O S D E P R I M A V E R A 
Para inaugurar el martes el nuevo departamento de sombreros recibimos los 
modelos más caprichosos de pamelas de trenza, crin y paja Italia, confeccionado 
en la calle de la Paz en París, los que detallaremos íl precios módicos. 
A L L E I M P O R T A N C I A 
Niní juna mujer olvida 
Que, para ser dist inguida, 
Ya en casa, ya en el paseo. 
Se hade presentar vestida 
Con las telas de E l Correo, 
Que es hoy la tienda favorita de todas ¡as damas elegantes, porque no hay 
casa que venda á los precios que ella vende la perfumería, las cintas, los adornos 
y las telas de alta novedad. 
So obsequia al público con sellos propios, por todas las compras al contado, 
con las cuales se obtienen gratuiíamentp, valiosos y útiles objetos* 
Unicos receptores del jabón BXJOU, el míis higiénico para los niños y el me-
jor que se conoce para el tocador. Precio de la caja con tres pastillas 75 centavos. 
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MA.DA.MJE ROMEB garantiza á todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 aüos. 
Se contesta toda correápondencia.—Pídanse anuncios. 
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LESIONADO G E A V E 
Salvador Fernández Trobo, de 43 
años, vecino de la calle San Mart ín é 
Infanta, al tratar anoche de montar en 
una guagua en la esquina de Tejas, 
tuvo la desgracia de caerse, siendo al-
canzado en esos momentos por un tran-
vía eléctrico, que le causó una herida 
por avulsión y fractura con minuta y 
arrancamiento de las partes blandas, 
de los dedos 2, 3, 4 y 5 del pie derecho 
de pronóstico grave. 
E l t ranvía que lesionó al Fernán-
dez fué el marcado con el número 213, 
cuyo motorista Manuel Gómez, fué 
detenido y puesto á disposición del se-
ñor Juez de Guardia. 
E l lesionado fué remitido al Hospi-
tal número 1. 
DULCES INTOXICADOS 
Por el doctor Tariche, fueron asisti-
dos ajnoehe en el centro de socorro del 
Vedado, la blanca Carmen Menéndez 
y García, y su hijo Ju l ián García, de 
7 años de edad, vecinos de la calle I 
número 11, por presentar síntomas de 
intoxicación de pronóstico menos gra-
ve, á cansa de haber comido dulces al 
parecer en mal estado, que le compra-
ron á un vendedor ambulante, sin sa-
ber quién sea éste, y al cual encontra-
ron en la calle de Lucena esquina á 
Concordia. 
La policía practica diligéncias en 
averiguación de quién sea el dulcero, y 
la fábrica á que pertenezca. 
MORDIDO POR UNA M U L A 
E l blanco Luis Bosque Pacheco, ma-
tarife y vecino de I n f anta número 28, 
fué asistido en el centro de socorro del 
tercer distrito, de dos heridas contusas 
en la región dorsal de la mano izquier-
da, de pronóstico leve, las cuales le 
causó de una mordida una muía, en 
momentos de encontrarse en el paseo 
de Carlos I I I esquina á Belascoaín. 
E l lesionado quedó en su domicilio. 
FRACTURA GRAVE 
E n la casa de salud La-Pur í s ima \ 
Concepción, pertenecieaite á la "Aso-
ciación de Dependientes de la Haba-
na," ingresó ayer el blanco Joaquín 
Barru l l y Vigay, de 22 años, vecino de 
Fernandinia número 97, para ser asis-
tido de una fractura en el pie izquier-
do, de pronóstico grave, cuya lesión 
sufrió casualmente al caerse de un ca-
ballo, en el baario de Arroyo xApolo. 
R E Y E R T A % LESIONES 
Ainte el oficial de guardia de la Es-
tación de Policía del Vedado, fueron 
^conducidos por el vigilante 358, los j 
blancos Gerónimo N . Miyaya, y Enr i -
que Carrasco G-ailardo, á quienes de-
tuvo en el paradero de los tranvías 
eléctricos de aquel barrio, por haber-
los eíiccintrado en reyerta y estar am-
bos lesionados levemente. 
Dichos individuos quedaron citados 
para que compadezcan hoy, en el Juz-
gado Correccional del Segundo Dis-
tr i to. 
Detenido 
L a policía municipal de Guanaba-
coa detuvo ayer á Juan Sotolcngo y 
Acosta, que hizo un disparo de revól-
ver contra el vecino Panta león Mar-
tínez. 
COMPLACIDO 
E l Sr. D. Manuel Gutiérrez Solis, 
presidente de la Sociedad de Depen-
dientes de Hoteles, Restaurants y 
Pondas, no sruega hagamos público no 
ser él á quien se refiere un parte de 
fpolicía que publicamos en nuestra edi-
ción de ayer tarde, en que se acusa á 
xm ta l Manuel Gutiérrez, autor de una 
estafa. 
Queda complacido. 
Policía M Pnerto 
H E R I D O 
A l pisar una puntilla á bordo del 
vapor Alava, se infirió una herida. en 
el pié derecho el tripulante Ramón 
Uriano. , 
F u é asistido en la casa de salud La 
Punslma Concepción. 
HURTO 
En el muelle de ¿?an Pelayo fué de-
tenido por pretender llevarse una ca-
chucha, rotulada Tomás folio 974, el 
tripulante^ del vapor americano Mu-
retta, Pranck J. Codday. 
E l detenido fué remitido al vivac á 
disposición del Juez Correccional del 
primer distrito. 
mi II j n 
Baste decir que la luneta eone.-
da, por toda la representación d r 
Pasionana, solo cuesta cinr-npnf. ^ 
tavos. . nta cea. 
Mañana una novedad. Estreno d 1 
zarzuelita bufa, original de Oltn 
Díaz, y música del maestro Agüero « 
tulada Los caprichos de Gabriela 
En Aihambra va hoy á primera \. 
¡A doblar el lomo salaos! granosa 
zuela de Villoch y después Los . 
de la huelga. e'ectos 
u l r ™ estreno de la z a r ™ * El 
gundo. " 
Mañana se despide del publico1 h 
bañero la Murga Gaditana de los 
piíipís, el jueves estreno de La ^ 
misteriosa fgran pantomima) y ei v-'Sa 
nes reaparición de la notable baila61"' 
na La Torre del Oro, ' 
L A V I D A . — 
Alentar el afán que nos provoca, 
dar forma á la pasión que nos convid 
buscar el ideal con ansia loca, a' 
No encéntralo j a m á s . . . ¡^a es la 
(vidal 
C. Solsona. 
E L ENCANTO .—Este grandioso y po, 
pular establecimiento de San Rafael y 
Galiano, continúa recibiendo, como ve 
rán nuestras lectoras, en el anuncio'-
que insertamos en otro lugar del perió-
dico, muselinas, warandoles, orgaadies. 
piqués y todo género de telas de últil 
ma novedad, á precios nunca vistos 
Los Srs. Solis, desean comenzar el 
verano con grandes sorpresas y para 
convencerse de ello basta con \ír á El 
Encanto, pues no es esta casa de las 
que prometen y no cumplen. 
Modas francesas y americanas. 
En Sedería, huelga hacer recomenír 
daciones, pues como esta casa es el cen-
tro de las damas elegantes, harto sa-
ben á que atenerse. 
Unica representante de los molde». 
de M . Cali. 
¡ Aprovechen la ocas ión! . . . | 
E N EL FRONTÓN J A I ALAI.—Parti-
dos y quinielas qu se jugarán esta nó-j 
che, á las ocho, en el Frontón Jai 
Ala i . 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera .quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quínela á seis tantos que se. 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un padre a su h i jo : 
—¿Has estudiado la lección? 
—Todavía no. 
•—No hay que dejar para mañana Id 
que puedas hacer hoy. 
—Es verdad, papá. Por eso hoy me 
divierto. 
A devolver en 6 mensualidades de $112< 
Garantías los alquileres de una casa que renta 
20 centenes y la firma de fiador y pruiex« 
pal pagador de un propietario. Para más 
formes dirigirse Habana 106 
6708 
E L J E R E Z A Í 
HOTEL, CAFE Y l iESTAUB 
de Fransisco C. Lainaz. 
CENAS A 40 CENTAVOS 
. todas las noches hasta la 1. 
HOY: Bi f teak empanado. 
Arroz blanto. tf 
Pescado salsa camarones. 
Postre, pan y café. ¡£fñ 
Ext ra Arroz con pollo 
' Los del campo no o lv idenj íne aqo* 
tienen su casa llegando á la Habana. | 
r P ^ r a - e s L o x x - I O S 
Teléfono 3 o o. Ki<ya Lainez: | 
532Í t2^13 
v e n t c í : e n l a © p r i n e s p e í l e s f o r m a G í a s y s e d e r l a s . 
Los TEATROS.—Muchas y muy bellas 
vistas prepara para esta noche, en su I 
espléndido Fotocinematógrafo, la em-
presa del Metropolitan Company, que 
con creciente éxito viene funcionando 
en el elegante teatro de Payret. 
Se presentará de nuevo Miss Tillson. 
La bella debutante de anoche repe-
tirá los "cantos ilustrados" á la ter-
minación de las dos tandas que compo-
nen el programa. 
Precies inalterables. 
La Metropolitan Company se ha ga-
nado por completo las simpatías del pú-
blico habanero. 
E n Albisu tres tandas hoy. 
Y las tres cubiertas con otras tantas 
zarzuelas de las más aplaudidas del re-
pertorio de Albisu. 
Véanse aqu í : 
A las ocho: La Viejecita. 
A las nueve: San Juan de Luz. 
A las diez: E l terrihCe Pérez. 
La nueva tiple, Antonia Cidoncha, 
toma parte en las tres obras de la no-
che. 
La Compañía Dramática que dirigen 
los señores Alcón y Alonso t raba ja rá 
esta noche en el teatro Mart í poniendo 
en escena el grandioso drama social 
que lleva por título La Pasionaria. 
E l papel de Petrilla, protagonista 
de la obra, está á cargo de la discreta 
i actriz señora María Pendón de Alonso. 
I Precios populares. 
M u e l e s á alazos s in fiador 
A/macen de muebles de Andrés Casi 
A K G K L E S 1& | 
entre Estrella y Maloja, Tel- 197 ' 
&í)51 1 J 
ORNAS PARA IMAS3KE3 J 
sueltas de todas medidas. Objetos ia mesa de todas clâ s Velas de ce¿a y primer comunión. O KeUiy JJ- ^ - " i 
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NSLISH PAÍES 
OF T H E 
Havcina , A p r i l SO 1907 
T E L L E E , T E L L E R ! 
Señor García Cañizares, ex-speaker 
of tbe House of Representatives, and 
a promin»3nt anember of the latest 
revolution,—remark that we, follow-
mg ouv esteemed contemporary The 
Telegmplvs riglit use of the adjectivé, 
say latest and not last,—has pnblis-
hed and articie in " E l Fénix" of 
Sancti-Spiritus wherein he says that 
American intervention in Cuba in 
1898 was a misfortune for \his conn-
try, for the Cubans wouid have won 
their independance just the same 
tnrough their own unaidk3d efforts. 
Señor Cañizares' statement does 
not tally with the idea the Cubans in 
arms themselves had in 1898 about 
their real plight. For no other purpose 
than to compel the Americans to take 
side with them, did they carry on in 
the States, through the "Junta" their 
campaign of appeals to the Amer-
ican people's spirit of humanity, and 
even.that same year of tbe interven-
tion delivered to the "Washington 
government Señor Dupuy de Lome's 
letter refiecting on President Me 
Kinley. 
Moroever, the known faets of the 
war in Cuba, do not correspond with 
Señor Cañizares' statement. The 
revolution was dyng out in Pinar del 
Eio, where > after General Maceo's 
death and General Rius Rivera's 
capture, only fcw scattered bands 
nemained. In Havana proviuce, there 
were practically no revolutionists in 
arms. In Matanzas, the few remnants 
of the Cuban Army, sought refuge in 
the swainp of Zapata. In Santa Clara 
and Camaguey the revolutionary 
army was not strong enough to over-
pow'3r the Spaniards and even in San-
tiago the1 forcés which captured Gua-
mo, Tunas and other ^small towns, 
were not suffieient to storm a weil 
garrisoned city. The men of the Cuban 
Army shov\'?d galantry and tenacity, 
deserving all praise and we have 
nothing to ¡say against them in this 
line, But from this to deelaring that 
they could have won the war unaided 
the distance is euormous. 
We regret to see such utterances 
made by Cuban patriots and much 
more the statement that American 
intervention was a misfortune for we 
carne to Cuba in 1898, as in 1906, 
repeatedly ealled in by the Cubans 
themselves. During the ten years war, 
from 1868 to 1878, we sternly refused 
to interfere in this island. We did it 
in 1898 and we have never asked Cu-
ba a cent for the blood of our soldiers 
spilt for her cause and the millions 
of our Treusury spent for attaining 
her independance. 
Oh, Teiler, Teller, eee the results of 
yonr great joint resolution! 
A PUZZLE 
The 'Washington Post says: 
"Absoluto independence for Cu-
ba, with a stable government that wil l 
withstand the attacks of irresponsibk; 
agitators was the promise Secretary 
Taft made to tbe Cuban peopie during 
his visit to the island on his way back 
from Panamá." 
The promise of "absolute indepen-
dence" is very new to us, for tire 
Secretary did not annul as f ar as we 
know, the Platt Amendment, and 
with out doing it, all that talk of 
"absoluto independ'ence" for Cuba is 
mere bald»3rdash. 
"Conditional independence" is 
what Cuba has had from 1902 to 1906 
and the most she can have hereafter 
according to her own constitution and 
a law of the American Congress em-
bodied in a permanent treaty between 
this island and the United States. 
As to the stability of the next Cu-
ban government, let us hope it may be 
stable and capable of withstanding 
"the attacks of irresponsible agita-
tors." But when we think of how 
Secretary Taft is going to carry out 
that part of his programme we feel 
in Queer street. 
The thing is really a puzzle. How 
to prevent th«e work of "irresponsible 
agitators"? JJow to créate such a 
strong Cuban government? 
Would i t be by increasing the rural 
guard ? We cannot believe this plan 
has ever baen taken seriously by men 
pretending to know the conditions in 
Cuba. 
A strong government we cali now 
Governor Magoon's. I t is strong 
morally, because nobody fails to 
know what a power is behind him 
and what an iron hand can come out 
of the velvet glove of that kind and 
sympathotic rul'er. 
But if to another Palma—and the 
Secretary himself has called him 
Cuba's great patriot,—are given not 
twelve thousand, but twelve hundred 
thousand rural guards, the same 
results of 1906 must be expected, and 
what would look more serious still 
another British squadron wil l gather 
again at Jamaica to thi3 geater unea-
siness of Unele Sam. We like to see 
the Secretary's success, but we cannot 
conceal our doubts about it . For the 
Americans in Cuba the way in was 
comparatively easy. What seems 
j serious, indeed, is the way out. 
ON TO GUATEMALA! 
México should not yield an inch in 
the matter of José Lima's extradition 
from Guatemala. This worthy Gene-
ral, probably believing México to be 
a savage country thought i t safe to 
send two assassins to México City 
there to killing ex-President Barillas 
and thus relieve his patrón, President 
Cabrera of a dangerous competitor. 
Such a cowardly crime, if the two 
murderers have rightly stated the 
faets before the Mexican authorities, 
deserves a quick punishment aftx?r a 
fáir trial of Lima on Mexican territory 
íar from the baneful inñuence over 
the courts of justice that is undoub-
tedly to be exercised in Guatemala by 
President Cabrera. 
I t is a clear point of justice and one 
which México is bound to carry for 
her own international honor and good 
ñame. We are glad to hear this is th l 
stand taken by México ;s Ambassador, 
Creel. I f Guatemala does not ion-
mediately comply with the request, 
the Mexican troops should proceed to 
that republic to try Lima summarily 
if they can get «hoíd of him and hang 
Cabrera in his own palace. 
México's great duty, she being now 
a civilized, orderly and model nation 
in Spanish America, is to keep at bay 
h^r turbulent neighbors and stop for 
ever that Central American nuis-
auce. 
We expect to learn within a f»ew 
days, that eitherLimahasbeensurren-
dered or the gallant soldiers of Don 
Porfirio are in sight of Guatemala 
City. 
RECEUITIHG BILL 
By Associated Press 
St. Petersburg, April 30.—The 
Ponina today adopted the govern-
ment's reeruiting bilí. 
ÍH 
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Eemarks that Fifteen Miles an Hour 
Seems Safe.—Lets Law Allow 
Ten Only . 
WORLD'S RECORDS BROKEN 
Absentee Machines of Absentee 
Ov/ners Charged With Impos-
sible Stunts 
I\Eayor Cárdenas has issued a new 
proclamation concerning automobiles 
and it does not suit their owners in 
the slightest, principally because it 
leaves untouched the main point at 
issue between the owners of the 
machines and the municipality. 
The city pólice seem to have a 
grudge agains automobilists, mayhap 
on the theory that every man who 
ownes a "gasoline guggy" is a bloated 
plutocrat and therefore everybody's 
game through an endless open season. 
I f a policeman sees a machine travel-
ling up Malecón he may charge it 
with breaking the speed law, and 
about three weeks later the owner is 
notified to pay up quick or have the 
fine doubled. I f the policeman can't 
make out either number, owner or 
actual speed of the machine he wants to 
fine he is at liberty to guess at i t : the 
municipality will take his word and 
the automobilist is offered no chance 
to defend himself. Henee it happens 
that one owner of a fourteen horsep-
ower machine was fined not long 
ago fô r a speed that could 
never have been attained by his auto-
mobile so long as nature's rules remain 
unmodified. Another automobilist 
went hunting and some days later 
learned he had been discovered 
running his machine too fast on Ma-
lecón that • day, ñor was the fact that 
he was in Guiñes at the time and his 
machine siafely stabled meanwhile, 
allowed to militate in his favor. Ano-
ther automobilist who never runs his 
own or any other machine was fined 
as though he had been at the helm, 
and the number of the machine he was 
aecused of overspeecling was not that 
of any automobile he ever mounted. 
These little discrepancies do not, 
however, affect Mayor Cárdenas or 
any municipal employee under him. 
Some months ago sis members of 
the city council and as many represen-
tatives of the Automobile Club put 
their heads together and agreed ^n the 
rough draft of a law to cover the 
running of automobiles in Havana. I t 
looked pretty good to them but when 
it carne before the council there was 
one member who had not had a hand 
in its making who opined he could 
improve upon it, and decisión on it 
was deferred until he took a try. The 
council is still waiting for him to 
demostrate his ability and meamvhile 
the mayor issues bandos that fail to 
touch the point, the auomobilists are. 
the victims. of untrammelled bad 
judgment on the part of the pólice and 
indignation is running high. Demands 
for redress seem to avail nothing and 
the owner of a machine when he 
takes his family for an airing may 
crawl around the boulevard as slow 
as a snail and still realize that he is 
liable to receive notice in about two 
weeks that he has smashed the world's 
record for speedy driving: however, he 
can't escape by staying at home for 
whether he goes out or not he is likely 
to receive notice of imaginery 
misdemeanors committed by himself 
in a place where he was not at the 
time cited. 
The automobilist do not ask leave 
to' tear up the boulevard at Malecón 
at the rate of sixty miles an hour ñor 
do they desire to rush at that speed 
through even the wide streets of Ha-
vana. What they do want however 
is to have intellingent and expert 
polieemen apointed who can judge 
accurately the speed at which a 
machine is going and, in case of 
infringement, they want to be detained 
and taken to the pólice station and 
there given the chance to 'defend 
themselves. They also protest that the 
speed of ten miles an hour allowed 
them on the Malecón and other wide 
avenues is too little. That it is so 
was demonstrated to Mayor Cárdenas, 
the Ghief of Pólice and Captain Re-
gueira, who watched a race between 
a good cab and a machine equipped 
with a speedometer and held at ten 
miles an hour, Nevertheless, in spite 
of his conviction so expressed that 
fifteen miles an hour is not too fast 
the mayor in his new bando sets the 
speed limit at ten and great is the 
wailing which arises from automibi-
listg who declared they are mistreated 
and adduce a good many arguments 
which would seem to pro ve xhem right 
in that assertion. 
F 
Two Thousand on Eampage Burn 
Office Biüidings,—Many Wounded 
in Claahes 
By Associated Press 
Tokio, April 30.—Mobs formed by 
two thousand striking miners near 
Horanai in the Hokkaido district have 
burned the office buildings of the 
eompany and the homes of a number 
of residents at the mining camp. 
Pólice sent to quiet them found it 
difficult and in the resulting melee 
many in both partios were injured. 
E 
He Did Not Say a Word Either 
Against American Cónsul General 
Steinhart 
NEITHSR ON OHUROH PRCPERTY 
He Praises Magoon and Steinhart as 
Worthy Ofíicials Pdghtly Fuifllling 
Their Duties 
General Pino Güera has made the 
following statement to a repórter of 
the DIARIO repudiating the criticisms 
on Governor Magoon and Cónsul 
Steinhart ascribed to him by a news-
paper here: 
" I t is absolutely untrue what that 
n'ewspaper atributes to me. I have never 
thought, and much less said, anything 
like it, I have nev«r at any time 
spoken to any repórter about tbá 
Catholic Church property, and nobody 
,ha« asked my opinión regarding the 
matter. 
" I am acquinted with the campaign 
which is. being made against the pro-
posed sale, but the only thing that 
has oceurred to m»e on readiiig the 
vioient attacks against our worthy 
Provisional Governor and the Hono-
rable Cónsul Gneral of the United 
States in Havana, is the in justice and 
the lack oí reason and judgment with 
such public officers" as those ¿ve jud-
ged, as they are both hard-woi'king, 
intelligent and honest men and men 
of good judgment. 
"President Roosevelt could not 
have chosen from all th«j states-men 
in the United States anyone who could 
better represent -Cuba than Mr. Ma-
goon, or any one, who, like Mr. Stein-
hart, could be a better mtermediary 
between the Provisional Governor 
and the Cuban people, or one who 
could be more intelligent and upright 
or who could show a better spirit. 
"Neither of them can be objected to 
with propriety; and there is no other 
idea or object in the acts and decisions 
of either of th»¿se worthy officials than 
fullfiment of their duties to the best 
interests of the country, whose pros-
peets are growing better every day 
thanks to good faith of th»3se Amer-
ican officers. 
" I is to be regretted that, 
when all the Cuban and Spanish news-
papers are doing honor and applaud-
ing the honest and meritorio us work 
of Mr. Magoon, and the support 
which Cónsul Steinhart gives him, 
knowing as he dc*3s the men of Cuba 
and its needs, it should be an Amer-
ican newspaper that endeavors to 
disparage by its attacks the prestige 
of such honorable men. 
"But everything don«e or attempted 
on this line against the Governor and 
his assistant wil l m in vain. í'ortun-
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ately the Cnbau people know what 
they have to do, and it has beeu yftB 
shown that the good riaifrá and 
authürity of their Governors iucrease 
when they are imjustly attacbed. 
W]\cn iujnstiee is uséd as a weapon it 
only hurts those who are so blitid as 
to use it." 
Wholesale Grocery, Two Restaurant 
and a Leather Goodá Store Burned 
This Morning 
Special to the Diario 
Cruces, April 30.—Firé destroyed 
four house in this town early this 
morning. The buildings burned were 
located on Heredia and Padre^ Las 
Casas streets and houses Cebállos' 
whoiesale grocery, the restaurants La 
Plata and La Campana and the Puen-
te leather good store. 
The, Marti Club and adjoining 
houses wepj damaged, losmg fur-
niture which was damaged by water 
and by hasíy removal. 
Stevf-clores Asked to Stay at Work.— 
They Confine Themseives to 
Writing Letters 
NO MAY DAY PABADE 
Governor Magoon Finds No C4round 
for Interference.—Money Freely 
Oontributed 
ANO "FUE GEITPil 
Eschange of Securities Authorisad if 
Shareholders Shall A'oprove 
the Plan 
SPEYER & Co. INTERESTED 
English and New Jersey Oorporations 
to Merge Their Cuban 
Interests 
Dneiper, Dneister and Dvina Rivers 
Overflowing Drive Thousands 
from Home 
By Associated Prese 
Odessa, Apri l 30.—Floods caused 
by the overfiowing of the Dneiper, 
Dneister and Dvina rivers have driven 
] 00,000 persons from their homes. The 
inundations are causing extreme dis-
tress o ver a large área. 
TO CENTRAL AMERICA 
By Associated Press 
Paris, • April 30.—M. Caseotte has 
been appointed Fi»3nch minister to 
Central America. 
ROUGE BT NOIR 
Some surprise has been expresad 
at Emperor Wüliam's bestowing the 
crder of the Black Eagle only ou the 
Prince of Monaco. I t is thought that 
he was vantitled to the Eed Eagle also, 
eonsidering that his fame rests on 
both '"rouge et noir". 
DEM AND S FOR MONEY 
Knieker—"The demands for money 
rowadays are simply enormous." 
Bocker-—"Terrible, terrible; here's 
the PVíimsylvania Railroad wanting 
Í520O.0O0.O00, and only this morning 
Jonesf a>;ked me to lend him a dol-
lar."-—(llarper s Bazar.) 
D r . P e d r o V i l l o l d o 
AMERICAN PHYSICIAN 
Gradúate of Columbia University N . Y. 
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FOR BENT— J 37—Near 17th Fumished 
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The men said last uight that during 
the day promises of contributions of 
fully $60,000 for the strike fund had 
been received from points in the United 
, States. Many labor organizations in 
the United States are contributing 
outright. A cable received from Porto 
Rico said money would be sent from 
there. 
In Tampa sympathizers are organi-
zing a cock-fight the proceeds of 
which will be devoted to the cause. 
Letters have been received at the 
strike headquarters. from Manzanillo 
and Remedios, telling oí mass meet-
ings of laboring people, at which sap-
port was voted to the unemployed 
workmen heré. 
The strikers declare that one by one 
many of the smaller factories will 
break away from the manufacturers' 
organization and open up' soon/ The 
men declare that these smaller institu-
tions can not sttand the stra-in caused 
by being elesed. I t is essential to their 
welfare that they fill orders promptly, 
and any failure on this score, it is 
deelared,. will bring ruin. I t is expec-
ted that El Puro Habano factory wil l 
open tomorrow. ' ' I t is well enough 
knoAvn", according to The Daily 
Telegraph from other sourceá^ than the 
strikers, that some of the independent 
owners did not relish the action of the 
Manuf acturers' unión in calling for 
a general lockout." 
The striking eigármakers are using 
their influenee to prevent a general 
strike. They have persuaded the 
masons not to join them. 
The stevedores were ready to walk 
out yesterday and the harbor pólice 
were on the alert all day, but the men 
continued at work at the oíd prices, 
merely sending letters to the steamship 
lines and to the captain of the port, 
demanding that the tariff fixed by 
Military Order No. 71 be put in forcé, 
They were informed by the Ward line 
By Associated Press 
New York, April 30.—The board of 
directors of the United Railways of 
Havana and Regla Warehouses, an 
English Corporat ion, has authorized 
the exchange of eecurities with the 
Havana Central Railroad Company, a 
New Jersey Corporation. The proposal 
is conditional upon. the approval of 
the United Railway's shareholders. I t 
becomes operative immediately upon 
the deposit of 10.000 shares of com-
mon stok and $3.550,000 par valué of 
bonds of the Central. Speyer & Co. of 
New York are the sub-depositaries. 
that Mr. Place is absent in New York, 
and the ̂ captain of the port informed 
them that their letter to him had been 
forwarded to the eustoms collector. 
The captain of the port has made 
preparations to meet any eventuality, 
as there is reason to fear that the 
stevedores await only a sufficient 
accumulation of pineapples on the 
wharf suddenly to strike. 
The cartmen employed by the 
department of public works are 
dissatisfied and threaten to join the 
strike, but Sr. Faures, first chief 0f 
the street sweeping división, is sianguine 
of averting trouble. I f these men 
strike, the consequence will be most 
disagreeable to all resident of Havana, 
as they drive the carta which collect the 
eity's garbage and waste of all kinds, 
and were they out even for a day, the 
consequence would be deplorable. 
Committees representing the striking 
eigármakers leave today for the prin-
¡ cipal cities and towns of the island, 
in all of which they will hold meet-
ings and collect funds for the support 
of the strikers. 
'Sie socialists who had intended to 
parade on May Day will not do so out 
of deference to a request from the 
eigármakers that they omit the 
demonstration for fear of the trouble 
it might causie. 
Lores García and Saavedra Toro, 
the two Spaniards, recentiy arrived. 
A Bomb Thrown to Him Last Night 
While Driving in His 
Carriage 
CRIMINAL UNKNOWN 
General Orellana, Chief of Staff Was 
Seriously Wounded. Two Horses 
Were Killed 
By Associated Press 
Guatemala Citv, April 30.—A dy-
namite, bomb was thrown by an 
unknown man to President Estrada 
Cabrera last nigth, while driving in 
a carriage. General Orellana, Chief of 
Staff, was seriously wounded. 
The horses of the Presidenta car-
riage were killed. 
who were taken into ciMody and 
lodged in the vivac on the ground that 
they had violated the immigration 
laws, have written a letter to El Mun-
do in which they protest against their 
arrest. Lores declares he has nothing 
to do with any .anarchist propaganda 
and that he worked his way over. 
Saavedra admits his way was paid 
by Cuban associations and that he was 
to eonduct a campaign throughout the 
interior. Both deny that they were 
shipped by the Spanish government. 
I t is understood that they will be 
returned to Spain by the first available 
vessel. 
I t appears that Havana is to be 
spared a general strike, thanks to the 
eigármakers who have requested the 
labor associations which were wiiling 
to walk out to their aid, to remain at 
work in order that trouble may be 
avoided. 
The end of the strike is not, howe-
ver, in view. Governor Magoon has 
received a report ^rom General Car-
los Garcia Velez, who was asked to 
investígate, but still he finds no 
opening for intervention. He trusts 
that the strike will fall through within 
a short time, and the employers share 
his hope, while the strikers themseives 
maintain that they are effectively 
supported by contributions received 
from home and from abroad which will 




'Collier's ¥/eekiy" Says They Asked 
Taft to Advise Them Exact Date 
of Elections 
I F NOT, DISASTSR FORETOLD 
Oommercial Interests of the Island 





We reprint from' Colliers Weehly 
the following somewhat novel . report 
of Secretary Taft's interview with the 
bankers in Havana: 
"The visit of Secretary Taft to Cu-
ba, on his way home from the Isth-
mus, was anxiously awaited b 
eonflieting elements of the < 
populatiou, the business men 
wanted an assurance that American 
rule would continué, and the politieians 
who were anxious to get their hands at 
once upon the government. Mr. Taft 
held a series of conferences on April 
8 with representatives of all shades 
of politics, as well as with business 
men and bankers. After hearing the 
various opinions he announced that a 
census would be taken as a basis for 
registration, the necessity for this 
being unanimously admited, and that 
municipal and possibly provincial 
elections would be held. as soon- as 
poss.ible thereafter. As the census can 
not be taken in less than four months, 
and the municipal elections can not be 
held in less than a month thereafter, 
the first ballets will not be cast before 
the middle of September. "The Pre-
sidential election," the Secretary 
added, " w i l l follow at some indefinite 
future time, probably five ór six 
months, depending on conditions". 
"What these conditions are is not 
stated, but naturally a good part of 
them would be made up of the 
impression creaíed by the Cuban poli-
tieians in their c^nduct of the local 
elections. I t ie gathered from Mr. 
Taft's statements that there is no 
chance of the withdrawa.l of the Ame-
rican officials from the island before 
June, 1908. The representativea of all 
the leading Cuban (!banks asked Mr. 
Taft to give them notice a year ot two 
in advance of holding national elec-
tions. Unless this were done, they 
assured him, the commereial interesis 
of the island would suffer disaster." 
Suraboff Attacks Oov^rnn, 
Army?^dRefuse7CT i?.6?- ^ 
a Word of tt f 
MATTERSAT CRlSrg 
Opposition Members Solid ÍTI « ' ] 
o í O ^ d e r . - O ^ e t i . ^ 
By Associated Press 
St. Pvtersburg, April 30. 
result of a savage attack" 
government and .the army m ^ 
As ] 
M. Zuraboff, a membe*- of'theD^ b 
that charaber was thrown into í 
uproar and the ministers withd»a 
demanding of the presid'ent of S 
chamber that he have the offenlj 
expressions retracted. Otherwise M 
declai^d, they would sever all í J l 
relations with the Douma. ¡ 
The opposition members solid 
supported the offending membrer T 
president was unable to seeure til 
retraction deiUanded. He was reduce 
to rebuking M. Zuraboff and simpen 
ing him. 
The ministers met later and it 
that this incident has brougth' ma 
ters to an issue between the premií 
and th»3 reactionary members of ti 
cabinet. 
The premier stated last night 1 
midnight that he hoped the difficiüi 
could be arranged today. , 
Í S E 
Payret Theatre Prado córner 
San José.—Moving pictures in t\ 
acts beginning at 8'15 and 9'30 % 
jioctivulv, .M.ss Ethei Tilisen. soprar 
will sing between acts. Boxes, $l.í 
orchestra chairs, 20 cts. and galle 
seats 10 cts. per act. 
NOT HIS 
Mr. Watt-Manners—"See that oíd 
man ahead of usl That's Casburn. 
He 's worth a million; and just look 
at his umbrella!" Mrs.. Watt-Mán-
ners—"Oh, but you munstn't judge 
him by that, dear; 5 it may not be his 
own, you know",—(Town and Coun-
try.) 
Albisu Theatre.—Zulueta, head 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Co 
pany. Regular performance this ev( 
ing beginning at 8 o'clock: La Vie 
cita, San Juan de Luz, El Terrible I 
rez. Prices from $1.00 to 5 cts. per a 
Alhambra Theatre (For men onl; 
—Consulado córner of Virtud 
Regular performance tonight: at 8 
A Doblar el Lomo Sala'os, 9'30 l | l 
Efectos de la Huelga. - I 
Actualidades Theatrc.^—Ivíonserr 
Street No. 8.—Regular p»:?rforma] 
this evening, Beginning at 7'45 o'ch 
moving pictures, Modesta Fagur 
contortionist, Juana Beraza, Spaa 
dancer, and Los Piripitipis. 
You are invited to cali at the oíd and 
well known store (Wilson's, 52, Obispo 
st.) for newspapers, novéis, fashion papers, 
faney goods, brushware, cutlery, fresh tea, 
stationary, american, english and írench 
perfumery, etc., etc, 
Dont forget the ñame and address: 
This space Eeserved for English adverfcisements. 
R e s e r v a d o p a r a a n u n c i o s e n i n g l é s . 
. . .. . . 
5a5glBiMl!UIJ«m«UM» mmti 
FERNANDEZ HERMANOS & 09. 
JEMELS, FASCY GOODS, PERFUMES, 
S, WATCHES, ART AND FESTCIKG-ARTICLE: 
E L E P H O S E 
C a b l e : P a í a i s . 
¡ s p o 9 5 8 a n d 6 0 
P . O . B o x 1 3 1 . W a i t u n t ü you have seen the styles and fabrics of our firm 
Our shirts are l i gh t and of great noveltv i n color¿. 
Gollars an cuffs exclusive pa tén ts , suspenders, garters ano 
latest New Y o r k novelties received at Obispo 4.6. 
J i JJardo. 
X-3L ¿a. -^z ^ 33. <a- O N L Y A G E N C Y 
T i i e l e a t h e r sroods s tore 
OJM PARLE FRANCAIS, LA MARINA 
P ó r t a l e s de L u z . P k o n e 9 2 9 
ENGLISH SPOKEX. 
8 E T P R I O E - G Ü S I i . S A L E S 
Núm. 6. 
Thi's siDace Eeserved for English advertísements, 
This space Eeserved for English advertisemencS 
R e s e r v a d o p a r a a n u n c i o s e n i n g l é s 
R e s e r v a d o p a r a a n u n c i o s e n i n g l e s . 
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